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Parece que la i n t e r v e n c i ó n en 
M é j i c o es y a inev i t ab le . 
Esperar que los revo luc ionar ios 
se pongan de acuerdo y restablez-
can la paz para ev i t a r l a v e r g ü e n -
za de que tengan que i r de f -.e-
ya a poner orden en su casa, es 
t o n t e r í a . 
A f o r t u n a d a m e n t e l a i n t e rven -
c ión que ahora se prepara no ha-
r á co r re r n i n g ú n riesgo a l a i n -
dependencia mejicana. 
N i los Estados Un idos e s t á n en 
condicionas de lanzarse a av3n-
turas peligrosas, n i las naciones 
lat ino-americanas que se h a l l a n 
concertando con l a Casa B l a n c a 
el modo de operar en M é j i c o , ha-
b r á n de consent i r nada que pueda i 
mermar el t e r r i t o r i o o d i s m i n u i r 
la independencia de esta íwwióu I 
:' desventurada. ¡ 
¡ Y a era t iempo de que cesase i 
• su m a r t i r i o ! 
E l M i n i s t r o de Cuba en M a d r i d , 
con su eilocuente discurso do 
Hue lva ha exc i tado l a b i l i s de 
unos cuantos revoluc ionar ios del 
siglo X X . 
Esos s e ñ o r e s e s t á n siempre a ca-
za de cualquiera frase que se pres-
te a diversas in terpre taciones , pa-
ra sa l i r ellos, aparentando i n d i g -
n a c i ó n , a la defensa de l a p a t r i a 
cubana que nadie p e n s ó en ofen-
der. 
N o da m á s de sí su t a l en to . 
Si se les quitase ese recurso 
/.como se las a r r e g l a r í a n pa ra 
l l a m a r sobre s í l a a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o ? 
Pero a nuestro j u i c i o , m á s fa-nl 
hubiera sido alcanzar ese re n t l t a - ! L A C U E S T í O N B A L K A N I C A 
do s i l a estrategia del Gran T>u- Londre8' 11-
que N i c o l á s hubie ra resal tado E1 i t e r e s de los que siguen de 
t r i u n f a n t e . ce*;ca al desenvolvimiento del compli-
— , [ cado conflicto europeo se concentra 
ahora en la incierta situación balká-
nica, que se sobrepone por el momen CHOQUE DE TRENES 
La autoridad provincial de Santa 
Clara en teEegrama dirigido a la Se-
cre tar ía de Gobernación da cuenta 
del choque de trenes ocurrido en la 
Esperanza, entre uno de aquellos que 
cargado de ganado venía para esta 
capital y otro de carga. 
A causa del choque murieron va-
rias Teses y otras resultaron heridas. 
to a todos los demás aspectos, y ex-
cita, tanto en esta capital como en 
Berlín, graves preocupaciones y zozo-
bras diplomáticas. 
Alemania, comprendiendo todo el 
alcance e importancia del factor bal-
kánico, es tá ejerciendo toda la pre-
sión posible sobre Bulgaria, in t imi-
rí-n^ol.i ^ latentes amenazas de 
una agresión armada para impedí» 
que acepte las halagadoras ofertas 
que le hacen los aliados. 
Cien mil soldados austroalemanes, 
según noticias, se están concentran-
do en Orsova, Hungría , como van-
guardia del ejército de invasión que 
pene t ra rá en Bulgaria si los búlga-
r s llegan a atacar a Turquía . 
POR QUE NO ENTRO E L K A I S E R 
E N V / R S O V I A 
Berlín, 11. 
Dícese que la policía descubrió que 
parte de Varsovia estaba minada y 
que varios espías rusos se quedaron 
secretamente en la ciudad, con obje-
to de lanzar algunas bombas al Kai-
PASA A L A VJ/TTMA PLAVA 
D e l a g u e r r a y d e l a p a z 
U n a c a r t a s e n c i l l a 0 
y u n m a t r i m o n i o 
c o m p l i c a d o . 
A d e m á s d o s b r o -
m a s b a s t a n t e 
p e s a d a s . 
LA PERTURBACION CI-
CLONICA E S DE MUCHA 
INTENSIDAD 
Según aviso del Observatorio Na-
cional, el centro de la per turbación 
ciclónica reinante en las Anti l las , se 
encuentra p róx imamente a las diez y 
cinco de la m a ñ a n a de hoy al S. SW. 
de St. Thomas y es de mucha inten-
sidad, siguiendo rumbo al NW. 
Los buques que se dir i jan hacia el 
Este deben navegar con precaución, 
ñores Gaspar Diana, Waldo López y 
señora, Juan Fiol y señora , el ruma-
no George Bichín, el mejicano Ra-
món Gual, señor i ta Josefa Santolmi, 
el egipcio Miguel Gaveal, el estudian-
te señor Rafael Miranda y otros. 
D E L OBSERVATORIO DE B E L E N 
Agosto 11, de 1916, 9 a. m. 
La pertubación del At lán t ico ha pe-
netrado en el mar Caribe por la Isla 
Dominica, hallándose su centro a las 
siete de esta mañana al sur- y cerca 
de Santa Cruz, isla. 
Hoy empezarán a sentirse sus efec-
tos en Puerto Rico. 
Es de corto radio y bastante i n -
tensidad su rumbo probable se d i r i -
ge a las Bahamas. 
L . Gangoiti. S. L 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor americano "Mascotte" lle-
vando correspondencia y 87 pasaje-
ros. 
Entre éstos iban el hacendado y 
propietario señor Rafael Fernández 
de Castro en unión de su esposa e 
hijos Blanca, Pedro, Concepción, Ma-
rio y Ofelia. 
Además embarcaron el doctor Fran-
cisco Cabrera, los comerciantes se-
Desde el Vedado a l a P l aya de 
Mar i anao hay que i r ent re n u -
bes de po lvo . 
Y s in embargo, en l a P l a y a es-
t á el Y a c h t Club y u n poce nntes 
él C o u n t r y Club y antes •el Cam-
pamento de Co lumbia y p o r a l l í 
se va a M a r i a n a o donde reside el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
i N i n g u n a de esas entidades 
t e n d r á in f luenc ia bastante pa ra 
¡ lograr que se rieg'ue l a ca r re t e ra 
re fe r ida ? 
E n cualquiera o t ro p a í s eso se-
r í a i n c r e í b l e ; pero a q u í suceden, 
muchas cosas raras . \ 
L a guerra signe lo mismo 
rusos c o n t i n ú a n su r e t i r ada , ba 
t i é n d o s e hero icamente ; los aus-
tro-alemanes avanzan y t r a t a n de 
c o r t a r a los rusos las l í n e a s fé-
rreas por donde se escapan; 
en los Dardanelos , los aliados d i -
cen" que han avanzado unas cuan-
tas yardas, mien t ras que los t u r -
cos aseguran que no h a n pe rd ido 
ni una pu lgada de t e r r e n o ; en el 
Oeste sigue t ronando e l c a ñ ó n y 
las costas de I n g l a t e r r a h a n vue l -
t o a r ec ib i r l a v i s i t a poco a g r á la-
ble de los zeppelines. 
E n t a n t o l a d ip lomac ia ing le-
sa e s t á empleando toda su saga-
c idad en convencer $, R u u v - n í a , 
B u l g a r i a y Grecia de que les con 
viene de ja r l a n e u t r a l i d a d v 'ao-
jarse a l a guer ra a f avor de los 
aliados. 
U n rasgo de candor. Mrs. Catalina 
Stevenson, del Oeste, le ha enviado 
a Mr. Adoo, la siguiente carta: 
"Acabo de leer en el periódico, que 
usted ha recibido $10,000..." 
(Advertencia: Mr . Adoo es Secre-
tario del Tesoro, y, en carác ter de 
tal , recibe,- diaria y consecutivamen-
te, distintas cantidades, que ingresan 
en las arcas del Estado). 
"—Acabo de leer, en el periódico 
que usted ha recibido otra vez, 
$10,000; usted es rico y bien casado; 
yo tengo m á s derecho que usted a 
recibir a lgún dinero. M i l pesos me 
son suficientes, para comprar lo que 
me hace falta. Una vaca, un automó-
v i l "Ford" y una nueva dentadura 
pos t iza . . . " 
Mr. Adoo, ayer, al tiempo que 
abandonaba Cornish, donde Mr. W i l -
son veranea aún—pues el señor Pre-
sidente de la República ha alargado 
una semana más sus vacaciones—re-
cibió la anterior epístola. Los repór-
ters le abordaron: — ¿ Q u é hay de 
nuevo, en la r áp ' da formación de una 
marina mercante americana? Adoo 
nada dijo. —"Sobre este particular, 
hasta que el Congreso a c t ú e . . . " 
"Pero, agregó , aqu' tienen ustedes 
. una nota interesante. . ." 
Y la carta de la sencilla hortelana 
los I sido hoy impresa en los periódi-
cos. 
¡He aquí, en acción, un sencillo ca-
lambour! 
Catalina Stevenson no concibe có-
mo Mr . Adoo, un hombre bien casa-
do y rico, recibe, a cada rato, 10,000 
pesos; mientras ella, que tanto ne-
cesi tar ía mi l , j a m á s recibe uno fió-
l o . . . 
Una originalidad: Durante la for-
midable tempestad que ha desvasta-
do a Erie, produciendo pérdidas que 
se hacen ascender a $50,000,000, tor-
menta que, aunque menos intensamen-
te pasó también por New York, un 
preso de "Sing-Sing" ha contraído 
nupcias. 
El novio, o mejor dicho, el feliz es-
poso, guarda prisión, a causa de un 
robo a mano armada. Le quedan, por 
cumplir, cinco años aún. Se llama 
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Cables de 
España 
E L SR. DATO E N M A D R I D 
Madrid, 11. 
Ha llegado a esta Corte el Jefe del 
Gobierno don Eduardo Dato. 
En la estación fué recibido por los 
ministros que se encuentran en ésta, 
por las autoridades y por numerosos 
amigos políticos. 
E l señor Dato n poco de llegar ce-
lebró una extensa conferencia con el 
ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
M o v i m i e n t o g e n e r a l d e l a v a n c e a u ^ l r o - g e r 
m a n o . 4 < E 1 T r i u n f o , , n o c r e e e n 
4 < L a V o z d e l a J u s t i c i a , ^ 
<i 
W E Y L E R E N E L FERROL 
E l Ferrol, 11. 
E l general Weyler ha visitado 
Arsenal. 
Le acompañaron durante la visita 
las autoridades de Marina. 
Mañana se celebrará un banquete 
en obsequio del general. 
L A HUELGA E N REUS 
Tarragona, 11. 
Dicen de Reus que las autorida-
des de aquella lecalidad celebraron 
conferencias ton los huelguistas y 
con los patronos para ver el modo 
de solucionar la huelga. 
Las gestiones realizadas en este 
sentido resultaron Inútiles. Tanto los 
patronos como los obreros se mos-
traron Irreductibles. 
La noticia de que los fabricantes 
de algodón han acordado trasladar sus 
fábricas a Barcelona ha causado muy 
mala impresión entre aquel vecinda-
rio. 
Son generales las censuras que pe 
dedican a los huelguistas por su ac-
titud Intransigente. 
EMPRESA D E N U N C I A D A 
Madrid, 11. 
Varios vecinos de esta capital han 
presentado en el juzgado de guardia 
una denuncia contra la empresa que 
explota las fiestas nocturnas en la pía 
za de toros. 
Se funda la denuncia en que la em-
presa no cumple lo que ofrece al pú-
blico en los carteles por lo que los 
denunciantes se consideran espectado-
res estafados. 
Deseosos de informar a nuestros 
lectores por medio de gráficos y por 
cuantos recursos están a nuestro al-
cance sobre el movimiento más i m -
portante y trascendental de la actual 
contlendav no hemos vacilado en se-
guir paso a paso las operaciones pa-
ra poder situar las columnas respec-
tivas. 
No siempre sucede en campaña que 
la plaza fuerte es el obstáculo del 
momento o el objetivo principal que 
se persigue: el curso de los ríos y la 
• 
HIo Nare^v *̂  
línea de montañas constituyen baluar- portante el estudio de la Geografía 
tes naturales que el hombre aprovecha Mi l i t a r que acusa los vados, puentes 
en la defensa, siendo sumamente i m -
@ Pu.iusk 
# t • • • • • 
strolenkí" 
Bialytto 
y pasos de las cordilleras, así como 
la importancia de cada una de estas 
líneas es t ra tég icas . 
Las batallas más importantes de la 
campaña de Rusia se han librado a 
orillas de los ríos y por eso ofrece-
mos a nuestros lectores dos mapas 
en los que quedam situados todos 
aquellos en que hubo de desarrollar-
se la contienda desde que el general 
Mackensen tomó la ofensiva en New-
nio Bug • R U S I A 
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CHO P A S A J E Y MONEDA 
NACIONAL 
Este vapor de la Ward Line llegó 
esta mañana de New York, vía Na-
ssau, con carga general y 132 pasa-
jeros. 
De éstos anotamos el propietario 
señor Juan F. Albregaray, el aboga-
do señor Luis R. Porras, el comer-
ciante señor Roland T. Home, se-
ñor Constantino Artamendi y fami-
lia. 
E l comerciante señor Francisco 
Andujar, la profesora Emil ia Bernal, 
el periodista mejicano señor Alfonso 
E. Bravo, el editor americano Ralph 
Blanpied, el publicista Mr. James W i -
mam Bryan, el estudiante cubano 
Lrnesto Carranza, el inspector señor 
Antonio Duarte. 
La señora Mercedes C. Galban y 
sus hijas Dolores y Mercedes, seño-
rita Dulce María Fumagalli , el doc-
tor Vicente de Guardia, el ingeniero 
Richard H . Johnson y familia, seño-
ri ta Margot Jús t iz , Mimí y Hi lda La-
brada, el ingeniero Julio Marcelin, el 
abogado Alfredo R. Miles y su her-
mano Edward, ingeniero. 
E l comerciante señor Lico Montal-
vo, señora Mar ía B. Núñez, el abo-
gado señor Adolfo Núñez, el también 
abogado señor Antonio Muñoz y fa-
milia, el ingeniero señor José Estra-
da Palma, el empleado señor Pedro 
Perdomo, señores Francisco E. Pous, 
1 "10, T Porelló, los estudiantes Joa-
quín Pedroso y Alberto Reguera, e! 
• ^ a u o Luis i l . Porras, el ingenie-
ro inglés Wil l iam E. Robertson, se-
ñora Antonia Siblez, señor Francis-
co Soler. 
El segundo Secretario de la Lega-
ción de los Estados Unidos en la 
Habana Mr. Gleen Stewart y su es-
posa Mrs. Greta Stewart. 
El Vice-Cónsul de Cuba en Hal i -
fax señor Francisco Tabernilla y se-
ñora. 
E l abogado señor Francisco G. Ur-
bizu, el dentista señor Pedro Valdés, 
el empleado Charles E. Ward, el i n -
geniero Henry J. Waterman. 
La señora Ana V. viuda de Zaldo, 
el arquitecto señor Armando Gil y 
señora, el inspector de seguros John 
L. Brown. 
Los jugadores de pelota del club 
cubano "Havana Reds" que han es-
tado jugando en los Estados Unidos 
señores José Cardelle, Oscar Fe rnán-
dez, Crescencio Ferrer, Raúl Gon-
zález, Ramón Herrera, Inocente Men-
dieta, Eduardo V. Pérez, Joaquín Re-
des y Joseito Rodríguez. 
De Nassau llegaron tres haitianos. 
Entre la carga trajo el "Havana" 
la décima cuarta remesa de la nueva 
moneda cubana, ascendente a 2 cuñe-
tes con 250.000 pesos en oro y 44 
cuñetes con 89.000 en plata y mone-
das fraccionarias. 
La t ravesía del "Havana" fué bas-
tante feliz. 
E L FERRY 
En su viaje de hoy trajo el ferry-
boat "Flagler" 28 carros llenos de 
carga general, volviendo a salir para 
Key West con carros vacíos. 
E l vapor blanco "Metapan" eme 
viene de New York, l legará esta tar-
de sobre las 2. 
Las estrellas negras representan la f ron t e r a de A u s t r i a y de Rusia .—La l í n e a de puntos negros son r í o s . — L a s estrellas 
blancas con dolóle c í r c u l o son plazas fuertes.—Los c í r c u l o s en blanco son plazas abiertas. 
Cada c e n t í m e t r o en el croquis repres rn ta ap rox imadamen te ve in te k i l ó m e t r o s en el t e r reno . 
S O B R E ? E L MO-
D U S V I V E N D I 
E n la sesión que celebrará el miér-
coles próximo la Subcomisión aux i l u r 
de la Comisión de Tratados Comercia 
les, el señor Francisco Faura, pre-
sen ta rá su informe sobre el modus 
vivendi con España . 
E l informe, según nuestras noti-
cias, se rá contrario al Modus Viven-
di , estimando, además, el Sr. Faura, 
que en los momentos actuales es ino-» 
portuno entablar negociaciones para, 
la concentación de dicho tratado. 
R U S I A 
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Sandek, desprendi-ndose desde el 
Dunajee, para operar entre este rio 
y el Biala s i tuándose en Malastow. 
En el gráfico número uno queda 
fijada la posición de los ejércitos 
austro-germanos, cuyo avance expli-
camos después de reseñar la forma 
en que fué rota la línea rusa en el 
sector avanzado que ocupaba en el 
paso de Dukla. 
Los que hayan tenido la curiosidad 
de conservar nuestro anterior croquis, 
podrán haber seguido el movimiento' 
del ejército ruso en su repliegue ge-
neral, haciéndose fuerte en el Wíslo-
ca, en el San y en el Dniés ter ; dete-
niendo después a los teutones en la 
línea Tarnow-Pzizmits-Frodee; aguan 
tando en Lemberg y el Lipa, re t i rán-
dose ú l t imamente al Vístula , en su 
confluencia con el San y a los ríos 
Vieprz y Bug en el cruce por la fron-
tera austro-rusai 
Siguió el avance impetuoso de los 
teutones y ya en terri torio ruso (Grá-
fico número 2) se reanudó el contac-
to en Krasnie donde la lucha fué 
reñida y sangrienta. Despliega sus 
fuerzas Mackensen y los austro-ale-
manes ocupiam a Krasmik, avanzan 
por el Pillea y llegan al ferrocarril 
Radom-Lublín-Cholm, posiciones que 
van cayendo una tras otra. 
A l propio tiempo descienden por 
el norte las fuerzas aJemanas que 
Intentan romper la l ínea formidable 
del Narew, y hoy Pultusk y mañana 
Ostrolenka. ceden al empuje germa-
no que no parece haber posibilidad de 
contenerlo. 
A l f i n cae Varsovia, y el baluarte 
más sólido y firme, Ivangorod, tie-
ne que rendirse, adelantando los 
ejércitos del sur hasta el Wieprz. de-
jando a retaguardia el ferrocarril 
Radom-Cholm y pasando algunas co-
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M A S S O B R E 
LA P E R T U R -
B A C I O N CI-
CLONICA 
DEL OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 11 y SO a. m. de hoy. 
La per turbación ciclónica tiene a l -
guna intensidad y se halla pasando 
del sur al sudoeste de la Isla San Tho-
mas, con el rumbo indicado anterior-
mente que es al noroeste y una velo-« 
cidad de diez y ocho milas por hora 
que p a s a r á de mañana a pasado por 
la Isla de Santo Domingo alcanzando 
el extremo oriental de la república 
de Cuba. 
L L E S A 
U N D I S C U R S O 
D E P O I N C A R E 
A continuación damos, traduedo, e l 
soberbio, elocuentísimo discurso pro-
nunciado por el Presidente de la 
República Francesa el 14 de J u l b 
último ante los restos mortales del 
cantor de La MarseUesa, Rouget de 
Lisie, trasladados aquel día de fiesta 
nacional desde el pueblecillo de Choi-
sy-le-Eoi al Cuartel de los Invá-
lidos, donde reposan también los des-
pojos de Napoleón el Grande y da 
varios de los más ilustres Mariscales 
del Primer Imperio. 
Se expresó así , en aquel acto, M . i 
Pcincaré : 
Señores : 
A l decretar que las cenizas de1 
Rouget de Lisie se trasladasen so-i 
lemnemente a Pa r í s el dia de la fies, 
ta nacional en el año de una guerra 
que decidirá la suerte de Europa, e l 
Gobierno de la República no se ha 
propuesto solamente celebrar el re-
cuerdo de un oficial francés por cuyo 
conducto se expresó, en una hora 
t rágica , el alma eterna de la patr ia; 
ha querido aproximar ante los ojos 
del pa í s dos grandes pág inas de nues-
tra historia, recordar a todos las 
varoniles lecciones del pasado y , 
mientas que de nuevo Francia lucha 
heroicamente por la libertad, g lo r i f i -
car el himno incomparable cuyos 
ajeentos han despertado en el pecho 
de la nación tantas virtudes sobre-
humanas. 
L a sublime Improvisación de Rou-
get de Lisie fué, en 1792, el gri to de 
venganza y de indignación del noble 
pueblo que acababa de proclamar los 
derechos del hombre y se negaba con 
altivez a doblar la rodilla ante el 
extranjero. Los ejércitos prusianos 
avanzaban hacia el Rhin por el Nor-
te y ©1 Este, los austr íacos amenaza-
ban nuestras fronteras. E l 20 do 
A b r i l la Asamblea nacional hab ía 
votado la guerra y, según frase de 
uno de los oradores, había expresado 
el deseo de que el fuego de las dis. 
cerdas intestinas se extinguiese anto 
el fuego de los cañones. 
L a noticia hab ía llegpdo el 25 a 
aquella leal Alsacia que el 14 de Ju-
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RECURSO DE QUEJA 
En la Secre tar ía de la Presidencia 
de la República se ha recibido el re-< 
curso de queja presentado por el se^ 
ñor Jenaro Armada, contra la S^cre. 
ta r ía de Hacienda que le denegó l a 
admisión de un recurso de alzada. 
DESCARRILAMIENTO. U N M U E R * 
TO Y U N HERIDO. 
Él Gobernador Provincial de Orien-, 
te en telegrama dirigido a la Secre-*' 
t a r í a de Gobernación da cuenta del 
descarrilamiento de un tren de carga 
ocurrido cerca de Boniato, a causa 
del cual se dice ha muerto el conduce 
tor Francisco Junguez, y resultada, 
gravemente herido otro conductor,, 
apellidado Loret de Mola. 
FAGO D E IMPUESTOS 
Se ha dispuesto que las aguas m ú 
nerales de "San Miguel ," "Copey,'*i 
"Isla de Pinos" y otras, queden su3e< 
tas al pago de impuestos con arregl<^ 
a la Ley de 27 de Febrero de 1 9 0 ^ 
PAGO CON BONOS 
Se ha dispuesto el pago con hen 
nos del Tesoro, al señor C. M. d^ 
la Rionda, por la suma de $545 quq 
se le adeudan. 
Suscríbase al " D I A R I O D E L A MA< 
R I Ñ A " y anúnciese en el "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
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L a c u e s t i ó n d e M é j i c o 
• • • • m 
N los Estados Un idos se 
e s t á n celebrando con-
ferencias para t r a t a r 
de i m p e d i r que se pro-
longue la h o r r i b l e si-
t u a c i ó n en que la R e p ú b l i c a Me-
j i cana se encuentra . 
E r a y a hora de que l a U n i ó n se 
.h ic ie ra cargo de l a necesidad i m -
periosa de ac tuar en el conf l ic tD, 
en defensa de todos los i n t e r é s 
ex t ran je ros y de los propios in te -
reses mejicanos, en bien de la hu - j 
m a n i d a d y de l a c i v i l i z a c i ó n . ¡, 
M é j i c o , antes f loreciente , se ha 
l i a , po r el inca l i f i cab le desbara-
jus te p o l í t i c o a que ha l legado, a l 
borde de l a r u i n a , en plena pen-
diente hac ia l a b a n c a r r o t a ; y s in 
la a c c i ó n e x t e r i o r bien enc^niina-
da y d i r i g i d a no se puede vU-
•lurabrar el t é r m i n o de l a la rmante 
desequi l ibr io , p o l í t i c o , económic") 
y social . G r a n par te de la pobla-
c ión , asustada ante l a m a g n i t u d 
de las cont iendas civi les que a l l í 
exis ten y no e n c o n t r á n d o s e segu-
ra , emig ra , abandona sus hoga-
res, sus f incas y hasta los recur-
sos que poseo pa ra sa lvar s iquic-
• r a l a v ida , constantemente am1-
uazada p o r m ú l t i p l e s pe l ig ros . 
Los caud i l los que con t enac idad 
d igna de causa mejo r se d i spu tan 
e l p r e d o m i n i o en toda l a n a c i ó n , 
impotentes a l parecer para gober-
na r y mantener el orden, son real-
mente pel igrosos ins t rumentos de 
p e r t u r b a c i ó n y amenaza t e r r i b l e 
p a r a el e x t r a n j e r o . Desde que f u é 
derrocado el general P o r f i r i o 
D í a z , gobernante que supo du -
ran te m á s de t r e i n t a a ñ o s conser-
v a r l a t r a n q u i l i d a d y desar ro l la r 
l a r iqueza de nacionales y ex t r an -
jeros, l a vecina r e p ú b l i c a ha ve-
nido suf r iendo sacudidas p o l í t i c a s 
g r a v í s i m a s , capaces de t r a s t o r n a r 
a los pueblos me jo r organizados. 
D e s p u é s de la memorable s e d i c i ó n 
que se p r e p a r ó contra el Presiden-
•te Madero , e m p e o r ó el estado «le 
cosas. Cuando o c u p ó la Presiden 
eia el general V i c t o r i a n o H u e r t a 
p o r todos lados surg ie ron pe l ig ro -
s í s i m a s compl icac iones : levanta-
mien tos , r e b e l d í a s , incidentes i n -
ternacionales, protestas armadas. 
E l audaz general que s u c e d i ó a 
M a d e r o t u v o , a l f i n , ab rumado 
p o r l a a c c i ó n constante de los Es-
tados Un idos y por l a creciente 
p reponderanc ia de los r e v o l u c i j -
nar ios , que sa l i r de su p a t r i a co-
m o el general D í a z . Sobrevino en-
tonces una s i t u a c i ó n en r e a l i d a d 
escandalosa. L a existencia y las 
propiedades de los ex t ran jeros y 
de los nacionales es tuv ie ron des-
de ese ins tante a merced de l a vo-
l u n t a d i n q u i e t a de los hombres 
armados que r e c o r r í a n e l t e r r i t o -
r i o . E s p a ñ o l e s , ingleses, f rance-
ses y alemanes empezaron— los 
pr imeros sobre todo, que son los 
m á s numerosos en M é j i c o — a ser 
objeto de prevenciones y v í c t i m a s 
de excesos. H u b o casos de fusi la-
miento , de atropel los inicuos, de 
despojos miserables. E l p a í s se 
c o n v i r t i ó , en d e f i n i t i v a , en u n 
g r a n campo de bata l la , donde to-
das pasiones se h a b í a n desatado 
para se rv i r a l a a m b i c i ó n perso-
n a l o a l ansia de p o d e r í o de los 
caciqui l los dispuestos a escalar a 
costa de cua lqu ie r sacr i f ic io na-
c iona l las a l tu ras donde pudie-
r a n satisfacer sus apeti tos. 
Todas las apelaciones que se 
han hecho, para conseguir l a paz, 
a los sent imientos de los mej ica-
nos en revuel ta , han sido i n ú t i l e s . 
N i unos n i otros qu ie ren t rans i -
g i r . R í o s de sangre fecundan l a 
c a m p i ñ a ; los caminos e s t á n sem-
brados de c a d á v e r e s , los parciales 
se d i spu tan como fieras l a supre-
m a c í a en el bosque y en l a c iu-
dad . 
H o r r o r produce el e s p e c t á c u l o 
y s e r í a lamentable que cont inua-
se. O b l i g a c i ó n m o r a l t ienen los 
Estados Unidos , po r su veciiiuctQ. 
y po r los compromisos que apare-
jados trae la d o c t r i n a de Monroe , 
a contener el desbordamiento fa-
t a l de los ins t in tos feroces de 
irnos y de otros. N o v a n a i r a 
M é j i c o los norteamericanos, s e g ú n 
se declara en W a s h i n g t o n , en son 
de conquis ta ; no pre tenden dis-
m i n u i r la independencia , n i S3 
a p o d e r a r á n de n i n g u n a parte del 
t e r r i t o r i o , n i t r a t a r á n de obtener 
venta ja de t e rminada ; los g u í a el 
p r o p ó s i t o de acabar de una ve^ 
con ese espantoso retroceso, con 
esa t remenda matanza de herma-
nos. 
Y ello t iene que aplaudirse por-
que a f i r m a r á l a v i d a del pueblo 
mej icano y e v i t a r á a las naciones 
de E u r o p a conf l ic tos m ú l t i p i e s . 
L a c o o p e r a c i ó n del A B C—la A r -
gent ina , e! B r a s i l y Chile, y 
Guatemala, B o l i v i a y U r u g u a y — 
con los Estados Unidos para in te r -
ven i r en M é j i c o , a leja toda pre-
v e n c i ó n , pues los estados l a t i no -
americaos no pueden rac ionalmen-
te prestarse a una i n t e r v e n c i ó n 
nor teamer icana e g o í s t a . 
M r . Lans ing , el Secretario de 
Estado de Wash ing ton , asegura 
que ya se ha l legado a u n acuer-
do d e f i n i t i v o y que ese acuerdo 
s e r á r a t i f i c a d o fo rmalmente hoy 
mismo en Nueva Y o r k . S i ello es 
c ier to y se l o g r a imponer la t r a n -
q u i l i d a d en M é j i c o ¡ c u á n t o no ga-
n a r á l a hermosa n a c i ó n de J u á -
rez y c ó m o se s e n t i r á n satisfecho? 
los numerosos ext ianjeros—espa-
ñ o l e s en su inmensa m a y o r í a — q u e 
h a n estado expuestos a l a r u i n a y 
a l a muer t e 1 
Mande sn anuncio al DIA 
RIO DE L A M A R I N A . -
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l i i 1 1 1 6 B M 
Viene de la primera plana 
lumnas a la orilla derecha del Bug 
en dirección a Kovel. 
Por sobre este movimiento envol-
vente que tiene por objetivo llegar a 
Bielostok para caer sobre Brest-Li-
tousky, úl t imo vért ice del cuadr i lá te-
ro, se abre Hlndemburg en un vasto 
movimiento por las provincias bál t i -
cas, Aprieta a Kouno y desciende 
sobre Grodno por el Niemen, movi-
mientos que tienen por objetivo arse-
gurar el flanco de las fuerzas que 
operan sobre Bielostok, llave de los 
ferrocarriles del norte de Polonia. 
Dicen los partes de Rusia que el 
ejército moscovita se r ep lega rá sobre 
el río Bug donde p re sen t a r á una te-
naz resistencia. 
Ciertamente que es una posición 
admirable; pero los atustro-alerranes 
han cruzado el río por las inmediacio-
nes de Cholm y bajan por la margen 
derecha dispuestos a flanquear 
fuerzas que se sitúen a lo largo de 
esa línea. 
La posición de las tropas en la ac-
tualidad, demuestra que los teutones 
«o darán por terminado el movimiento 
3n tanto no dominen la línea del Bug 
• jr ocupen a Brest-Litouki. 
De nuestro graciosísimo colega La 
V o z . . . no me atrevo a poner lo de-
m á s : 
"Resís tese " E l Tr iunfo" a aceptar 
nuestra opinión de que los austro-ale-
m^-^s es tán acorralado» hace diez 
meses. Para negarlo, arguye que 
ellos pelean en territorio enemigo y 
no en el suyo. 
¡Como si no se pudiera acorralar 
a uno en casa ajena!" 
SI señor; tiene el colega muchísi-
ma, razón y me ex t raña que " E l 
Triunfo" que siempra descurrió con 
gran acierto sostenga un criterio tan 
disparatado. 
"La Voz etc," no le ha convencido 
y nosotros salimos en su ayuda a ver 
í>i somos más afortunado con el ór-
gano de los liberales. 
Si el señor Corzo (don Isidoro) se 
ve sorprendido en su casa y obligado 
a pasar de la sala al gabinete; si por 
la acometividad de los asaltantes se 
repliega a los cuartos y después de 
recorrerlos uno a uno llega hasta la 
cocina, su úl t imo baluarte, ¿quiere 
esto decir que el señor Corso esté aco-
rralado ? 
No señor, porque también él tiene 
acorralados a los asaltantes desde la 
cocina. 
Tan acorralado es ta r ía el señor 
Corso, mirado desde fuera, como loh 
jasaltantes mirados desde dentro. E l 
ejemplo no será muy bonito, pero lo 
creo muy gráfico y supongo que se 
hab rá dado por vencido " E l Tr iunfo" 
reconociendo el error en que hubo de 
incurrir. 
Por otra parte, el colega liberal no 
se b ^ dado cuenta de que "La Voz 
AGUA DE BORINES 
Insuperable Agua de Mesa Eficaz para el Estómago Intestinos, Dia-betes, Vías Crinarlas y lesplratorlas. -
P í d a s e e n t o d a s p a r t e s — D e p ó s i t o : T e n i e n t e R e y , 3 6 . 
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lio de 1790, unida a las feredaciones 
de todas las provincias, había jurado 
fidelidad eterna a Francia indivisi-
ble. Y ved, señores, cómo en seguida 
conspira todo para hacer del canto 
guerrero compuesto por Rouget de 
Lisie una obra magníf icamente sim-
bólica. 
Es un modesto hijo del Jura, qus 
no ha pasado de capitán y que ha si-
do destinado a la defensa de Estras. 
burgo, el que, en el instante señala-
do por los destinos del país , va a ser 
inopinadamente in té rpre te de todos 
los ciudajdanos. 
Es el alcalde de la gran ciudad 
alsaciana el que va a aconsejar al jo-
ven oficial que escriba una marcha 
para el ejército del Rhin, y pronto, 
cuando las estrofas inflamadas de 
Rouget de Lisie hayan volado hasta 
el Mediodía, s e r án los voluntarios 
marselleses quienes, prestos a morir 
por la patria, las can ta rán ^alegre-
mente por los caminos de Francia, 
las ha rán aplaudir por Pa r í s entu. 
siaírmado y les darán un nombro 
imperecedero. De suerte que en el 
génesis de nuestro himno nacional 
encontramos, a la vez, un espléndido 
testimonio del genio popular y un 
ejemplo impresionable de la unidad 
francesa. 
¿Qué importa, después de eso, que 
Rouget de Lisie haya acabado en la 
obscuridad una existencia mediocre i obreros franceses quedarían a mer-
y que no haya recibido hasta pasada (.e(i ¿e rivales triunfantes, y Francia, 
ía Revolución de Julio una pensión humillada, se pos t ra r ía sin ánimo y 
y una cruz ? ¿ Qué importa que haya despreciándose a sí misma, 
oído a la calumnia regatearle la pa- ¿Quién, por tanto, podr ía detener-
Y la historia, vengadora, dirá I tregua nuestro material de guerra y 
igualmente lo demás : la ignorancia jr nuestros medios de resistencia, en 
la cobardía de las proposiciones he- concentrar, para decirlo de una vez, 
cJias a Inglaterra y desdeñosamente I la totalidad de las energías naciona-
rechazadas por el honor británico, la | les en un solo pensamiento y en una 
neutralidad de Bélgica ultrajosameu- única resolución: la guerra prose-
te violada, los convenios m á s solem-
nes y más sagrados rotos como pe-
dazos de papel, los medios más bár-
baros empleados para aterrorizar en 
las regiones que se atraviesa a ha-
bitantes inofensivos, la ciencia des-
honrada al servicio de la violencia y 
del salvajismo. 
Cada uno de nosotros, señores, pue-
de con entera serenidad reanimar sus 
recuerdos e Interrogar a su concien-
cia. En momento ninguno hemos 
dejado de pronunciar la palabra o 
de hacer el ademán que habr ía po-
dido disipar las amenazas de guerra, 
si ün demente atentado contra la paz 
europea no hubiera sido, desde hacía 
mucho tiempo, deseado y preparado 
por enemigos implacables. Hemos 
sido las víct imas inocentes de la 
agresión más brutal y m á s minucio-
samente preparada. 
Pero, ya que se nos ha obligado a 
sacar la espada, nosotros no tenemos 
derecho, señores, a envainarla antes 
del día en que hayamos vengado a 
nuestros muertos y en que la victoria 
común de los aliados nos permita re-
parar nuestras ruinas, rehacer la 
Francia integral y precavernos efi-
cazmente contra el retorno periódico 
de las provocaciones. 
¿Qué nos reservar ía el porvenir si 
fuese posible que una paz defectuosa 
viniese alguna vez a sentarse, sofo-
cada, en los escombros de nuestras 
ciudades destruidas? De nuevo se 
impondría a nuestro cansancio un 
tratado draconiano y caeríamos pa-
ra siempre en el vasallaje político, 
moral y económico de nuestros ene-
migos. Industriales, agricultores. 
ternidad de su obra maestra y que 
algunos organistas ademanes educa-
dos en la escuela de la mentira ha-
van pretendido cínicamente despojar-
le de su gloria? Su canto Inmortal, 
adoptado por el todo el pueblo, apan-
ga para siempre con sus potentes so-
noridades ios murmulols de la envi-
dia y los clamores del odio. 
Donde quiera que resuena. La Ma5" 
sellesa evoca la idea d^ una nación 
soberana que se apasiona por su in-
dependencia y cuyos hijos todos pre-
fieren deliberadamente la muerte a 
la servidumbre. No es ya únicamen-
te para nosotros, franceses, para 
quienes La Marsellesa tiene esa sig-
nificación grandiosa. Sus notas so-
noras y magníficas hablan un idioma 
universal y son hoy comprendidas 
por el mundo entero. 
Señores : se necesitaba un himno 
como aquel para traducir en una 
guerra como esta el pensamiento ge-
neroso de Francia. 
Una vez más el espíri tu de domi-
nación ha venido a amenazar la l i -
bertad de los pueblos. Desde hacía 
muchos años nuestra democracia la-
boriosa se complacía en los traba-
jos de la paz; no pre tendía más que 
mantener con todas las potencias re . 
laciones corteses; hubiera considera-
do como un criminal o como un in -
sensato a cualquier hombre que hu-
biese osado idear proyectos belicosos. 
A pesar de provocaciones reiteradas, 
a pesar de los alardes teatrales de 
Tánger y de Agadir, había perma-
necido voluntarifímente silenciosa e 
impasible. Cuando se amontonaron 
en los Balcanes los primeros nuba-
rrones, había hecho todo lo que pudo 
para conjurar la tempestad amena-
zadora; fué ella l a que, antes que 
nadie, intentó organizar y mantener 
el concierto europeo. 
Cuando, a despecho de sus esfuer-
zos incansables, estalló la guerra en 
Oriente, ella intentó localizar el in-
cendio que se había declarado. Cuan-
do al f in se Uegó a restablecer la 
calma, ella se pres tó a nuevas ne-
gociaciones, para cegar entre ella y 
Alemania las ú l t imas causas laten-
tes de dificultades y conflictos. Y 
es al día siguiente de haberse esta-
blecido un acuerdo franco-alemán 
que regulaba entre los dos países los 
intereses orientales, es en el momen-
to en que Europa, tranquilizada, co-
mienza a tomar de nuevo resuello, 
cuando un estampido Imprevisto hace 
temblaT las columnas del mundo. 
La historia dirá la continuación. 
Di rá cómo Austria, a pesar de las 
advertencias reiteradas de Italia., ha 
premeditado un ataque contra Ser-
bia. Di rá cómo esta nación pequeña 
y valerosa, cediendo a consejos de Ru-
sia y de Francia, respondió en los tér -
minos más conciliadores a un u l t i -
m á t u m injurioso. Dirá cómo Aus-
tr ia, en vez de dejarse desarmar por 
este ejemplo de moderación, ha perse-
verado en sus designios homicidas. 
Dirá cómo, desde el comienzo de esta 
crisis temerosa, el gobierno de la 
República no ha cesado de influir 
con todos, y con una voluntad tenaz, 
en el sentido de la ipstz. 
Pero el imperialismo mi l i ta r de 
los países germánicos estaba resuel-
to a desafiar el juicio de los puebols 
civilizados. La guerra fué declara-
da bruscamente a Rusia; fué, con pre-
textos hipócri tas, declarada a Fran-
cia; y la posteridad aprenderá con 
estupor, que un día el embajador de 
Alemania, después de haber intenta-
do inút i lmente que la población pa-
risién le insultase, presentó sjn re í rse 
como un casus belll , al ministro fran-
cés de Asuntos Extranjeros, una fá-
bula imaginada en las oficinas de la 
Wilhelmstrasse, el raid de uno de 
nuestros aviadores que había ido a 
arrojar bombas sobre Nuremtorg, sin 
que nadie, y con harto motivo, lo hu-
biese visto. 
se un Instante ante tales visiones? 
¡. Quién, pues, osaría hacer esa inju-
ria al buen sentido público y a la 
sagacidad nacional? No hay uno tan 
solo entre nuestros soldados, no hay 
un ciudadano, no hay una mujer de 
Francia, que no comprendam clara-
mente que todo el porvenir de nues-
t ra raza, y no únicamente su honor, 
sino su misma existencia, están sus-
pendidos a los tempestuosos minu-
tos de esta guerra inexorable. Nos-
otros queremos vencer; nosotros te-
nemos la certidumbre de vencer. Nos-
otros tenemos confianza en nuestra 
fuerza y en la de nuestros aliados, 
como tenemos confianza, también, en 
nuestro derecho. 
jNo, no; que nuestros enemigos 
no se equivoquen! No es para f i r -
mar una paz precaria, tregua inquie-
ta y fugit iva entre una guerra ter-
minada prematuramente (écourtée) y 
una guerra más terrible, no es para 
quedar expuestos mañana a nuevos 
ataques y a peligros mortales, para 
¡o que Francia se ha levantado unáni -
me, extremecida, a los varoniles 
acentos de la Marsellesa. 
No es para preparar la abdicación 
del país para lo que todas las gene-
rsicíones próximas entre' sí han for-
mado un ejército de héroes, para lo 
que se realizan todos los días tantas 
acciones brillantes, para lo que lle-
van luto glorioso tantas familias, ha-
ciendo estoicamente a la patria el sa-
crificio de sus afectos más caros. No 
es para v iv i r en la humillación y 
morir pronto con remordimientos pa-
ra lo que el pueblo francés ha conte-
nido ya la formidable avalancha ale-
matia, ha rechazado del Marne so-
bre el Iser el ala derecha del ene-
migo, dominándolo, y ha realizado 
desde cerca de un año tantos prodi-
gios, grandezas y heroicidades. 
Pero no nos cansemos de repetirlo, 
señores : la victoria definitiva será 
el precio de la fuerza moral y de la 
perseverancia. 
Empleemos todo el vigor, toda la 
calma y toda la firmeza que podamos 
tener en conservar estrechamente en 
el pa ís la unión de todas las provin-
cias, de todao las clases y de todos 
los partidos, en proteger atentamente 
la opinión contra la invasión disimu-
lada de las noticias pérf idas , en for-
t if icar sin descanso la acción guber-
namental y la harmonía necesaria de 
los poderes públicos, en concentrar 
en un objeto único todos los recursos 
del Estado, todas las buenas volun-
tades privadas, en desenvolver sin 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Cortapro y vendo casas, ¿olai-es 5 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba. 32 de S a 5. Telé-
fono A-845Ü. 
13444 SI Jl. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 2o 
cuesta. JOAQUIN FOBTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: i-4515.—Cable y Telé.^ra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
guida, por larga que pueda ser, hasta 
la derrota defini t iva del enemágo y 
hasta que se desvanezca la pesadilla 
que la m e g a l o m a n í a alemama hace 
pesar sobre Europa. 
Ya el día de g lor ia que celebra La 
Marsellesa ha i luminado el horizon-
te; ya, en algunos meses, el pueblo 
ha enriquecido nuestros anales con 
mult i tud de h a z a ñ a s maravillosas y 
relatos épicos. No en vano se han 
levantado en masas de todos los pun-
tos de Francia las admirables v i r -
tudes populares. Dejémoslas , seño-
res, dejémoslas acabar su obra san-
ta : ellas abren el camino a la victo-
r ia y a la just icia. 
De la guerra y.... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Peter Cullen. Este casamiento cons-
tituye, dentro del nuevo plan peniten-
ciario, instaurado a l lá por Mr . Os-
borne, un premio a la buena conduc-
ta del recluso y un estímulo para su 
mejor porvenir. 
La desposada,—Miss. Jul ia Sulli-
van, 521. W. 37 Street—tiene, ac-
tualmente, veinte y dos a ñ o s . . . 
Un sutil noticiero, hablando ds la 
boda de Miss. Sullivan, dice que esta 
mujer es rubia y muy hermosa. "Miss. 
Sullivan, añade , se enamoró de Cu-
llen años a t r á s . Y es una muchacha 
honesta. Ha vivido siempre con sus 
padres, en su hogar de 37 Street E l l a 
no estuvo allí, l a pasada noche . . . " 
E l matrimonio del presidario y la 
linda Julia se verif icó en la oficina 
del Director de Sing-Sing. Ofició el 
Rdo. Wil l iam C. Cashin. A l rechuo 
le fué permitido cambiar el uniforme 
de la penitenciaria, por un severo t ra-
je oscuro. Mss. Sullivan vest ía de 
blanco. ¡Ni en Broadway n i en 
Long Island hubo anoche un hombre 
m á s dichoso que M r . Cullen! 
La noticia de estas nupcias car.'o-
larias, no ha sido del agrado del se-
ñor Gobernador. M r . Whitman ha re-
husado decir nada sobre esta innova-
ción. Y el superintendente Mr . Rilcy, 
al ser interrogado, dijo as í : " ¿ Q u é 
puedo manifestar, excepto que yo no 
he sido invitado a l matr imonio?" 
Parece ser,—por lo visto,—que las 
invitaciones no se prodigaron . . . 
¿ U n poco de buen humor?—Si es 
bueno. . . 
Es de la propiedad del "Evening 
Telegram." Y reza como sigue: 
—"Londres, jueves. E l Emperador 
Guillermo se ha visto obligado a pos-
poner, si no a abandonar, sus prepa-
rativos para una entrada solemne y 
aparatosa en Varsovia. La empera-
tr iz , que hab ía llegado a los cuarte-
les del Kaiser, para acompañar a su 
esposo en la augusta apoteósis , ha 
regresado, con prisa, a B e r l í n . . . " 
Y el cable agrega: "el Kaiser y la 
Emperatriz, de spués de un ligero 
descanso, se d i r ig i rán ahora a 
Reims, donde, desde hace un año, 
tienen hechos todos los preparativos 
para entrar con los honores corres-
pondientes, en la citada ciudad fran-
cesa." 
El cablegrama es autént ico. Se ha-
lla inserto en la ú l t ima edición del 
"Evening Telegram," correspondiente 
al día 4 de Agosto. Y tiene fecha de 
Londres . . . Pero. . . 
En los Estados Unidos no se pier-
de oportunidad de ridiculizar al Em-
perador. Mas, en tanto, los ejércitos 
alemanes hacen su ob ra . . . 
Y hemos llegado a la tragedia. 
Norte A m é r i c a quiere establecer la 
paz en Méjico. H a invitado, con ese 
f in , a siete Estados latinos: Argen-
tina, Brasi l , Chile, Bolivia, Uruguay 
y Guatemala. Se ha redactado, como 
es uso entre diplomát icos , un u l t imá-
tum, dirigido no ya a los "Señores 
Vi l l a , Zapata y Carranza," sino "a 
todo el pueb lo" . . . 
Los t é rminos del u l t imá tum son, 
como sigue: 
"Primero — L a paz deberá ser es-
tablecida en un plazo no mayor de 
seis meses. 
Segundo — Si la paz no se logra 
en este t é rmino , los Estados Unidos, y 
los otro siete Poderes, h a r á n uso de 
la fuerza y c u i d a r á n del ferrocarri l 
que une Veracruz con la capital de 
la nación. 
Tercero — Se rá reconocido el r é -
gimen Constitucional de Madero, y 
elevado a la Presidencia el señor 
Manuel Tagle, quien, en una directa 
línea de sucesión, tiene derecho a "cu-
par la plaza. 
Cuarto — Los Estados Unidos, y 
los otro siete Poderes sos tendrán ac-
t iva y moralmente, el nuevo Gobier-
no." 
Mientras tanto, Vi l la , en Chihua-
hua, ha confiscado todas las propie-
dades americanas. 
Mr. Lansing, Secretario de Rela-
ciones Exteriores, se ha apresurado a 
protestar, con e n e r g í a . . . 
L . Frau M A R S A L 
B a t u r r i l l o 
" E l Tr iunfo" ha entrado en el dé-
cimo año de su vida, laboriosa y obs-
timada, vida en defensa de un part i-
do y en guarda de altos intereses pa-
trios. 
Entre los homenajes que la jus t i -
cia y el compañerismo rindieron al 
colega y a su inteligente Director, 
siempre decente y siempre cumplidor 
de sus deberes profesionales este D i -
rector, ninguno más expresivo que 
el de Caamaño, de Cárdenas, recor-
dando el desinterés , la fortaleza de 
ánimo y la verdadera abnegación de 
Modesto Morales, no obstante herido 
su corazón por las miserias de la po-
lítica y no pocas indignidades de 
sus mismos correligionarios, los que 
lo son en nombre y no por convicción 
honrada y en culto a los ideales. 
Y dice Caamaño que " E l Tr iunfo" 
y su Director se han mantenido con 
prestigio indiscutible durante nueve 
años, en el medio ambiente en que 
nos movemos, ruin , miserable, nau-
seabundo, donde los caracteres se re-
lajan y la Vi r tud es f lor exótica." 
Por decir muchísimo menos, a po-
co más me arrancan la piel a dente-
lladas los patrioteros. Tenga cuida-
do el compañero, no sea que de Eu-
ropa ]e salga a lgún acusador, ajeno 
a los pesares, las inquietudes y las 
ansias en que aquí vivimos los vie-
jos y los sanos luchadores; tenga 
cuidado no se aparezca otro italiano 
como Bruni , investido de poderes apó-
crifos de la patria cubana, a discu-
t i r le el derecho de asquearse de este 
medio ruin y miserable, garantizado 
en sus injurias por a lgún editor in -
mune. 
E l homenaje rendido por los libo-
rales de la rama histórica al doctor 
Alfredo Zayas, con motivo de su fies-
ta onomást ica, fué merecido. Y no 
creo como dice el s impático diario 
" E l Día ," que se tratara de unos 
cuantos coches y dos docenas de cu-
riosos, sino de un verdadero home-
naje. 
Sinceramente entiendo que el doc-
tor Zayas ha hecho más mal que bien 
a su país , organizando y dirigiendo 
un partido de programa y procedi-
mientos casi radicales, a raíz de un 
cambio tan profundo en las inst i tu-
ciones polí t icas, en periodo franca-
mente constituyente, embrionaria la 
república, mal preparados para su 
ejercicio los ex-colonos, y cuando tac-
to, prudencia, previsión y des in terés 
aconsejaban una dosificación recta de 
la cantidad de democracia y de liber-
tad que podíamos ingerir sin riesgo 
de un empacho como el que estamos 
padeciendo. 
Pero liberal de buena fe, talento 
inmenso, habilidad extrema, y con 
una fuerza admirable de voluntad, es 
forzoso reconocer en Alfredo Zayas a 
un hombre de valer, amante de su 
patria, y digno por tanto de que, s i 
no se le ama, por lo menos se le ad-
mire y respete. 
El Comité de Damas del Sagrado 
Corazón de Jesús , dis tr ibuyó 1,500 
juguetes entre los 390 niños pobreci-
tos que veranean en Tiscomia. U n 
sub-comité infant i l , s impát ico, ado-
rable comité, presidido por Georgina 
Menocal, linda hija del señor Presi-
dente, se encargó del reparto. Espec-
táculo bellísimo ese de 17 angelitos 
llevando la a legr ía a otros 390 ino-
centes hijos de la miseria, confrater-
nizando con ellos y completando con 
acto tan conmovedor la acción tute-
lar del Estado, que allí les tiene por-
que tomen aire, se alimenten, jueguen 
y rían durante estos meses de calor. 
Cuando veo estas cosas, y sé que 
es el sentimiento religioso quien las 
hace, me ratifico en m i criterio de 
siempre: no hay derecho a matar la 
fe de otros corazones, no hay jus t i -
cia en detener la mano que hace el 
bien, no hay piedad atacando a los 
que, equivocados o ciertos en cuanto 
a la forma de adoración a la D i v i -
nidad, la sirven y la aman consolan-
do a los infelices y aminorando las 
angustias de la porción infeliz de la 
humanidad. 
Vaya un beso de abuelo, inmenso 
beso, para esas 17 niñi tas cubanas. 
Alarmados me escriben varios ve-
cinos de Nueva Paz y Palos, bajo 
la sensación de dolor causada allí por 
la muerte de un vecino laborioso y 
bueno—Julio García Migenes— ocu-
rr ida después de los crudos dolores 
y las ansias inenarrables de la h i -
drofobia. Y eso porque aún quedan 
cuatro personas mordidas por el mis-
mo perro que ma tó a García. Y por-
que n i ante la justa inquietud de un 
vecindario, se logra que los ricos, los 
parientes de los personajes, y los fa-
vorecidos de ciertos funcionarios lo-
us cales, permitan el sacrificio de canes o los aseguren de tal modo q ^ 
no constituyan peligro tan gravísi-
mo. 
En todos los pueblos sucede lo mis-
mo. Perros de presa, verdaderas fie" 
ras y satos que no sirven mas qUe 
para hacer ruido y dar espectáculos 
sucios en las calles, tienen asegurada 
la vida y garantida la libertad, mer-
ced al predicamento de sus dueños. 
¿ P e r o hay muerte más horrible que 
la del hidrófobo, y no deben las au-
toridades municipales velar por la v i -
da de sus convecinos ? 
¿Qué pasa en Punta de la Sierra 
entre el Administrador de Correos y 
el Maestro público? ¿Con qué fun-
damento personas ajenas al asunto 
asegura en Punta de la Sierra que 
el maestro José Baña será declarado 
cesante a fines de este mes? 
Cierto que la primera disposición 
transitoria de Julio 19 de 1909 au-
toriza a los inspectores de distritos 
para proponer la ratificación o la ce-
s a n t í a de los maestros interinos, den-
tro de dos años ; pero una disposi-
ción presidencial no puede modificar 
ni menos contrariar una Ley del Con-
greso. Y la Ley Escolar en sus ar-
tículos 40 y 41, expresamente advier-
te que ningún (lo mismo definitivos 
que nuevos; no hay diferencia; ningu-
no) no podrá ser declarado cesante 
por abandono, inmoralidad o incom-
petencia, sin previa formación de ex-
pediente, que resolverá la Junta y 
sancionará el Secretario. 
Como soy amigo del Inspector de 
Guane y conozco la rectitud de Prin-
cipios del Superintendente de Pinar 
del Río, aseguro a l maestro en peli-i 
gro que la ley se cumplirá. Ahora,' 
si se demuestra que él no es compe-
tente, o su conducta deja qué desear, 
entonces no h a b r á m á s remedio que 
bajar la cabeza. Lo primero es el n i -
ñ o ; lo segundo el prestigio de Ja Es-
cuela; las intrigas de la polí t ica y 
los chismes de barrio serán lo últi-
mo. 
J. N . A R A M B U R U 
La casi totalidad do los dolores de 
cabeza provienen de no funcionar bien 
el es tómago; regularice éste tomando 
en las comidas agua del Incio. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía . Villegas, 97. Tel. A-4231. 
Desde Pipián 
Agosto, 5. 
D . E . P . 
E l periódico " E l Día" de hoy pu-
blica con letras muy gordas la noticia 
errónea, de que el Rvdo. P. Vázquez, 
pár roco de Madruga, falleció de tifus. 
No ha sido el párroco de Madruga ci-
ño el de Pipián. 
Conocí, desde que en junio, o a úl-
timos de mayo retropróximo, el Pa-
dre Eduardo Vázquez Rosa (q. e. p. 
d.) se posesionó de esta Parroquia de 
ascenso de Pipián. Puedo asegurar 
que el P. Vázquez ha dejado m á s de 
quince mi l pesos en esta forma: es 
dueño en propiedad y pleno dominio 
de unas cabal ler ías de tierra en la 
Isla, aunque desconozco el sitio; en 
la caja de ahorros del Centro Galle-
go tiene algunos miles de pesos, que 
cobrarla a prorrata; en li t igio poseía 
otros cinco m i l y pico de pesos; un 
presbítero que fué apadrinado por 
el extinto, natural de su mismo pue-
blo, le debía m á s de cinco m i l pesos, 
de lo cual se recibirá una carta en 
estos días de España ; los padres y 
hermanos del difunto son gente rica y 
por últ imo, la justicia debe tomar car-
tas en el asunto, pues no carecía ni 
de gracia metá l ica ni de la social el 
buen Pár roco a quien Dios tenga on 
la gloria. 
Este Corresponsal no ha escrito a 
la familia del cura Eduardo Vázquez 
y Reza, por Ignorar su domicilio, pe-
ro en conciencia debe escribirles quien 
conozca los datos que yo Ignoro. Yo 
estoy dispuesto, como siempre, a no 
ocultar la verdada y a no consentir 
que esos bienes dejados pasen a 
manos Indebidas. 
Por lo demás , no es el primer caso 
de tifus que aparece en Pipián, pues 
este corresponsal ha dado la voz de 
alerta varias veces, sin que se le ha-
ya he.cho caso. 
Muchos enfermos de tifus ha habi-
do en Pipián y nada ha hecho la IJa-
nidad para prevenirlos. 
En Pipián, no hay médico ni botica; 
el Ayuntamiento tiene este abandona- , 
do; las visitas de los médicos cuestan, ¡ 
cada una, de uno a cinco centenes, | 
cuando hay a lgún enfermo que los so-
Uclta. 
Juzgue por eso.. . y tome nota la. 
Sanidad. « 
E L CORRESPONSAL. 
r Mande su anuncio al DIA-RIO DE L A M A R I N A . 
A V I S O 
Café de "El Bombero" 
Deseamos llamar la atención del público respecto a eme esta casa no 
tiene agentes vendedores y quienes invoquen este nombre, para vender ca-
fé de clase inferior d eiendo que e* de E L BOMBERO; faltan a l a ver-
dad y engañan miserablemente al comprador. 
E l café de " E L BOMBERO" es ¡ U N I C O ! y se vende solamente en 
el acreditado establecimiento 
" E l BOMBERO". GAUANO, 120. TELEFONO A-4076 
C 3686 41-13 
etc," no tiene otra misión que la de 
hacer gracia. Y a fe que lo ha con-
seguido porque resulta m á s chistosa 
que "La Polít ica Cómica," que "La 
Comedia Pol í t ica" y que todas las re-
vistas festivas que por aquí nos gas-
tamos. 
No se hab rán dado cuenta aquellos 
semanarios de la competencia que les 
hace " L a Voz de la Justicia." 
¡El día que publique grabados y le 
ponga m ú s i c a . . . ! 
"* del R. 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n máqui-1 
= ñ a s T R O Y , se i m p o n e . ••: 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
P A R A INFORMES, PRECIOS Y C A T A L O G O S 
P l C o - , 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
— Unicos importadores de la — 
TROY LAUNDRY MACBINEBY Co. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y e x p r i m l d ó r a s y t a m b i é n de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panader ías , molinos, etc. 
t íAiSAJSA, M 1 E K Ü O L K S 11 P C A l l ü S T O D E 1915. 
' D i l t í ü E E S P A Ñ A 
DIARIO Di SJA XTÍAIIINA ACJUNA T R E S . 
Los héroes tiemblan... lerroux, psicólogo 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I Ñ A . ' 
OSOTROS somos e c u á -
n imes ; no nos dejamos, 
l l eva r de l a p a s i ó n ; no 
censuramos s in p o r q u é 
n i p a r a q u é . . . Hemos 
dicho que L e r r o u x t i t u l a b a de es-
te modo sus a r t í c u l o s : 
" — ¡ M a t a d ! " 
L o repet imos ahora, pa ra ano-
t a r u n cuenteci l lo c l á s i co . O c u r r i ó 
en los t iempos de Roma. E n estos 
t iempoí i , h a b í a u n Graco c é l e b r e . 
H o m b r e de perspicacia y de buen 
ojo, h a b í a conseguido hacerse cé-
lebre diciendo a las m u l t i t u d e s : 
— ¡ L o s que os venden e l p a n a 
seis denarios son unos l a d r o n e j ! 
¡ E l p a n debe venderse a c u a i r o 
denarios l a l i b r a ! . . , 
Estas predicaciones de este Gra-
co t e n í a n a l Senado con el a lma en 
u n h i l o . Las m u l t i t u d e s comenza-
ban a m i r a r de mala manera a los 
senadores, que i b a n pe rd iendo 
c r é d i t o e i m p o r t a n c i a Y se puso 
t a n negra l a c u e s t i ó n , que los se-
nadores acordaron pagar le u n 
sueldo a u n cier to Druso , pa ra que 
d i j e r a a l pueblo todos los d í a s : 
— ¡ V o s o t r o s d e b é i s a r r a s t r a r a 
los que os venden l a l i b r a de p a n 
a seis denarios! ¡ a u n q u e os l a 
vendieran a cuat ro , debiera 's 
a r ras t rar loa l o m i s m o ! ¡ L a l i b r a 
de pan debe venderse a d o s . . . ! 
A los pocos das, Druso era e l 
hombre de la s i t u a c i ó n , y y a na-
die se acordaba de Graco pa ra 
n a d a . . . 
Se ref ie ren estas cosas, p a r a cx-
que mue ra Fu lano , y a d i s p a i a r 
u n r e v ó l v e r , y a ob l iga r a sa l i r l a 
fuerza p ú b l i c a . . . ¡ N o . no, q u é ho-
r r o r ! ¡ q u é c a t á s t r o f e ! Es me.ior 
que no se despier ten; va le mx i 
concederles todo lo que p iden . 
¿ U n a ley? Pues una ley, ¿ U n a 
s u b v e n c i ó n ? Pues una s u b v e n c i ó n . 
¿ U n a manga ancha pa ra u n ne-
gocio sucio? Pues una manga an-
cha . . . Y as í gob ie rnan los tuer-
tos. 
Y a s í l l egan a creerse omnipo-
tentes todos los Gracos, todos les 
Drusos, todos los L e r r o u x de to-
das pa r tes : los de E s p a ñ a , los de 
F ranc ia , los de Cuba Y en rea l i -
dad no son omnipotentes : en rea-
l i d a d , no son nadie, n i s ign i f i can 
nada, n i pueden nada. E n rea l i -
dad, no t i enen o t r a fuerza que l a 
que les p roviene de l a d e b i l i d a d y 
de l a c o b a r d í a de los gobiernos. 
N o pueden nada, pero e l gobierno 
los t e m e . . . Y dicen como Dios y 
como Soiza R e i l l y : 
— ¡ N o s o t r o s somos quienes so-
mos . . . ! 
A P A R E C E N E N E S C E N A L O S 
" R E Q U E T E S . " 
E n esto, l e v a n t á r o n s e unos j ó -
venes f r en te a los radicales? epo-
p é y i c o s . E l gobierno temblaba en 
u n r i n c ó n . Los radicales e p o p é y i -
cos, e ran los d u e ñ o s de l mundo . 
L e r r o u x cada da h a c í a frases m á s 
sublimes. Y los j ó v e n e s b á r b a r o s 
con t inuaban l l e n á n d o s e de g l o i i a 
y siendo el coco de beatas y mon-
j i t a s . E n esto, se cansaron los j a i -
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
44 L A L U Z " , D B A V I L E S 
Flf MANTECA 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1. S U A R E Z . = H A B A N A . 
Por 
p l i ca r el m é t o d o L e r r o u x . Has ta mistas de que el gobierno temblo-
abera. todos los que se p r o p o n í a n | se y de que los derechos de las 
electr izar a las masas, les d e c í a n i persena-s no-radicales es tuv ie ran 
que los ricos eran unos bandidos, j a merced de los heroicos hombres 
Paparruchas. L l e g ó L e r r o u x ; ¡ d e L e r r o u x . E l gobierno, a l pare-
ochó una ojeada a l a s i t u a c i ó n ; cer, c a r e c í a de fuerza pa ra asegu-
los k p d o s ' D E GOBERNACION 
ruedón 
d i j o : 
—¡ M a t a d . . . ! ¡ H a y que m a t a r a 
todos los que t i enen cinco pese-
tas. . . ! 
A las masas se les c a í a l a baba. 
Y he a h í a L e r r o u x hecho rey . 
Los otros pobreci l los que se con-
ten taban con l l a m a r ladrones a 
r a r estos derechos; el C ó d i g o re-
sul taba en este caso una c o l e c c i ó n 
de coplas de C a l a í n o s ; los t r i b u -
nales no se a t r e v í a n a funcionar . . . 
E l los , s í ; se j u n t a r o n , se orga-
n iza ron , acordaron g a r a n t i z a r l e 
mu tuamen te sus derechos c iuda-
danos, se m e t i e r o n e l r e v ó l v e r en 
todos los que t e n í a n cinco pese-1 e l bo l s i l lo , cogieron las estacas, y 
tas, han quedado " sumidos en l a I sa l ie ron a l a calle. Esos son los 
noche ." L e r r o u x , r ey . Pero y | " r e q u e t é s : " unos mozos, unos ga-
bien- ¿ e s u n farsante? ¿es u n em- r ro tes , y unas armas de fuego. N o 
baucador? ¿es u n t r u c h i m á n ? l&e meten con nadie en absoluto. 
¡ O h , no. no ! ¡ E s u n p s i c ó l o g o ! I N o t i enen o t r a m i s i ó n que l a de 
E L G O B I E R N O T I E N E M I E D O . ¡ r e s p o n d e r a las preguntas de los 
Es ta c r ó n i c a puede ser t rans- j b ravos de L e r r o u x . Si los bravos 
cendental . E n este mundo , no sa-1 de L e r r o u x alzan l a mano, los rs-
be nadie pa ra l o que nace nadie . 
Por eso debe decirse que este i m -
per io de L e r r o u x , y estos impera -
t ivos de L e r r o u x , y estas haza-
ñ a s pasmosas de los j ó v e n e s b á r -
baros de L e r r o u x , su rg ie ron , pros-
pararon , se impus i e ron y suspen-
d ie ron a l orbe, po rque el gobierno 
e s p a ñ o l no p o d í a con el a lma, y 
t i r i t a b a de miedo. 
E n el gobierno e s p a ñ o l ocur re 
q u e t é s les e n t r a n a moquetes; s i 
los bravos de L e r r o u x l e v a n t a n 
u n b a c t ó n , los r e q u e t é s los a tu r -
den a estacazos; s i los bravos de 
L e r r o u x suel tan u n t i r o , los ro-
quetes les hacen comer p lomo. Es-
te es e l p r o g r a m a de los reque-
t é s . . . 
¡ C l a r o ! Todos temimos heca-
tombes . . . Pero ¿ h e c a t o m b e s ? . . . 
¡ A y , n o . . . ! E n cuanto a p a r é e l e 
cua t ro cuartos de l o mismo que i r o n estos chicos, ya eran dos " e n -
t i d a d e s " a t e m b l a r : el gobierno, 
y los bravos de L e r r o u x . . . ! 
Constant ino C A B A L . 
D e l a S e c r e t a 
Denunció José Ramón Cuevas, de-
pendiente de la droguer ía de Sa r rá , 
que por teléfono pidieron, sin saber 
quién, un paquete de medicinas para 
Infanta 4, que irían a recoger de una 
guagua de la línea del Cerro. 
Estimando el hecho como una ten-
tativa de estafa, lo pone en conoci-
miento de la Secreta. 
en- el gobierno f r a n c é s . A l a pue r 
t a de la casa de uno y o t ro , se 
puede colocar este 3.viso: " — A q u í 
hace f a l t a u n h o m b r e . " 
Esto no quiere dec i r que en el 
gobierno f r a n c é s y en el gob ie rno 
e s p a ñ o l no haya eminencias. Pero 
pueden reunirse muchas eminen-
cias s in que compongan u n hom-
bre, como pueden reunirse m u -
chos tuer tos y no compenen ana 
persona que vea de los doí; ojos. 
Este s í m i l de los tuer tos nos hace 
recordar este r e f r á n : — E n t i e r r a 
de cieges, el t u e r t o es rey . 
E l gobierno t e n í a miedo. Toda-
n a , a estas horas, t iene miedo. E, vec.no de Tamarindo ^ en Je. 
Adonde quiera que va , v a de pun- ¡ sús del Monte) Miguel LaTlda y Mar. 
t i l las . E n todas SUS decisiones h a y , tíneZ) denunció que por correo reci-
OCulta una p r e g u n t a : | bió una carta firmada por la "Mano 
— ¿ Y si se incomodan estos? ¿ Y ¡ Negra", en la cual, bajo amenazas de 
Jí se enfadan los Otros? | muerte, le conminan a que entregue 
Y es que el gobierno es d é b i l , 50 c ^ " 6 5 - . _ . _ ^ 
Se dio cuenta al Juez de Instruc-. 
ción de la Primera Sección. 
Pablo Solís, de Oquendo 18, denun-
ció que ent regó a José de la Concsp. 
ción, cuyo domicilio Ignora, un auto-
móvil para que trabajara, pero desde 
el d í a 7 no ha vuelto a saber más de 
él, por lo que se considera estafado. 
VARIOS VESTIDOS 
Denunció Inés Germiel, de A n i -
mas 3, que un desconocido le hur tó 
varias prendas de vestir valuadas en 
treinta pesos. 
INSULTOS 
Manifestó Fernando Payares O' 
Dovan, de Maceo 19, que cada ve 
enclenque, pobrec i l lo . N o quiere ¡ 
que le d i s g u s t e n . . . ! ¡ N o e s t á él 
para c o n ñ i c t o s de n i n g u n a c ía-
s e . . . ! Y parece que le e s t á siem-
pre diciendo a todo el mundo , con 
u n dedo sobre los lab ios : 
— ¡ P o r Dios, no m e t a n ustedes 
r u i d o , que v a n a despertarse esos... 
Y s i se despier tan ¿ q u é ? ¡ A h , 
pues que v a n a g r i t a r , y a deci r 
A los Impresores 
Se vende una m á q u i n a siste-
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una l i b e r t y n ú m e r o 
n ú m e r o 2/ en 15 centenes. I n d i o , 
18. 
A R T I S T A A M E N A Z A D A . LOS 
"PIELES ROJAS" 
La artista Blanca Becerra, del tea-
tro "Alhambra,"' vecina de Bernal 
número 22, presentó una denuncia 
ayer en la Jefatura de la Policía Se-
creta, contra un grupo de individuos 
de los titulados "Pieles Rojas." 
Refiere la Becerra que desde hace 
tiempo viene siendo objeto de ame-
nazas por parte de la funesta agru-
pación aludida, y que ayer tarde fué 
perseguida por ellos hasta el calle-
jón de Bemal erquina a la calle de 
Amistad, en cuyos momentos se die-
ron a la fuga por haber requerido el 
auxilio de un vigilante. 
Que ha sido amenazada con un cu-
chillo por dichos individuos, que wn 
blancos, y los cuales le repiten la 
van a "picar," 
Se dió cuenta ¿el cas© al Correc-
cional del Segundo distrito. 
NI'ÑO INTOXICADO 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido ayer por el doctor Po-
lanco el ménOx* de 4 años de edad 
Angel Rivero Martín, vecino de Es-
cobar número 228, de intoxicación 
con luz brillante ei que tomó en un 
descuido de sus familiares. 
RECLAMADOS DETENIDOS 
La policía Judicial detuvo ayer a 
Luciano Pérez Cano, (a) "Siboney''; 
Augusto Rodríguez Pérez, (a) "Bo-
nonachit", por dos estafas; José Ote-
ro Costiñeira, reclamado por el Co-
rreccional de Marianao. 
DETENIDO POR E S T A F A 
En la tardo de ayer fué detenido 
José Vllladóüiga Rodríguez, vecino 
ae San Ignacio 82, acusado por A n -
tonio Fernández , de estafa. 
PELICULAS 
Part ic ipó George Henry Hargua-
ves, de Obrapía 91, que Pedro Rese-
lló, de Neptuno 50, so niega a entre-
garle varias películas c inematográ-
ficas valuadas en 50 pesos. 
EXIGENCIAS Y A M E N A Z A S . 
Miguel Landa Martínez, vecino de 
Tamarindo número 53, denunció on 
la Secreta que el jueves recibió ' in 
anónimo por rorreo donde se le exi-
ge a él o a su tío Rafael Turbiano, 
vecino de San José número 160, cin-
cuenta centenes, con amenazas de 
muerte. 
CORRESPONDENCIA V I O L A D A . 
María Polanco. vecina de la ciudad 
de Bogotá, en la República de Co-
lombia ha remitido—una denuncia— 
a la Poliiía de esta riudad, er» la 
que le participa que le remitió a A n -
gel Polanco una carta certificada y 
como éste no fué encontrado le '•'ué 
devuelta en su país , pero sin diez 
pesos que contrnía. 
EXTRACCION DE U N A B A L A 
Ayer tarde se recibió en el Juzga-
do de Instrucción de la Sección se-
gunda un certificado del doctor Pon-
ce. de la quinta de salud "La Ba-
lear," del Centro Canario, referente 
a la operación que le fué practica-
da a Luis Zapata, vecino de Con-
sulado, acompañando el proyectil 
extraído. 
Parece quo se confirma en un to-
do el hecho de que Zapata t ra tó de 
suicidarse. 
DESAPARICION 
A la Secreta part icipó Rafael Ver-
sa González, vecino de Lamparilla 
número 102, que desde el día 29 da 
Junio últ imo salió de su domicilio su 
esposa Germana López, sin que des-
de entonces pepa de su paradero. 
PROCESAMIENTOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción tercera, dicté ayer tarde ¡IÜIO 
de procesamiento contra 
Feliz Acosta Soto (a) "Yeyo", por 
HERIDOS E N REYERTA 
El teniente Boñas, desde Aguada 
de Pasajeros telegrafió ayer a la Se-
cre tar ía de Gobernación, dando cuen-
ta de la reyerta habida en el camino 
del ingenio "Indio" y la colonia "Vio-
leta", entre Víctor García y Laurea-
noAldama, a causa de la cual resul-
tó gravemente herido el primero de 
los contendientes. 
El autor del hecho fué detenido. 
M I ERTO A TIROS 
Según telegrama del teniente Ran-
gel, recibido en la Secretar ía de Go' 
bernación, la noche anterior, fué he-1 mismos se celebró se disputaron la 
rido de cuatro disparos de arma de \ copa 
fuego en la puerta de su casa, el ve-
cino de Yaguajay, señor Rafael Ro-
dríguez Morales, el cual falleció mo 
mentes después en la Jefatura de po 
licía del pueblo. 
Como presunto autor del hecho ha 
sido detenido el blanco José Medina 
Santos. 
MUERTO POR EXIGIR DINERO 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama expedido en 
Bayamo, dándole cuenta de haber 
ocurrido una reyei-ta en Cauto, 
entre Salvador Pastor y José Ca-
sas, resultando muerto de un balazo 
el primero de los contendientes. 
E l móvil de la reyerta fué la exi-
gencia de dinero que el muerto hizo 
a su matador. 
REVISIONES T E R M I N A D A S 
Por la Sección correspondiente de 
la Secz-etaría de Goberaación, se ha 
dado por terminada la revisión de 
los Presupuestos correspondientes a 
los ayuntamientos de Bauta y Agua-
cate, pertenecientes al actual ejerci-
cio. 
CONTRATO RESCINDIDO 
El Reglamento de 
la pesca 
En la Secretar ía de Agricultura se 
' facilitó ayer a la prensa, la siguien-
j te nota: . 
"Con el propósito de evitar que la 
' mala fe o la ignorancia extravien la 
! opinión pública, la Secre tar ía de A g r i -
| cultura desea que se conozca lo que 
I se ha hecho en esa materia hasta la 
La Junta Nacional de Pesca, aten-
i diendo a excitaciones de pescadores 
de toda la República y teniendo en 
cuenta los intereses nacionales, ha 
propuesto al Gobierno un proyecto de 
Reglamento, producto de estudios ne-
chos por los doctores Carlos de la 
: Torre y Huerta y Felipe Cañizares, 
ambos naturalistas de reconocida cem-
^petencia. 
; Ahora le toca al Gobierno aceptar, 
en todo o en parte, lo propuesto por 
la Junta, tomando en considerac ón 
otros intereses que dicho Cuerpo no 
| haya podido tomar en cuenta. 
¡ Todas las vedas propuestas son 
para el año próximo; y, por lo tan-
to, hay tiempo sobrado para estudiar 
i todos los aspectos de la cuestión. 
Nadie ha querido hacer de un asun-
to de carác te r nacional, caudal polí-
tico, pues, por la naturaleza del n.is-
mo, no se presta a combinaciones de 
esa índole. 
Las especies cuya venta se prohibe 
no las determina la Junta Nacional de 
Pesca, sino la Junta Superior de Sa-
nidad; y el Reglamento en esta ma-
teria, depende de la Secre tar ía de Sa-
nidad y Beneficencia, así como todo 
aquello que esté relacionado con en-
vase, transporte y todo cuanto pue-
da inf lu i r en que el pescado pueda 
convertirse en un alimento dañino a 
la salud. 
Los mismos pescadores de Bataba-
nó y el Alcalde Municipal de aquel 
término, señor Casuso, han pedido a 
la Secretar ía de Agricul tura que se 
amplíe el período de veda estableci-
do para la biajaiba, debido a que la 
que el̂  práctico Alfredo Fer- j Sanidad des t ruyó gran cantidad de 
pescado después de terminar la veda, 
por encontrarlo en malas condiciones 
para el consumo, por estar muy fla-
co, inmediatamente después del des-
ove. 
Sería absurdo suponer que en la 
Junta de Pesca exista un gran ; i t e -
rés en perjudicar a los pescadores e 
industriales, pues es bien sabido que 
el que persigue no es otro que be-
neficiar a los mismos, conservando y 
aumer.tando las especies, con medulas 
que se han tomado en todos los paí -
ses civilizados del mundo. 
A mayor abundamiento, los compo-
nentes de la Junta de Pesca son, en 
su mayor ía , pescadores e industriales 
en ese ramo, entre los cuales ^ figu-
ran los señores Valeriano Fernández , 
de Batabanó , y Raúl Mediavilla, de 
la Habana." 
L A J U V E N T U D 
E N L A B I E N A P A R E C I D A 
Así como auguramos al anunciar 
la gran romería celebrada el domin-
go en los hermosos jardines de la 
Bien Aparecida, un completo éxito 
lo hemos victo coronado por la rea-
lidad lisongeramento. 
No era de dudar una vez conoci-
da la actividad y dotes de organiza-
ción del joven Alfredo F e r n á n 
dez y Fernández , presidente de la 
comisión organizadora, quien hizo 
derroche de tan importantes cualida-
des en dar cumplimiento satisfacto-
rio a todas la^; partes del programa. 
En el juego de foot-ball que en los 
' nández ofreció a Ion famosos equipos 
del "Racing" y del "Hispano Ame; i 
ca," alcanzando este úl t imo la victo-
ria en medio de una lluvia de aplau-
sos con la franca alegría de la j u -
ventud. Los jugadores del "Hispano" 
recibieron de manos de las s impát i -
cas y graciosas toñor i tas Margot Ló-
pez y Trina Naveiro, que han sido 
las madrinas de la fiesta, la copa ga-
nada en tan buena l id . 
E l presidente del equipo "Hispano" 
y el joven Alfredo Fernández , des-
pués de cambiarse afectuosas frases 
de cortesía fueron victoreados calu-
rosamente por todos los que presen-
ciaron el acto. 
La famosa Banda de España eje-
cutó admirablemente sus treinta pie-
zas bailables a ella encomendadas, y 
la orquesta de Felipe Valdés cum-
plió e! programa en todas sus partea, 
como siemore él acostumbra a hacer-
l o . 
Las señori tas Margot y Trina -̂ ue 
de brazo del joven Alfredo Fe rnán -
dez entregaron la copa, recibieron 
pruebas de afecto y cordialidad,, rebo-
sando de entusiasmo y alegría . Iban 
Ha sido rescindido el contrato cele-Uin busca de diversión y honesto es 
brado con fecha 25 de Mayo de 1913, parcimiento y encontraron la pie 
entre el Estado y el señor Alberto 
Diaz, para la construcción de la ca-
rretera desde Corralillo a Sierra Mo-
rena. 
En la resolución Presidencial se 
dispone que el Estado indemnice al 
citado contratista por los daños su-
fridos, en la suma de $1.695.43, los 
cuales se p a g a r á n con Bonos del Te-
soro. 
U N ESCRITO 
gria, risa del alma dominando ente-
ramente en aquel ambiente pletóvico 
de salud. 
Es de notar el orden que reinó 
en la fiesta, por el cual felicitamos 
al señor Alfredo Fernández , digno 
presidente de la comisión; y en vis-
ta del enorme éxito alcanzado, no 
dudamos que pronto nos volverá a 
ofrecer ratos tan agradables como 
el de ayer, cuyo recuerdo se guarda 
La Secre tar ía de Gobernación ha | siempre con entusiasmo, 
nasado un escrito al Jefe del Esta- En el concurso de baile han obte-
do Mayor del Ejército, para que el nido el premio las niñas Mercedes y 
día 17 del corriente mes la Banda de 
Música del Cuartel General, amenice 
la función que se celebrará en el 
Teatro "Apolo," de Je sús del Monte, 
a beneficio de la obrera Julia Vi l la -
nueva. 
PIDIENDO INFORME 
E l Alcalde Municipal de la Salud, 
se ha dirigido a la Secretar ía de Go-
bernación, para que le informe TÓmo 
ha de cobrarle al Municipio de Be-
jucal, unas cantidades que le corres-
ponde con motivo de la creación de 
este municipio, segregándolo de este 
último. i ; 
L a reclamación que hace el Muni-
cipio de la Salud, es por el crédito 
de "Resultas" 
ADES 
Eloísa que bailaron magistralmente 
la jota y muñeira , alcanzando gran-
des aplausos, representando una a 
España y la otra a Cuba. 
¡Que se repita! 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l á n t a s e t e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e tc . 
SPAÑOLASSemil,as de Horlalizas y 
U N I O N S I Í M A N T I N A ^ FIOFfiS 
b i e s V e T a i T a n ^ caíálOQO cratis 1914-1915. 
sesiones del Centro CasrteUano, para • 
constituir la sociedad que represente 
a la noble ciudad del Termes en la 
Desiderio i caPital habail€i;a- , ^ 
'yo" ñor i ^ j1111^ fue presidida por el se-« p M t , ^ 1 GENERAL LEE I 
su minoría de i po mantener su ^carino _ y ^ h e s i ó n a | m j g ^ Q , — MARIANAO. 
C A R T A S 
DETENIDAS EN CORRED 
E S P A Ñ A 
Agras José, Armayor José. Apa,r 
ció Rafael, Alvarez Carmen, Alvar< 
Tirso, Acevedo José, Arce José, A l 
Timotea, Aris María Ignacia A i 
Carmen, Aruijcs Carmen, Anibi 
nuel, Acosta Emilio, Alonso EHÍ 
Alonso Juan, Astón Francisco, Antój 
Francisco, Achutegui y Benteria. 
B 
Balseiro José, Barreiro Manuel. 
Barrero Pedro, Blanco Jos', Bermt 
dez Lorenzo, Brito María. 
c 
Cána/ve Jaime, Capdevila MagrdaXí 
na, Candéis Florentino, Campos Caí 
inen, Caregosa Escarnación, Cadal 
José. Carballira Josefa, Camblor S< 
berino, Carier María Felicia, Capí 
llán Iglesia del S. C. Jesús, Carm 
cho A, Casal Pilar, Castillo Concei 
« ó n , Conde Manuel, Corona Romáruj 
D 
Díaz Fernando, Díegnez Ramói 
Domínguez Orestino. 
F 
Faxt Paco, Fraja Ramón, Freí i 
Alejandro, Fernández Adelino, F< 
nández Celestino, Fe rnández JOÍ 
Fernández Cesarla, Fersández Fra i 
cisco. Florines Alejo, Flores Clo/ic 
ro. 
Gacituaga Juliana, Gar ín Juan 
Gracia José, García Eloísa, Garcí 
Nieves A. de. García Manuel, Garcí 
RogeHo García Daniel García Jo 
Maxía, García Víctor, Guerra Julio 
Gil Enrique, Giro Josefa, J l m é n 
José P, González Aldega, Gonzá.11 
Amedia, Gonzál-eq Celso^ Gcszále 
Faustino, González Venancio, Góme; 
Benigno, Gómez Inocente para 
Iglesias. Gómez Josefa, Gutiérrez Pi-
lar, Gutiérrez Antonio, 
A r m a n d y H n o . 
tad rovisional dada 
edad. la gentil provincia. En elocuente dis 
También fué procesado ayer. POJ i ^ , d . ^ . ^ TeléíODO 
sparo y lesiones, Antonio Capeci- to nobilísimo que ffuiaDa a la ^o , n „_ _nnfl 
, Jucas, señalándo-ele ¡300 de flan- misión que les había citado a la Local: B-07 i ' 7 0 2 9 . 
dispa 
lio que pasa por Crespo 30, domicilio de za Que pres tó , quedando en libertad.! asamblea, siendo saludadas sus pala 
Amparo Rodrígiiez Santa Cruz, ésta j Y, Francisco González, 
lo insulta y lo veja. pro, en libertad. 
por estn-
PASTILLAS DE BREA 
CODEINA y TOLU 
DEL 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
A p l a c a l a T o s i n s t a n t á n e a m e n t e 
bras con estruendosos aplausos. 
Iguales manifestaciones de entu-
siasmo hicieron los señores Saturni-
no Rollán, Tomás Rivas, An^el La-
so, Serafín Pablos y otros señores, 
que en palabras de amor sinreo 
cantaron a Salamanca, la sabia capi-
ta l castellana, la de afiligranadas 
torres y a r t í s t i cas joyas arqui tectó-
nicas, la hermosa ciudad que ha hecho 
inmortal su famosa Universidhid. 
templo de la sabiduría y su histórico 
Arapiles en la epopeya que libertó a 
E s p a ñ a de sus invasores 
Vicesecretario, don Anselmo Sevi-
llano. 
Vocales los señores Saturnino Ro-
llán. Agust ín Pérez , Juan Sánchez, 
Abraham Martín, Bruno Barrios, V i -
dal Guardo, José del Arco. Rafael 
Mart ín , Manuel Alejo, Ramón Gran-
de, Alberto González y Juan Antonio 
Calvo. 
Vocales suplentes los señores Ga-
briel Molinero, Alfonso Alejo, Arse-
nio Barbero. Dar ío Pablos y Agus tén 
Barahona, 
Una vez constituida la mesa y 
De esta reunión salió la forma- • nombrada la junta directiva, se leyó 
ción de la Unión Salmantina, que! el Reglamento por el cual se reg i rá 
mantenga con calor el m á s puro re-
cuerdo de todos los salmantinos a la 
noble t ierra charra que cantó en ins-
piración soberana el llorado Gabriel 
y Galán. 
La Directiva quedó constituida de 
la siguiente forma: 
Presidente, don Narciso Merino. 
Vicepresidente, don Angel Maíllo. 
Tesorero, don Tomás Rivas. 
Vicetesorero, don Germán Cuadra-
do. 
Socratario. don Serafín Pablos, 
la Sociedad y que a la sazón lleva 
han varios socios que fué discutido 
art ículo por ar t ículo , siendo aproba-
do salvo pequeñas reformas. 
Una vez aprobado por el Gobierno 
Provincial ce lebrarán nueva asam-
blea que quede constituida con toda 
legalidad la neófi ta sociedad que por 
el número considerable de salmanti-
nos que residen en esta capital s e r á 
potnt ís ima. 
Reciban nuestra felicitación por el 
éxito obtenido. 
Escoela lie Artes y Oficios 
de la H m a 
SECRETARIA 
Durante el mes de Septiembre es-
t a r á abierta en esta Secretjaría la 
mat r ícu la para el año escolar de 1915 
a 1916. 
Tanto la matr ícula como las ense-
ñanzas son completamente gratuitas 
y para alumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de 
día y de noche. 
Los cursos de día es tán consti tuí-
dos por la Enseñanza preparatoria y 
la Enseñanza Técnica Industrial. 
Esta se divide en Enseñanza ge-
neral, que comprende, en tres años , 
las asignaturas teóricas correspon-
dientes y el aprendizaje, en los ta-
lleres o laboratorios, de los oficios 
siguientes: Albañi ler ía y Cantería , 
Carpinter ía , Torner ía y Modelos, 
Ebanis te r ía y Talla, Mecánica y Ajus-
te, Torner ía mecánica. Her re r ía , 
Calderería y Plomería , Electricidad y 
Química; y Enseñanzas Especiailes 
Superiores de Artes e Industrias pa-
ra Constructores Civiles, Mecánicos, 
Electricistas y Químicos industriales. 
Para ser admitidos, por primera 
vez, a la matr ícula de cualquiera de 
lae enseñanzas de esta Escuela, es 
necesario que lo soliciten por escri-
to en instancia dirigida al señor D i -
rector los padres, tutores o encar-
gados de los aspirantes, pudiendo ha-
cerlo el propio interesado para laj En-
señanza nocturna. Acompañarán a 
dicha solicitud el certificado del ac-
ta de inscripción de nacimiento, expe-
dida por el Registro Civil respectivo 
o la partida baustimal, y también la 
certificación de un médico del De-
partamento Nacional de Sanidad, ha-
ciendo constar que el aspirante no pa-
dece enfermedad contagiosa ni defec-
to físico que le imposibilite para el 
estudio. 
Además se requiere: 
Para la Enseñanza preparatoria, 
tener 13 años de edad, por lo menos, 
el día l o . de Octubre de 1915 y acre-
ditar mediante examen que t endrá 
lugar en el mes de Septiembre, que 
sabe leer y escribir y conoce la prác-
tica de las cuatro operaciones funda-
mentales de la Ari tmét ica , y el tra-
zado de las figuras geométr icas más 
sencillas. 
Para la Enseñanza Técnica-indus-
t r i a l , tener 14 años de edad por lo 
menos, el lo . de Octubre, y acredi-
tar por examen en el Concurso de 
admisión que comenzará a la una de 
la tarde del día 24 de Septiembre, 
que posee los conocimientos de la 
Enseñanza preparatoria, los cuales 
consisten en Lectura y Escritura, No 
clones de la Lengua castellana. Geo-
graf ía e Historia de Cuba, Principios 
de Ar i tmét ica y Principios de Geo-
metr ía y de Dibujo. 
Para la Enseñanza nocturna, tener 
por lo menos, 14 años de edad el l o . 
de Octubre y probar mediante exa-
men de admisión, que tendrá lugar 
en el mes de Septiembre, que sabe 
leer y escribir y conoce la práct ica 
de las cuatro operaciones fundamen-
tales de la Ari tmét ica . 
Los c íumnos de curaos anteriores 
necesi tarán renovar la matr ícula pa-
ra continuar en la Escuela. 
La inscripción de la matrícula se 
h a r á por medio de cédulas impresas 
oue se facil i tarán en esta Secertaría 
ÍBelascoain entre Francisco V. Agui -
lera y Sitios) de 8 a 12 de la maña-
na y de 7 a 8 de la noche. 
^ También se faci l i tarán prospectos 
Herrera Manuel. 
I 
Ibarra Luis, Iglesias Concepclóai 
Jo rdán Joaquín. \ 
II 
Dis Manuela .López Remedios. Ló 
pez Manuel, López Concha, López R 
medios, I>5pez José, López Perfecto, 
López Jesús. López Filomena 
M 
Mart in Tomás, Macias José María, 
María Angelina, Madalena Flora, 
Maiftínea Fermín . Martínez Antoniai 
de, Medina Daniel, Menéndez Evarls 
to. Menéndez Celestino. Menénde: 
Fermín , Miranda Zoilo. Mostero Car 
men, Molina Julio, Monserrate Ma 
río D. . . Í 
N 
Noríega Luis, Ncdar José, Núñe4 
Andrés. 
O 
Ortiz FéliZ. - -v * x 
P 
Plá Dolores, PaMarés Ramona, Pgv 
rez Segundo, Pérez Encarnación. P é -
rez Bartolomé. Peña José. P iñei r» 
Manuel. Piñeiro Manuel, P i r á Adela 
M . viuda de. Porras Masuel. 
R 
Ramos Ramón, 'Ramo« José, Ra-«J 
moa José, Rodríguez Elena, Reparaal 
Carmen, Rial Constantino, Riaño Ge-; 
ner para J. Goiri, Rodríguez Jo sé , 
para Soto Vila. 
Rodríguez Alejandro, Rodrigue* 
Francisco. Rodríguez Demetria, Ro-1 
dríguez SilVerio, Rodríguez José, Ro-C 
ssi Julio, Roldán Florentisa para Gl^ 
Martínez, Rocha Fermín , Roy Fraa4 
cisco, Roy José. Robiera Seberiao,;, 
Ruano Antonio, Ruiz Francisca. 
8 - * 
Sánchez Benigna^ Sáschez FaustW 
no, Sánchez Jerónimo. Sánchez Eu^ 
genio, Santos José. Sempere Andréaw;, 
Suárez Dolores, Suárez José. 
T 
Trabaídelo Jesús, para José, Ta«t 
braela Ramón, Testaspón Eduardo^ 
para F. Menésdez, Teliero Ricardo, 
Teldero Ricardo, Tojeiro Agustín. Toi» 
quino Pedro, para J. Taboada, To-
rres María. Truji l lo José, Truji l lo 
Franci-.co. 
V 
Valenti Mercedes. Vázquez Lula; 
para Adolfo Montero. Valle Román, 
Velazco Antonio, Verdura Eusebio, 
Vega Ramón de la. Vilcher Eduar-
do. Vi l la r Antonio, Viana Frascisco, 
Vinjoy Ramón, Villanueva Franeioco, 
z 
Zaldívar Pedro. 
El s e ñ o r J o s é de D i e p 
Hemos tenido el gusto de saludar 
ayer en esta redacción, a l señor Jo-
sé de Diego, Presidente de la Cáma-
ra de Delegados de San Juan (Puer-
to Rico), iniciador y propagandista 
entusiasta de la Unión Anti l lana, 
ideal de humanidad entre las nacio-
nes antillanas por el cual lucha y la-
boral intensamente. 
Se embarca el señor de Diego el 
domingo en viaje de estudio y pro-
paganda por las repúblicas latino-
americanas, y espera regresar a Cu-
ba dentro de algunos meses. 
Le deseamos muy feliz viaje. 
VAPOR 
Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sua 
equipajes. j 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde ?1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, disde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en • 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez, frente a l Parque 
C 3535 13t>5 
ES ÜN PELIGRO TENER $2-50 
Privilegiados con los que tienen 
¡2.50. Con estn cantidad pueden ad-
quirir el específico Orinoka, compues-
to vegetal, que tiene poderosa eficacia 
para destruir la caspa, evitar la caída 
del pelo y devolver al cabello cano-
so su color primit ivo. Hay dos po-
mos, el número l , para los tres ca-
sos y el número 2, para los dos n r i -
meios solamente. 
E l Orinoka es un secreto de los 
medios del r ío Orinoco, Venezuela. 
I Acaba de introducirse en Cuba y ?é 
vende en droguerías , farmacias, y 
¡ perfumerías . 
Pida el folleto gratis a The Orino-
I ka Pharmacal Co. Inc. 97 y 99, Wa-
| tter Street, New York. 
3659 l l t . - 9 ld-29 
de las enseñanzas de esta Escuela a 
cuantas personas los soliciten. 
Lo que, do orden del señor Director 
se publica para general conocimiento. 
Habana, 7 de Agosto de 1915. 
Alfonso Navia y Rodrícuex. 
t A C t l U A CUATRO, DIARIO LA MARINA H A B A N A , w n r . p n m . F . S 11 D E A G O S T O D E 1915. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
C O M P O S T E L A 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O A - 1 6 3 9 
C 3663 alt in 9 ag 
LA VIDA EN LA REPUBUCA 
Camagüey 
Agrtsto, 8. 
Notas de sociednd. 
En este TU es tendrán lugar en 
nnestra ciudad varios enlaces amoro-
sos distinguidos. 
Una boda suntuosa está señalada 
•para el día veinte. 
Son los contrayentes: 
La 'bellísima y seductora damita 
Gloria María Morante delicada flor 
que solo cuenta diez y siete prima-
Veras hija del opulento comerciante 
don José Morante, con el distinguido 
y culto Joven EmiliD Legañoa, hijo 
del acaudalado don Pedro Legafioa. 
Los preparativos que se hacen pa-
ra el nupcial acto son magnífico?. 
E l "trouseau" de !a novia os cl« 
delicado gusto y gran -valor. 
He sido atentamente invitado para 
^1 amoroso acto. 
La crónica levantará acta del gran 
"succés." 
Concierto. 
En los salones dt la cnlta y sin: 
pát ica sociedad Popular ur> Santa. 
cilia, se ofrecerá, una fiesta de arto 
arte. 
Un concierto en el que tomarán 
parte nuestros m á s valiosos elemen-
tos artísticos. 
Asalto y robo. 
En el camino del paradero llamado 
Canario del Ferrocarril Centra' a los 
terrenos de la finca "Borbollón" 
donde se están llevando a cabo gran-
des siembras de caña para el inge-
nio "El la" cuyo batey será instalado 
en la finca "La Jia" fue asaltado y 
robado el asiático llamado Asan L'ng. 
Este asiático fué despojado de la 
cantidad de trescientos pesos curren-
«y producto de sus trabajos en la za-
fra en el ingenio "Jobabo." 
El Ling se disponía según dijo, al 
siguiente día venir a esta ciudad con 
el objeto de depositar el dinero en el 
Banco Nacional. 
E l teniente del Ejército, señor Cal-
eadilla practicó tan acertadas medi-
das que han sido todos los autores cap 
turados siendo sus nombres Cari 
Lengh, Tren Len y Arden Lingh, In-
dividuos malayos que procedentes de 
Raghon —India inglesa—vinieron el 
pasado año a trabajar en el ingenio 
'Jobabo". 
Pallccimlonto 
Ha fallecido de repente don E l i -
gió Fuertes Gallardo. 
Este señor llevaba empleado en H 
Administración de K«mtas la fecha de 
cuarenta y tres año« 
J a m á s fué molestado en su desti-
no durante loa continuos cambios de 
personal tan frecuentes en tiempos de 
España ni durante el tiempo de r.d-
minlstración americana y cubana. 
Reaparición. 
Ha reaparecido en la arena p«rio-
dística local, el diario "La Libertad ' 
bajo la dirección del notable peno-
dist y ex-Senador don Nicolás Gul-
llén. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas • 
mitad de prado 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3 t - ío . 
ÜMOS INMEJORABLES 
DE LA ACRED1TAGA FOTOGRAFIA 
DE 
CoWiias y Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
CON GRAN REBAJA EN ICC PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. cíe UN peso 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s , n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
r e t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s d e f i t o -
g r a f í a . 
En la Audiencia.—Condenado a 
cadena perpetua. 
La Sala de Justicia ha condenado 
al procesado Antonio Carreras o H l -
ginio García, o Antonio Higrinlo Gar-
cía, como autor de robo del cual re-
sultó homicidio y de lesiones gravus 
a las penas de cadena perpetua y 
ciento ochenta días de encarcelamien-
to. 
E l Ministerio Fiscal solicitó la pe-
na de muerte. 
Por loco. 
Ha sido absuelto Digno Barraba, 
como autor de un delito de asesinato 
calificado de alevosía por haberse 
comprobado que al realizar los he-
chos tenía perturbadas sus facú l ta les 
mentales. 
Lia muerte del joven Alfredo 
Mouset i>or un soldado del 
Kjérclto.—El Fiscal solicita 
la pena de muerte. 
E l Ministerio Fiscal ha presentado 
las sigrulentes conclusiones provisio-
nales en el sumario instruido por el 
asesinato del joven Alfredo Mouset. 
PRIMERA.—El día veinte y dos de 
mayo del corriente año, como a las 
cinco de la tarde se presentaron en 
la cantina que tenía Alfredo Mouset 
Zayas, en la Colonia Trinidad, en L i m -
pio Grande, que no tiene ningruna 
otra casa por los alrededores y dis-
ta ocho kilómetros de Piedrecitas, 
término y partido judicial de Cama-
griiey, una pareja de soldados del 
Ejército de Cuba, del Departamento 
del mencionado Piedrecitas, compues-
ta por Juan Jiménez yel procesado 
Santos Amaro y mientras el primero 
fué a soltar los caballos en un potre-
rito, el procesado Amaro se sentó en 
un cajón, cogió su revólver de Regla-
mento lo descargó totalmente, y como 
en esos momentos entrada en la Sala 
donde estaba, el dueño de la cantina 
señor Alfredo Mouset y Zayas, le co-
locó dos balas al revólver, y en los 
momentos en que Mousset se Inclina-
ba sobre una mesa, súbito e Inespera-
damente se paró y le hizo un dispa-
ró dicléndole: "TENGO PELOTA 
POR MATARTE" produciéndole una 
herida circular de bordes contusos de 
once milímetros de diámetro situada 
en la región supra mamaria derecha 
al nivel del segundo espacio Intercos-
tal correspondiente al orificio de en-
trada, con orificio de salida en la par-
te superior de la región Intraescapu-
lar Izquierda al nivel de la quinta y 
sexta vértebras dorsales, mortal por 
necesidad, que le produjo la muerte 
pocos momentos después. La victima 
tenía en esa cantina su morada. 
SEGUNDA.— Estos hechos son 
constitutivos de un delito de asesina-
to cualificado por la alevosía, previs-
to y penado en el ar t ículo 414 cir-
cunstancia primera del mismo art ícu-
lo del Código Penal. 
TERCERA.— Es responsable en 
concepto de autor por participación 
directa en la ejecución de los hechos 
el procesado en esta causa Santo 
Amaro s. o. a. 
CUARTA.—Concurren las circuns-
tancias modificativas de la responsa-
bilidad criminal, prevista en el núme-
ro 16 del artículo 10 del Código Pe-
nal, que agrava la situación del reo 
por haberse aprovechado de la cir-
cunstancia de aislamiento y despobla-
do del lugar del suceso, y la pre-
vista también en el número 21 del ar-
tículo 10 de Código Penal agrava así 
mismo la situación del procesado pi>-
haber cometido el delito en la mora-
da del ofendido, sin que este hava 
provocado el suceso. 
QUINTA.—La pena en que ha In-
currido el procesado y cuya imposl-
¡ción solicita este Ministerio es la de 
M I ERTE que deberá ejecutarse on la 
forma dispuesta en el Artículo 100 
del Código Penal y teniendo en cuen-
ta la circular de la Secretaría de 
Justicia de 10 de Julio de 1900 y en 
caso de indulto a las accesorias del 
artículo 52 del Código Penal, sino so 
hubieren remitido especialmente en 
esa gracia. Para el cumplimiento de 
su condena, caso de Indulto o con-
mutación de pena habrá de servirle 
de abono al procesado la mitad da 
la prisión provisional que haya guar-
dado por esta causa. 
La muerte del negro brujo Jo-
sé Sicler. 
La Sala de Justicia ha condenado 
a Enrique Vequé a la pena de doce 
años de presidio. 
Vequé fué procesado por haber na-
do muerte al negro brujo llamado Jo-
sé Sicler. 
El brujo abusó de la honestidad ('e 
una hija de Vequé y también cometió 
actos de adulterio con la esposa d*! 
expresado Vequé. después de haber-
las sometido a tratamiento de bru lo-
ria. 
Estos hechos ocurrieron en el In-
genio "Francisca" y de los cuales el 





Boda distinguida en la finca "Chuchita," 
Atenitamuente invitados por el señor 
José Hoyo Barreras, asistimos el se-
ñor Roberto Mandado y el que sus-
cribe, a la boda de los apreclablea 
jóvenes Julia Hoyo Torres, bella jo-
ven d>e la sociedad quemadense, y 
el culto cabaillero Juan Septien Gar-
cía, acaudalado comerciante do Que-
mado de Güines. 
La nupcial oeremonia tuvo lugar 
a las cuatro de la tarde en la mo-
rada di© loó respetables esposos José 
Hoyo Barreras y Adela Torrea Ma-
chado, padres de la desposada, sdla 
en ed punto oonockio por "Chuchita," 
para cuyo efecto, en dicha casa, for-
maron un precioso altar ante el oual 
unieron sus destinos para siempre la 
enamorada pareja. 
En dicho acto ofició el Pár roco 
Francisco Artuza de Quemados de 
Güines. La novia taan jovial como 
Biempr, vestía un suntuoso trajo que 
la hacia m á s adorable. Fueron pa-
drinos do Ja boda los padres de la 
novia seüor José Hoyo y señora Ade-
la Torres y como testigos Jos señores 
Augusto Casamayor y José Coppen. 
Por atenta Invitación acudieron al 
acto antes dicho, numerosas familias 
dio las principales de la localidad do 
las cuales recuerdo las siguientes: 
Señoras: Victoria Bároena do To-
ca, Celestina Bároena do Oriarto, Lut-
garda Machado viuda de Fabelo, 
Blanca Rodríguez do San tana. . . 
Señor i tes : Blanoa Roque, María 
Luisa Roque, María Oliva, Natividad 
Rodríguez, María, Victoria, Catalina, 
Amparo y Consuelo Cabrera, Encar-
nación Mederos, Amada Díaz, One-
lia Campo», Petrona Bormey y Pita 
Bormey. . . 
Cafballerros: Juan Gutiérrez, V i -
cente Iriarte, Laureano Toca, Juan 
Blufé, Emilio Tabeada, José CaJbre-
ra, Antonio Torrea, Vicente Ortlz, 
Francisco Rodríguez, José Manuel 
Malulo. 
Jóvenes : Diego Fabelo, Francisco 
Martínez, Fausto Roque, Modesto 
Zalazair, Vicente Oliva, Efigenlo Or-
tiz, Evaristo Morales, Antonio Mart í -
nez, José Blanco, Elias Rivera, Pe-
dro Hoyo, Alberto Santana, Manuel 
Fernández, José María Torres. Lo-
renzo Vázquiez, Domimgo Soto, Jorge 
Bormey, el "célebre" Julio Fundora 
y muchos más que serla imposible 
enumerar en esta nota. 
Después de la cereononia par t ió la 
feliz pareja para Quemado de Güines 
donde seguirán a Sagua la Grande en 
(londe pasarán la luna do miel, no sin 
antes habernos obsequiado con pro-
fusión d dulces y ricos licores. 
Que el Dios del Himeneo tenga 
eternamente encendida para ellos la 
antorcha del amor y la felicidad en 
su hogar. 
E L CORRESPONSAL. 
Colón 
EL CORREO DE P A R I S " 
T I N T O R E R I A 
la 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sar rá 
tan antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a _ 
calle de H A B A N A , N U M . 93, casi eaq. a Amargara, en un local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
C Jua7 15t-3 
Agosto, 7. 
Nuevo comercio. 
Abrirá sus puertas al público el 
próximo venidero lunes, un nuevo 
establecimiento do quincallería, lo-
za, cristaliería, sedlerla, ferre ter ía y 
efectos de escritoniov qu© con el tí-
tulo de "E l Siglo X X , ' ha instalado 
nuestro amigo el señor Antonio V i -
lla, en la calle de Adrián!, número 2, 
de esta Villa, casa contigua a la pe-
letería del popular "Pote." 
Nosotros que vemos con satisfac-
ción el desarrollo comercial de esta 
villa, que va progresando notablemen. 
te por día, no podemos por menos que 
felici tarsos. 
Y felicitamos tamíbién al señor V i -
lla por haber puesto al frente de la 
casa al simpático JowS Riera Saurí. 
" E l Noy," deseándole grandes y flo-
recientes negocios. 




En ©1 entrante mes de Septiembre 
y en nuestra Parroquia Mayor t endrá 
lugar la boda de la bella y s impát ica 
señori ta María Carme lina Ramírez, 
eos el joven Nicolás Cabrera Marín, 
oficiando el Pbro. señor Noya. 
Un bautizo. 
En la Parroquial Mayor recibió las 
regenedadoras aguas del bautismo el 
gracioso niño Eloy Osvaldo Ramón, 
hijo de los apredabLes esposos seño-
res Eloy BrUuela y Josefa Castellano, 
siendo sus padrinos los esposos se-
ñores Indalecio Sala Zamora y Ger-
trudis Pina. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en esta ciudad a la 
edad de 21 años la señori ta Angélica 
Reina y Ramírez. 
Murió de la reyerta. 
En el poblado de Paredes, sostu-
vieron una reyerta la pasada semana 
dos ciudadanos nombrados Ramón 
Ríos y José Gómez y Díaz, dándole 
varios machetazos ©1 Río a Gómez, de 
los cuales falleció en el Hospital d v i l 
de ésta. E l autor está recluido en la 
Cárcel. 
Lo estropeó un toro. 
En la caca de Socorro y por el doc-
tor Rodríguez fué asistido el anciano 
José Vidal Hernández López, do 57 
años, casado, el cual fué embestido 
por un toro que llevaba fronte al 
Parque Maceo. En gravo estado fué 
llevado al Hospital civil. 
De teatro. 
En el teatro Principal, encuént ra -
se actuando la gran compañía dra-
mática Sierra-Lloreta-Blanca y en el 
coliseo Cuba, la compañ ía de zarzue-
la cubana Mayorga-Herr, obteniendo 
arabas gran éxito. E l doftnlngo 8 será 
las úl t imas funciones de ambas Com-
pañías en ésta. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS ATES DE CARTAGENA 
E l pueblo de Cartagena, un barrio 
que es de Roda, con mayor número de 
habitantes que la Cabecera y con 
mejor oomerolo, se ve imposibilitado 
do hacer operaciones por medio del 
telégrafo porque no lo hay; y por 
m á s que lo han ofrecido no lo orde-
nan. 
Además : Cartagena con un presu-
puesto de cerca de M0,000 debo ser 
independiente porque valo m á s quo 
Roda monetariamente, por su rique-
za y por muchas otras cosas, imposi-
ble de llevar al papel de su impor-
tante periódico, hospitalidad de todo 
sentir de loa pueblos humillados. 
E l telégrafo y dos buzones se ne-
cesitan aquí más que el agua. 
Comprendan las aütas autoridades 
quo cuando un pueblo clama por una 
causa o cosa es UOJ-OU« lo nA&Mita. v 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 10 de 191tí. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
763.00; Habana, 763.00; Santiago de 
las Vegas, 762.56; Matanzas, 764.00; 
Isabela, 762.50; Santa Clara, 762.50; 
Camagüey, 762.00; Santiago de Cu-
ba, 762.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27.0, m á x i m a 
34.0, mínima 26.0. 
Habana, del momento 28.0, máx i -
ma 31.6, mínima 26.3. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26.3, máx ima 32.3, mínima 23.S. 
Matanzas, del momento 23.0, m á -
xima 33.0, mínima 24.0. 
Isabela, del momento 26.0, máx i -
ma 34.0, mínima 25.0. 
Santa Clara, del momento 28.0, 
máxima 34.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 28.0, má-
xima 32.0, mínima 23.0. 
Santiago de Cuba, del momento 
28.0, máx ima 32.0. mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuersa en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 8.0; 
Habana, SE. 4.0; Santiago de las Ve-
gas, S. f lo jo; Matanzas, NE. 8.0; Isa-
bela, SE. f lojo; Santa Clara, N E . id . ; 
Camagüey, NE. id . ; Santiago de Cu-
ba, NE . id . 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Santiago de las Vegas, Matanzas, 
Camagüey y Santiago de Cuba, des-
pejado; Isabela y Santa Clara, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Con-
solación del Norte, Santiago de las 
Vegas, Managua, Alquízar, Güi ra de 
Melena, Salud, Calabazar, San A n -
tonio de los Baños, Melena del Sur, 
San Nicolás, Palos, Nueva Paz, Car-
los Rojas, Agramonte, Cidra, Media 
Luna, Bañes , La Maya, San Luis y 
Sagua de Tánamo. 
ANUNCIO 
JM 
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no puede esperar. 
¿¿Veremos nuestro anhelo cumpli-
do? 





En la presente semana han co-
menzado los trabajos del deteriorado 
y antiestético puente de "Calixto Gar-
cía," que por el desgaste de sus ace-
ras y el pavimento, ofrecía gran pe-
ligro para loa t ranseúntes y perju-
dicaba al comercio, puesto que por él 
cruzaba casi todo el movimiento co-
mercial de la ciudad. 
Bien por el general Montero, que 
esta vez—cosa rara— se hizo eco del 
clamor de la prema. 
En la entrante semana también co-
menzarán los trabajos del nuevo 
puente de "San Luis," 
A peinar de las repetidas quejas de 
la prensa, el juego sigue en sus tre-
ce. Matanzas está convertida en un 
Monte Cario. Aquí se juega a todo y 
a todas horas del día y de la no-
che. 
Como son grandes personajes de la 
política los Interesados en el juego, 
para halagar a los electores, la poli-
cía es tá cohibida de perseguir el jue-
go. Pues se da el caso, sin proceden-
te, que la policía, al tomar posesión, 
se le exigía entregar su renuncia, pa-
ra que por cualquier motivo, no ha-
ya necesidad de formar expediente 
para» dejarlos cesantes. 
Esto, aunque difícil de probar, na-
die lo ignora, por cuyo motivo la 
policía es tá sujeta a las convenden-
eias del Alcalde. 
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y ara padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N B L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se rende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
Confía, Créelo, Te Curarás. 
Sé de mochos reomál t e corados, todos eo poco tiempo 
,Wn es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
LÜl preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Yíl PCtAV POfltPIlt í l Pensando en <lue Pronto volveremos a 
I d e s l U y l U H U n i U I , nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
Y como si el juego de la baraja 
fuera poco, a pesar de jugarse casi 
públ icamente , desde hace unos días 
ha reaparecido el más escandaloso y 
explotador de los juegos: "La Chi-
ffá," que hace tres y cuatro "t i ra-
das" diarias. 
Es verdaderamente vergonzoso lo 
que viene sucediendo en Matanzas, 
pero está convencida esta Sociedad, de 
que mientras la Secretar ía de Gober-
nación no intervenga en el asunto, el 
escándalo seguirá cada día en mayor 
escala. 
Es preciso que el Coronel Hevia 
ponga coto a esta • desnuoralización 
sunca vista en Matanzas, porque 
nuestras autoridades no quieren evi-
tarlo. 
Con carác ter irrevocable, han pre-
sentado sus renuncias los doctores 
Antonio J. Font y Antonio Recaseus, 
Presideste y Director, respectivamen-
te, de la Sociedad " E l Liceo," cuyos 
cargos venían desempeñfndo desde 
hace algunos años. 
L a actitud de los doctores Font y 
Recaseus, ha causado verdadera sor-
presa entre los elementos sociales. 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
tomado la importante medida de obli-
gar a los que se dedican a la recogida 
de sobras, restos y demás desperdi-
cios de los hoteles, hospitales, caíés, 
etc., a que hagan este servicio er» ca-
rros de hierro con cierre hermético, 
cuyos carros tesdrán que tener la 
aprobac ión de la expresada Jefatura. 
Esta medida ha ^ido muy aplaudi-
da por el pueblo, puesto que hasta 
ahora esos carritos eran verdaderos 
focos da infección. 
EL CORRESPONSAL. 
Notas de Ouanabacoa 
L A S FIESTAS DE L A T U T E L A R 
Programa de los festejos que se 
han de celebrar en esta Vi l l a los días 
14, 15, 21, 22, 28 y 29 de Agosto con 
motivo de la Asunción, Patrona y Tu-
telar de esta Vi l l a . 
He aquí el programa de los días 
14 y 15: 
Sábado 14, a las 12 m . disparos 
de cañón y palenques; a las 3 p . m . 
torneo de bicicletas, para niños, con 
premios; a las 5 p . m . toi'neo de bi-
cicletas, para hombres, con premios 
de un luis al primero y dos pesos al 
segundo; a las 7 p . m . , traslado de 
la imagen de la vivgen de la Asun-
ción de la iglesia de Santo Domingo 
a la parroquia, con acompañamiento 
del clero, fieles, bomberos y banda 
de música. Seguidamente se can ta rá 
una solemne falve con le tan ías ; a 
las 8 p . m . se quemarán preciosas 
piezas de fuegos artificiales en el 
Parque, frente al Ayuntamiento, to-
cando la banda Municipal de esta V i -
l la . A las 10 p . m . gran baile en el 
Liceo, en otra.3 sociedades de Recreo 
y públicos. 
Domnigo 15, a las 7 a. m . , juego 
de la sar tén en el Parque Central, 
con premio de dos pesos. A las 7 y 
media a. m . , misa de comunión gene-
ra l en la parroquia . A las 8 a. ra . , 
revista del Cuerpo de Bomberos, ron 
estreno de nuevos uniformes e impo-
sición de la medalla de constancia a 
los miembros que tengan 4 y ocho 
años de servicio. A las 9 a. m . em-
p e z a r á la fiesta solemne én la pa-
rroquia, con misa cantada y sermón, 
a cargo del doctor Nanuel Arteaga, 
Provisor y Vicario general de eata 
Diócesis. A las 11 a. m. reparto do 
limosnas a los pobres e nlos bajos 
del Ayuntamiento y cigarros a los 
enfermos en el Hospital y presos en 
la Cárcel y Vivac. A las 2 p . m . , jua-
go de pelota en los terrenos del " L i -
ra" y del "aPtria". A las 3 p. ra., ca-
peo de toros en los terrenos de "Gue-
rrero-Arena", amenizado por la 
i flamante banda del Cuerpo de Bom-
j beros de esta Vi l l a , dest inándose el 
I importe de las entradas a dicho Cuer-
po. A las 5 p . m . , torneo de caballos, 
j con premios de un centén cubano al 
i primero y tres pesos al segundo. A 
I las 7 p . m . sa ldrá la procesión de 
; la Sant ís ima Virgen por las calles 
I de costumbre, asistiendo el Cuerpo 
j de Bomberos, con su material, banda 
! de música; Bomberos de Regla, .̂on 
| su material y música; la Cruz Roja 
j con la música y otras corporaciones 
civiles y religiosas. A las '8 p . m . , 
retreta en el Parque Central por la 
i banda del Regimiento N ú m e r o 1. A 
l ias 10 p . m4, gran baile en el "Casi-
no", en otras sociedades y el tradi-
cional e nel teatro "Ilusiones". 
N O T A : Los torneos se celebrarán 
en la calle de San Andrés , costado 
del parque de la República. Habrá 
comunicación constante por los tran-
vías y vaporee: de ambas empresas, 
abí como por las guaguas del Havana 
Electric. 
Durante los citados días serán per-
mitidos toda clase de espectáculos 
y distracciones lícitas. 
L U Z C A B A L L E R O 
E l sábado, a las ocho de la noche, 
tuvo efecto en los salones del Liceo 
la segunda junta de la Fundación 
Luz Caballero, en la cual se nombró 
la siguiente directiva: 
Presidente, el señor Antonio Pastor 
Giraude. Primer vice, señor Francis-
co Steegers. Segundo vice, doctor 
Miguel de Castro. Secretario, doctor 
José Ortega. Vice, señor Juan de 
Dios Ca r r eño . Tesorero, señor Pedro 
Avales. Vice, señor Antonio Roca, 
los cuales tomaron posesión de sus 
puestos en el acto. Se acordó celebrar 
un gran mi t in de propaganda en el 
teatro. 
Felicito a todos los nombrados; 
deseándoles grandes triunfos en tan 
delicados puestos. 
También fueron nombrados vocales 
todos los concurrentes a dicha jua-
ta . 
NERECIDO ASCENSO 
A propuesta del recto capitán del 
Escuadrón de esta Vi l l a , señor Ricar-
do Pau, ha sido ascendido a sargento 
primero el que era cabo señor Anto-
nio Alberto Mart ínez, del Escuadrón 
Número 5 de Caballería. 
Reciba mi felicitación el sargento 
Mart ínez y uu capi tán señor Pau, por 
haber decretado tan merecido ascen-
so. 
E L CORRESPONSAL. 
Francisco Caries. 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas, DL ÜKijos 7 grabados 
I modernos. ECONOMIA positiva a ios anunciantes.— CUBA 66,— 
| Teléfono A-4937. 
Superintendencia General 
se Escuelas 
L A A D M I S I O N D E A L U M N A S EN 
L A ESCUELA N O R M A L D E 
K I N D E R G A R T E N 
Habana, 10 de Agosto de 1915. 
Señor Director del periódico D I A 
RIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy distinguido señor : 
Por lo que pueda convenir a los 
interesados y al público en general, 
le ruego que, si lo tiene a bien, ha-
ga publicar en el periódico de su 
acertada dii'ección, que los exámenes 
de admisión de alumnas a la Escuela 
Normal de Kindergarten, que corres-
ponden a esta provincia, se efectua-
r á n en el local que ocupa la escuela 
pública número 4, calle de Aguiar nú-
mero 15, en esta capital, comenzando 
a las 7 y 30 a. m. del jueves 12 dol 
corriente mes de Agosto. 
Aprovecho la oportunidad para rei-
terarle el testimonio de m i respeto 
y consideración, 
Luciano A . Martines. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas. 
Suscríbase a l " D I A R I O D E L A M A -
R I N A " y anúnciese en el " D I A R I O 
DE L A M A R I N A " 
Nü MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El ptío tiesto y Jamás cajrs.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-vufelven al cabello cano in color primitivo, con el brillo j «navi-dad da la Juventud. No tiñe el cm-tis, pues se aplica como enalquier aceite perfumado. En drogoeriaf 7 boticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taqnechd 7 la Ameri-cana. 
16266 31 ag 
PREPARADA Agua de Colonia 
s s d e l Dr. MNSONbs 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tentai DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
con las ESENCIAS 
m á s finas w» b 
3 ^ 
3L 
GINEBRA A M m OE WfllFÍ 
^ U H I C A LEGITIMA ¡ j 
IMPORTADORES EXCLUSIVO» 
a EN LA REPUBLICA • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obropía, 18. • Babona 
HABANA. M I E R C O L E S 11 D E AGOSTO D E 1915. r A G I N A CINOO. 
c f i c a u t a d o s d e b a b e r c o c i d o , p o r q u e t o r o a m o s . . . . . . 
L Pe la retreta celebrada anoche en i 
]a Loma del Mazo debemos dar más 
detalles, y hacer algunas considera- ' 
dones: 
Fué un éxito tan grande, que sin| 
duda sorprendería su nuestro distin-
guido amigo don Angel Párraga, Pre- i 
sidente de la "Asociación de Propie-
tarios y Vecinos de Jesús del Monte 
y Víbora," al/na y vida de la fiesta 
que nos ocupa. 
El Ayuntamiento mandó 600 sillas 
v ni aún siendo más de doble el nú-
mero, hubiera bastado para que pu-
dieran sentarse el millar de perso-
nas que ocupaban el centro del estre-
cho parque. Y es natural; ya la Ha> 
baña empieza a darse cuenta de la 
belleza de aquel lugar ideal, siempre 
fresco y desde donde se contempla el 
¡ hermoso panorama de la Habana con 
gus millares de luces y así se com-
prende que acudieran distinguidas 
familias del Vedado, Cerro y Jesús 
del Monte en tal número que ni en 
las más concurridas retretas del Ma-
lecón hemos visto tanto concurren-
cia. 
¡Qué lástima! Exclamaban moic.hí-
simas familias, que el Ayuntamien-
to haya permitido que se edifiquen 
aquí varias casas que en gran parte 
empequeñecen el Parque y privan de 
tan hermosa vista. Esta incompara-
ble Loma debía ser el punto destina-
do a un Parque el mejor de la Ha-
bana para recreo de todos y admira-
ción de los turistas. 
Es verdad; pero así son las cosas; 
las de verdadera utilidad pública, se 
desdeñan; en cambio otras que solo 
aprovechan a algún privilegiado, se 
jrealízan. ¡Qué lástima! 
Para pasado mañana) se ha fijado 
la celebración de la boda de la seño-
rita Evangelina Ugarte Matrcos con 
el joven Pedro Martínez de Villa Fer-
nández. 
La ceremonia se verificará en la 
Iglesia de Santo Domingo, en Gua-
nabacoa. 
Muy agradecidos por la Invitación 
recibida. 
El presidente de la sociedad "El 
Progreso," de la Víbora señor Carlos 
Elcid, nos invita para asistir al baile 
y velada que tendrá efecto mañana. 
Sabemos que resultará muy anima-
da la fiesta y que se verá favorecida 
por distinguida concurrencia. 
En honor de la Agrupación Musi-
cal "Belllni," mañaína, a las 9 p. m., 
se verificará una extraordinaria fies-
ta en el Conservatorio Nacional de 
Música de la Habana, figurando en 
el programa, que publica/mos a con-
tinuación los mejores elementos de 
arte de esta ciudad 
ase el programa 
Primera parte 
1. —Trío de Manon. — Massenet, 
Piano, Violín y Violoncello, señores 
José Molina Torres, Gonzalo Cepeda 
y Vicente Mompó. 
2. —Canzone del Solvejg.—Grieg.— 
Soprano: señorita María Emmna Es-
cobar. 
3. —(A) Estudio de Concierto.— 
Porgues. (B) Impromptu.—Chopín. 
Piano: señorita Rosario Dueñas. 
4. —Ombra legglera.—Dinorah. So-
prano: señorita Flora Margarita Ra-
mírez. 
5—(A) "Aria" sobre la cuarta 
cuerda. T. S. Bacr. (B) "Noctume 
número 2.—Chopín.—Sarasate. Vio-
lín, señor Gonzalo Cepeda. 
6.—(A) "JT aímé." Grieg. (B) 
Cavatina de "Reina de Saba."— 
Gaunod. Soprano: señora Josefina 
Dueñas. 
Segunda parte 
1. —"Penssons a Eux," estudianti-
na de la "Asociación de Dependien-
tes," dirigida por la señorita María 
Asunción Escobar. 
2. —(A) Arioso.—Leo Dellbes. (B) 
Racconto-Andrea Chenler.—Giardano. 
Soprano: señorita "Tití" Escobar. 
3. —"Aria," del primer acto, "Ma-
nón."—Massenet. Soprano: señorita 
osiairio Dueñas. 
4. —(A) Aiers Rusos.—Franchom-
me. (B) Melodía en fá.—Rublns-
tein. Violoncello, señor Vicente Mom-
Pó. 
5. —Re Pastore, (Rondó.)— Mo-
zart. Soprano: señorita María Em-
ma Escobar. 
Maestros acompañantes: señora 
Consuelo García, Angulo de Crespo, 
señorita Charito Thomas y señor Jo-
sé Molina. Torres. 
Piano "Ronisch." 
U Q U I D A O I O N D E L V E R A N O 
Nos complacemos en participar a nuestra distinguida clientela que ya 
hemos iniciado nuestra liquidación del verano. 
Constituye, por la asombrosa reducción de los precios, el suceso culmi-
nante de la estación, que ofrecemos como señalado beneficio a nues-
tras consecuentes favorecedoras. 
í K O que se vendieron a $2-00, hoy a 75 centavos; las 
^ ^ - « ^ w de $1-50, a 50 centavos; las de $1-00, a 30 cts. 
Si usted, señora, no puede aprovechar estos precios porque carece de 
modista que le haga sus vestidos de momento, puede obtener los gran-
des beneficios que implican los 
V e s t i d o s r i c a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s 
que, en este mes, venderemos a la mitad de su precio. 
Los estilos de $8-00, a $4-00; los de $ 10-60, a $ 5-30; los de $ 12-72, a 
$6-00; los de $15-90, a $8-48; los de $21-20, a $10-60. 
La señorita Eloísa Navarro y Be-
tancourt y el joven médico del De-
partamento de Sanidad señor Ovidúl 
Alonso, han contraído formal compro-
miso amoroso. 
En breve tendrá efecto la boda. 
La cita de la buena) sociedad es pa-
ra esta noche en Payret. 
Miércoles Blanco. 
H. 
D r . O á l v e z G u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, HABANA. 49. 
E S P E C I A L PAHA LOS PO-
B R E S D E Zy2 a 4. 
**************jrmj/rjr*MMWMM*jr**rMjrjrMjrjrjr**Jrjr***Mjr*M****wjr*jrA 
Para H e l a d o s e x q u i s i t o s y d u l c e s f i n o s 
E3U S A L O N P R E D I L E C T O E S 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S. J o s é 
También liquidamos, a mitad de precio, 
2 0 a d m i r a b l e s m o d e l o s d e s a y a s 
Los de $8-00, a $4-00; los de $6-00, a $3-00; los de $5-00, a $2-50; los 
de $4-00, a $2-00. 
A l m a c e n e s d e 
S o l í s , H n o . y C o m p . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
L f t P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O H O C E E N S U R E L O J 
SI ESTE ES DE LA 
" C A S A D E H I E R R C r , 
M U C H O M E J O R . 
OBISPO, 68, ESQUINA A AGUACATE. 
alt in 9 aj C 3664 
W E S P E C T A C U L O S M 
I NACIONAL.— Hoy, la famosa pro-
ducción olnematográLfica "En las en-
trañas del Océano." 
C 3675 2t-10 
r**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * < * • * * * * * * * * * *********** 
t ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje do paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico "MENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
.Los hay en colores v medios tonos y en tamaños para señoras y ninas. 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQDERA", Calvet y López. 
Fabrica. Cerro 476. - Correo. Apartado 683. - Almacén. Muralla 29 
Si los que tienen $2.50 lo gastan 
í á w f.^050 Preparado Orinoka se-
«n íelices, porque Orinoka los deja-
« sin caspa, evitará que se les .-ai-
el pelo y si están canosos le de-
rivera a su cabello el color primi-
Hay dos pomos de Orinoka. El nú-
^erO-l, que sirve para los tres casos 
"Mencionados. El número 2, que sirve 
Píamente para los dos primeros. 
^Jnnoka se vende en droguerías. 
k jaerf umerías. Pida el ¿a.- ] todas las- fóticas. 
taíogo'a The Orinoka Pharmacal 
Company, 97 y 99 Water Street, New 
York. 
Sabotean la medicina 
No hay niño que tome a gusto nin-
guna purga, siempre la rechazan y 
por eso, como nunca rechazan un 
bombón, porque es golosina sabrosa, 
el doctor Martí prepara su bombón 
purgante, igual al de la confitería, 
con su purga oculta y lo toman de-
liciosamente. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
Hórrida bella. 
Decía a los lectores de este DIA-
RIO en mi TOPICO anterior que so-
plaban aires de fronda en la heroica 
tierra quisqueyana, que otra vez san-
gre fraterna regaría la tierra abo-
nada por sangre de mártires y con-
quistadores. 
Y ¿por qué no decirlo hoy nueva-
mente? La misión del periodista 
obliga a que se diga siempre y a 
toda hora la verdad de los sucesos 
que se desarrollen, y es por ello que 
me veo insinuatdo a informar que 
otra vez ostá la tierra dominicana 
trasformaxia en campo de Agraman-
te; el machete redentor del labrie-
go ha sido suplantado por el fusil 
suicida, la alforja del campesino que 
va a su sementera para no tomar 
hasta la caída de la tarde, ha sido 
sustituida por la mochila del solda-
do que va a la guerra a matar im-
piadosamente a su shermanos... 
Yo, dominicano, que me honro mu-
cho en serlo, lamento considerable-
mente tener que informar relativa^ 
mente a la delioaidísima situación que 
en la actualidad política se presenta 
en la República; pero he de hacerlo. 
Lleno de esperanzas e influenciado 
por el momento, hai habido ocasiones 
en que he afirmado en esta misma 
sección el desaparecimiento de la 
guerra en el país, y he batido palmas 
celebrando las nuevas rutas redento-
rales que seguían todas la/s activi-
dades nacionales. 
Pero no contaba con la inestabili-
dad de las cosas de nuestra raza. 
Otra vez está ensangrentado el te-
rritorio dominioatno, otra vez bam-
bolean las instituciones y se parali-
zan nuestra agricultura e industria... 
Ya lo había dicho en esta sección: 
mientras el horacismo no vaya al Po-
der las revoluciones serán incesan-
tes y terribles; es este el partido rnás 
en cohesión, e integrado por mayor 
número de valientes. 
La capital de la República se en-
cuentra en estado de sitio, digámosle 
así, ya que están ocupados militar-
mente todos los fuertes y demás po-
siciones militares que forman cinto 
al rededor de la* Ciudad Primada; en-
tre otros, el célebre Baluarte 27 de 
Febrero, histórico sitio en que se dió 
el grito de libertad o muerte, y en 
cuyas recias y defendidas aspilleras 
como sauros gigantes asoman sus 
getas lóbregas, cañones que han sido 
trasportados desde la Cindadela para ¡ 
dispararlo* contra las fuerzas que 
puedan venir sobre la capital en ac-1 
titud hostil. En la altísima Torre | 
del palacio Municipal inconcluso, que '; 
se encuentra situado en el centro de 
la ciudad, un grupo da militares ha-1 
cen servicio especial con anteojos de. 
largo alcance. 
En toda la ciudad de Santo Do-j 
mingo se nota una actividad militar' 
1 ^sombrosa. E l día 7, en las prime-
riia horas de la noche se procedió a! 
! un reclutamiento instantáneo y vio-, 
| lento, y ¡ay!, cuántos que odian los ¡ 
. horrores de la guerra y que solo ai 
sus necesidades particulares para la; 
vida se dedican, han sido internados; 
en la Fortaleza, para serles entrega- : 
; dos los fusiles cegadores de vidas ; 
preciosísimas! . 
'• Se han hecho numerosas prisiones,! 
; y otras que se han intentado han si-
i do defraudadas. El día 7 se dio or- \ 
1 den de prisión contra el general Ra-
; món Batista; pero momentos antes, 
I éste por aviso o previsión se dio a la 
i manigua con un grupo de amigos. SI 
general Batista es uno de los mas 
aguerridos generales del horaicismo, 
que ha probado su valor Y populari-
dad en diferentes ocasiones. 
También se expidió orden de pri-
sión contra el valeroso general Ma-
nuel de J . Castillo, ex-Sub-Secretano 
de Guerra y Marina, ex-Gobernador 
de Santo Domingo y ex-Jefe Supe-
rior de la Guardia Republicana, pero 
al igual del general Batista se dio 
al monte con antelación. El general 
Castillo es uno de los enemigos mas 
irreconciliables del Presidente Jimé-
nez y un horacista incondicional. 
Hian sido reducidos a prisión en 
Santo Domingo, los generales Juan 
Francisco Sánchez, Pedro Peña Ci-
fré y Julio Pichardo; el primero es 
un intelectual de alta gerarquía, ha 
desempeñado altísimos cargos públi-
cos y es hijo del prócer Sánchez, hé-
roe del Baluarte; Cifré, fué hasta hat-
eo- poco, Segundo Jefe de la Guardia 
Republicana y Pichardo fué uno de 
los conjurados contra el ex-Presiden-
te Cáceres. 
También han sido reducidos a pri-
sión los señores Alfredo Pichardo, 
Juan Pou, Miguel Angel Mella y 
Wenceslao Guerrero, de filiación ho-
racista. 
E l Gobierno ha suspendido la pu-
blicación del diario "El Tribuno," de-
fensor de la política horacista, y que 
redactaban los valientes periodistas, 
Ledo. Juan Tomás Mejía, y don Filio 
Nolasco. 
Desde el día 7, el Gobierno ha es-
tablecido rigurosamente la censura 
en las oficinas del Cable Francés pa-
ra todo despacho cablegráfíco que se 
expida o reciba. 
X 
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A l a - ^ o n v o r n 
P a r a l a ' a m a G u O l e r r a m a R o -
d r i g u e z M a t e u . 
La brisa juega en el platanal 
que forma un raro y dulce rumor; 
y suelto corre en el manigual 
mi blanco potro guatrapeador. 
* 
Sobre mi hamaca de curricán 
que he suspendido de un mango en flor, 
me balanceo mientras me dan 
sus verdes ramas sombra y olor. 
* 
Cantan los negros el "Cocoyé" 
y alegre llega con el café 
que hizo mi amada solo por mí, 
* 
una negrita fuerte y sensual 
hija de un congo de sangre real 
y una princesa carabalí. 
M. RODRIGUEZ RENDUELES. 
PATRET.— Transformaciones por 
Aldo. Estrenos diarios de películas. 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular Rebino López. Pro-
grra.ma para esta noche: "Flor de 
Th.é.•• "Bobo... pero" y "La ven-
ganza de un gallegro." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "El difunto 
Tupinel." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"La niña de los besos," 
"El sueño de Pierrot' y "La carne 
flaca.' 
COLON.—"La alegría de la huer-
ta," "Carceleras" y "La cruz blan-
T**************************** 
E l general Apolinar Rey, Goberna^ 
dor de la provincia de Puerto Plata 
ha comunicado al Gobierno que el va-
leroso general horacista Quirico Fe-
liú se ha levantado en armas contra 
el Gobierno y que se encuentra acan-
tonado con numerosos correligiona-
rios en la hacienda de los señores Gi-
nebra, cerca de Puerto Plata, y que 
ha reducido a prisión en aquella ciu-
dad unos 100 individuos desafectos 
al gobierno, entre otros, el Pbro. Cas-
tellanos. Se asegura además que el 
general Horacia Vázquez, caudillo 
supremo del horacismo, se encuentra 
ocupando la ciudad de Moca, capital 
de la provincia de Espaillat. 
E l Poder Ejecutivo ha suspendido 
en sus respectivos cargos a los gene-
rales Alcibiades Villalona y Ulises 
Alvarez, gobernador y Comandante 
del Puerto de Monte Cristi, respecti-
vamente. 
Se asegura que las fuerzas del Go-
bierno tuvieron un encuentro en el 
Arpargatal (sección de Azua), con 
las fuerzas revolucionarias comanda-
das por el general Julio Rivera, resul-
tando muerto este último, y varios 
heridos. 
En la provincia del Seybo han si-
do reducidos a prisión, entre otros, el 
general Julián Zorrilla y el genearl 
Ceferino Avelino, en La Romana se 
intentó hacer preso al señor Vicente 
Evangelista y le hizo fuego a la ron-
da, escapándose; también ei genei'al 
Juan B. Gaicaño que se encontraba 
en L'.giiey, se asegura que se ha iao 
al monte en armas, acompañado de1, 
general Mario Pumarol. Do orden 
del Gobierno fué reducido a prisir-i-
en La Romana el general Andrés Ee-
ras, ex-Gobernador del Seybo y pro-
minente hombre de armas del hora-
cismo, fué conducido a la capital e 
intemado en la Torre del Ilomcnaie. 
En Snn Pedro de Macons se han 
dado al monte en actitud hostil va-
rios elementos de relativa importan-
cia. 
Como puede apresarse por los de-
talles que he dejado apuntados, está 
casi todo el país convulsionado. 
No nos aventuramos a apreciar las 
consecuencias de este nuevo levanta-
miento, inconsultó como todos los 
que surjan por el empeño de esca-
lar el poder, puesto que ya las revo-
luciones no persiguen ideales nacio-
nalistas, sino que se busca por medio 
de ellas imperar para tener sojuz-
gados a los caídos y laborar por el 
provecho personal, y nada más. Te-
nemos buena experiencia de ello, y 
es por lo mismo que condenaremos 
POR LOS CENES 
GALATHEA.— "Burla cruer 
"La heredera." 
NUEVA INGLATERRA.— Presen-
ta hoy el colosal estreno de la grra.n 
película "El hogar doméstico" y "La 
pequeña detective," 
LA RA.— "Max en el Convento" y 
"Archimillonario por un dia." 
PRADO.— "La corona de la Em-
peratriz de las Indias" y "¡Abajo la 
guerra"! 
MONTE CARLO.— Estrenos dia-
rios. 
MAXIM.— Después de la tanda in-
fantil se pondrá en el lienzo el es-
treno de las grandiosas peJículai 
"Detrás de la máscara" y "El Teso-
ro de Pendajha." 
•jr * * * * * * * * * * * * * * * * * ********** 
todos los levantamientos contra go-
biernos. 
Porque es lo que ha dicho nuestre 
gran poeta, Henriquez: 
...Proclaman la Igualdad, no 1» 
(reintegran; 
ni infunden vigorosos Ideales 
que reconstruyen en la noche aciaga 
la fe de nuestros tristes Inmortales; 
noble faro extinguido 
en la conciencia nacional inerme; 
eco viril que el desencanto apaga; 
¡gloria que el sueño de las tumbas 
(duerme!... 
Y, ¡oh genio prostituido!, 
vas pór las cumbres fulminando ma-
(le? 
Tus impasibles manos, 
que Inmolan, sin horror, seres huma 
(nos, 
y que. de un tajo vengador, suprirneu 
engreídas cabezas de tiranos, 
ocaso fanatizan, no redimen; 
arrebatan, deslumhran, 
¡pero un ídolo abaten y otro encum 
(bran!.. -
Franx. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, República Dominicana 
Julio, 1915. 
P a r a l a s D a m a s 
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CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernánder.. 
C 3666 16d-10 
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D O B L E A N C H O . 
S I N R A F A E L Y A G U I L A . 
"FIN DE SIGIO" 
Si desea que su vestido reúna cualida-
des tan preciadas como IRREPRO-
CHABLE ELEGANCIA, LIGEREZA 
INVEROSIMIL y BONISIMA CALI-
DAD, procure la última creación que 
hoy le ofrecemos. — 
T E L A N E V A D A 
Su tejido, de finísimo Voal, Linón o 
Marquiset, está salpicado de lijeros pun-
tos que semejan nieve, de ahí su nom-
bre, y tiene preciosos bordados en seda 
de diferentes colores que forman capri-
chosos dibujos, cuya profusión corre 
parejas con la originalidad. — 
El gran número de estilos, motiva di-
versidad de precios, que fluctúan entre 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS Y PESO Y MEDIO. 
G A R C I A Y S I S T O . 
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LOS ARTILLEROS DERROTADOS 
Un buen desafío fué el celebrado 
el lunes último entre los clubs "Via-
jera" y "Artillería" en opción al Pre-
mio de Verano. 
Los artilleros fueron derrotados 
por una anotación de 7 por 8. 
Ignacio Ruiz, el pitcher de la bulla 
en el Campeonato Social, ocupó el 
"box" de los chicos guanabacoences, 
y amarró corto, pero muy corto a los 
artilleros. 
E l triunfo del "Viajera" fué muy 
celebrado. 
Véase ahora el score del juego: 
ARTILLERIA 
V. C. H. O. A. S. 
Hernández, If. . . 5 2 1 1 0 0 
González, ss. . . 4 i 0 3 2 0 
A. Hernández, c. . 5 1 3 6 1 1 
Crespo, 3b 4 1 0 1 0 1 
Fundora, 2b. . . . 4 1 2 5 2 0 
Azcárraga, Ib. . . 4 0 0 5 0 0 
Brito, cf 4 0 2 1 0 0 
Cuétara. rf. - . . 0 0 0 0 0 0 
Vüa, rf 3 0 0 1 0 0 
Vades, p 3 1 0 0 4 1 
Totales. .36 7 8 23 9 3 
VIAJERA 
V. C. H. O. A. S. 
Pérez, If 5 1 
Suárez, 2b y ss. . 4 1 
Ramírez, cf. . . . 5 0 
Fernández, c. . . 5 2 
E . Pérez, rf. . . . 4 0 
Manzano, Ib. . . . 4 1 
Alderete, 3b. . . 4 1 
Ruiz. p 1 1 
R. Fernández, p. . 1 1 
1 0 0 0 
2 3 3 1 
2 4 0 0 
2 8 1 0 
2 0 0 0 
1 10 0 1 
3 0 1 
1 1 2 
1 0 1 
Vilaret, p 0 0 0 0 0 
Morales, ss y 2b, 4 0 1 1 2 
Totales. . . .37 8 16 27 10 3 
Anotación por entradas 
Artillería . . . 000 000 043— 7 
Viajera 001 013 21x— 8 
SUMARIO: 
Outs por reglas: Manzano. 
Three base hits: A. Hernández. 
Two base hits: Ruiz, J . Fernández, 
A. Suárez. 
Sacrifice hits: Azcárraga. 
Sacrifico hits: Azcárraga. 
Sacrifice flays: L Ruiz. 
Stolen bases: Alderee, J . Pérez, 
Fundora. 
Struck outs: Ruiz 7, F. Valdés 3, 
Vilaret 1. 
Dead balls: Ruiz a González. 
Umpires: Brindis y A. Rodríguez. 
Scorcr: Joe Vila. 
B I S E - B I L L E l 
flflIENTE.-EL 
( ¡ L U B 1 Í L E -
T I C O " 
Dice "La Independencia", que re-
nace el entusiasmo sportivo coa la 
terminación del verano. 
Ya el "Club Atlético," en su junt 
celebrada últimamente, acordó desig-
nar al señor Emilio Medrano para 
que forme y practique la novena que 
ha de disputar la victoria a los ru-
bios de "Guantániamo Naval Station." 
Aunque no creemos que el señor 
Emilio necesite consejos, nos permi-
timos recomendarle que en la novena 
atlética no falte el ligero Mora ios, 
f.l impepinable "Pepe" Báez, el for-
nudfble Ernesto Medrado, el sereno 
Urbano l eal y otros que se han dis-
tinguido por su habilidad y su co-
rección como personas decentes, pues 
no hay que olvidar que vamos a lu-
char con extranjeros. 
Ifo crean que nos hemos olvidado 
df» Romilio Arias, pues sabiendo, co-
mo sé, que vienen varias lindas "ml-
bbteS acomp-añando a los americanos, 
oportuno es presentarles una mues-
tra de nuestros buenos mozos, y ninr 
gún ejemplar mejor que Romilio. 
Ahi>ra, a practicar atléticos, que 
no hay muchos días de aquí al 26 
de Septiembre. 
Desde el lunes se ha replanteado 
la altura que va a tener el court de 
tennis para torneo. 
Los amigos Figueredo y Medranos 
prometen que pueden ir a pedir de 
boca y que en el mes de Noviembre 
se celebrará el primer torneo públi-
co, en el que tomarán parte nuestras 
lindas aficionadas, y en Enero se ce-
lebrará un torneo con las que resul-
ten campeones en la Habana, Cien-
fuegos y Camagiley. 
Un aplauso, pues, al "Club Atléti-
co," que con su perseverancia y. en-
tusiasmo sostiene la afición sporti-
va en nuestro querido Oriente. 
B E L I L I U I A L 
LA PROTESTA DEL "ANTILLA' 
UN NUEVO P R E -
0 
El último domingo último se inau- i 
guraron dos nuevos clubs en Jesús1 
del Monte, celebrando un desafío por 
ta tarde en la linda quinta "La Asun ¡ 
ción," situada en el Luyanó. 
Dichos clubs son el "San Antonio" i 
y el "Cuba Tennis," venciendo el se-
gundo con la anotación que sigue: 
C. H. E . 
C. Tennis. . . 400 001 200—7 7 3 
San Antonio. 003 001 100—5 11 3 
Baterías: Pos el "Cuba Tennis:" 
Silverlo, p.; Bolado c. Por el "San 
Antonio:" A. Suárez y Clavel, p.; 
Serralta, c. 
Del "Cuba Tennis" se distinguieron 
Francisco Muñoz Gay, Bolado y Dihi-
go. Del "San Antonio:" Serralta, M. 
Díaz, Clavel, Jardines y Carballo. 
St. Louls, agosto 10.—Los aboga-
dos de Armando Marsans, han soli-
citado del Tribunal Federal, que de-
jen sin efecto la prohibición dictada 
el año pasado a solicitud del club 
"Cincinnati," para que dicho player 
no juegue en otro club alguno que el 
citado Cincinnati. 
E l juez del distrito Federal ha se-
ñalado la fecha del jueves de esta 
semana, para oir a los abogados de 
las partes, los argumentos que ten-
gan que exponer en pro y en con-
tra de la revocación solicitada. 
L O E C H E S 
AGUA M I N E R A L 
NATURAL 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
El buen éxito de los 
cristales no depende so-
lamente de la buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente de-
lante de los ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduación y ajuste de 
lentes la ponamos com-
pletamente gratis a su 
disposición. 
" E L TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C 8451 alt 15t-2 
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'JOVENES DE PALATINO" 
El lunes próximo pasado celebró 
esta naciente y culta Sociedad, Junta 
General para tratar de la aprobacióa 
del Reglamento. 
A las nueve p. m., dió comienzo 
la Junta; dándose lectura por el Se-
cretarlo de dicha Sociedad, Sr. Rodrí-
guez al acta anterior; pasándose 
un momento después a la discusión 
del Reglamento, el cual fué aprobado 
por unanimidad. 
Numerosa fué la concurrencia do 
socios a dicha Junta; siendo digno 
de anotar la armonía y la unión que 
existe entre to.s miembros que inte-
gran dicha Sociedad y la compostura 
y el orden que se notaba en el Salón. 
Después de aprobarse el Reglamen-
to el Presidente Sr. Manuel Linares 
propuso a la Junta General que se 
nombrara una Comisión de señoritas 
para que integrasen la Sección de 
Honor de dicha Sociedad. Fué aproba-
bada. 
Por ser la hora muy avanzada se 
dió por terminada dicha Junta. 
Están de enhorabuena todos los so-
cios que Integran esta culta y simpá-
tica Sociedad. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Con este título, seguramente muy 
conocido por nuestros lectores, acaba 
de publicar núóstrb querido compa-
ñero M. Alva/vr Marrón una nueva 
colección o sea la Tjrce.a Sene de 
sus artículos satíricos y de costum-
bres que tan popular han he-ho el 
nombre del citado autor. 
La crítica ha tenido para los ante-
riores libros del señor Alvarez Ma-
rrón los juicios más halagüeños y el 
público Irjs ha otorgado su favor más 
entusiasta. En cuanto a esta Tercera 
Serie es de esperar que también me-
rezca la misma favorable acogida por 
ser a nuestro juicio superior a las 
colecciones anteriores. Entre los 
treinta y ocho trabajos que contiene 
este libro no hay uno sólo ny. 
encierre alguna enseñanza o tend ^ 
cia profunda envueltas en el deT *̂ 
so humorismo que ha hecho del ^ 
ñor Alvarez Marrón uno de nw86, r 
autores más leídos y celebrados ' 
"Burla Burlando" ha sido injl 
con la más exquisita elegancia ^ 
la acreditada imprenta del "kJ** 
dor Comercial." Se halla de veni* 
precio de 00 centavos en la üb? ^ 
"Cervantes," Gai:an<> 62, en la er!? 
Jorge Morlón, Dragones freTlt6 
teatro Martí y en la Administrar;̂  ivi i i*, ^omlnlstraci;', 
de la revista "Astur5as:! y ^ 
RIO DE LA MARINA. Se remitT; K J . « ití
interior franco de porte y certifiJr 
do por 75 centavos nvmeda oficial/ 
D O M I N G O , 1 5 D E A G O S T O 
G R A N R O M E R I A C O N L A C O O P E R A C I O N 
D E V A C I O S C L U B S R E G I O N A L E S 
A M E N I Z A D A P O R U N A G R A N O R -
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L L O S 
PARA TODOS LOS GUSTOS 
T O M E C K R V E Z A " T I V O L I " 
En este día se presentará 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
compuesto de ocho personas, de ambos sexos, y de cuyo 
cuadro torma parte una genial artista. 
16894 11-12-13-14 agt y 15 ra 
Esta noche, la mesa de la "Liga 
Social" celebrará sesión extraordina-
ria para cotnocer de la protesta for-
muladas por los clubs "Antilla" y 
^Asociación de Dependientes" por 
supuesta violación de los Estatutos. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
3 
Indiscntible superioridad so* 
bra todas los purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, Jotiz-
son, Taquecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FOKM AN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que atierra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
(i*i, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA \S-
LA DE CUB*. abre CUENTAS le 
AHORROS ..esde UN PESO en ade-
1 mte y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 5?B 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S.XAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Nueva York, Agesto 10.—Adolfo 
Luque ganó el último desafío en el 
que ocupó el box del Toronto, con la 
siguiente anotación: 
C H E 
Rochester. . . 000 000 000—0 4 1 
Toronto. . . . 020 101 OOx—4 10 0 
Luque concedió una transferencia 
y estrucó a cinco bateadores contra-
rios. Su record individual fué el si-
guiente: 
V C H O A E 
Luque 2 1 2 0 2 0 
Palmero pitcheó victoriosamente 
contra el Toronlo, con la siguiente 
anotación: 
C H E 
Rochester. . . 520 000 001—8 14 1 
Toronto. . . . 000 200 000—2 6 1 
Baterías: palmero y Williams. Man 
ning, Cook </ Kucher. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¿bso-
iuta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
O &69 
Zulueta y Dragonee. 
Teléfono A.3897. 
In 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
lefe de la Clínica de venéreo y siífl» 
lis de la Casa de Salad "Lo Benéfi-
T A " del Centro Gallego. 
Ultimo prrocMlimiento en la aplica* 
•Jón intravenenosa del nqevo 606 por 
Aíies. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. 0. Casoriego 
Consultas de 8 a c p. QL. en Ools-
po. 75, altos. Domicilio: Lealtaa, 
85, altoa, "XeL A-2328 y A.-7S4I 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarlas y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6. *B 
Neptuno. 61- Total A-8482 y F-1834. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital núrr ero L Consultas: ds 
1 a 3 Consulado, núm. 60. Telé-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de .Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
í San Nicolás. 52. Tel. A-2071 
3! ajf; 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Fortocarrero 
OCUIJSTA 
Gargan'u.. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas. 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fi27 
16689 3! a^ 
A B O G A D O S 
Lcl i ) . M a c e z Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOR LUIS IGNACIO NO'/O 
ABOGADO 
Entele: Culia, 48. l8lé(3m\-53il 
Aiíonio J . de Amzoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
Mañana les toca luchar en Almen-
dares a las clubs "Regimiento de 
Artillería" y "Espumoso." 
Este desafío ha de ser reñido, por-
que los artilleros desean desquitarse 
de la derrota que sufrieron el lunes 
pasado, y los del "Espumoso" se han 
reforzado y presentarán una buena 
novena. 
Los fanáticos se proponen asistir 
a este match, como lo han hecho en 
los últimos llevados a cabo. 
Comenzará a las tres en punto. 
DE C I E N F i n 
E L DOCTOR JOSE RAMON XIQUES 
EN CIENFUEGOS 
ES BIEN RECIBIDO Y AGASAJA-
DO. PKONl >CL\ UNA CONFJb> 
RENCIA 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en la mañana de hoy al doctor José 
Ramón Xiqués, presidente de la Fun-
dación Luz Caballero. Un grupo de 
personas bien nutrido y de calidad, 
sin otra excitación que el anuncio 
sencillo que como vía de informa-
ción hicieron los periódicos locales, 
bastó para que no pasáramos por la 
pena de ver cómo las grandes ideas 
quo la Fundación quiere implantar y 
de la que tanto se ha hablado por la 
prensa habanera, pasaban inadverti-
das para nuestro pueblo, quizás el 
más necesitado de que hombres de 
•la naturaleza y entusiasmo der que 
nos visita, se ocupen de él. 
Llegó Xiqués y fuimos al local que 
ocupan la Cámara de Comercio y el 
Centro de Propietarios Urbanos. AHÍ 
se fué congregando un público cono-
cido por "elemento intelectual" de 
Cienfuegos: maestros públicos, repre-
sentantes de la prensa ,abogados, in-
genieros, notarios, altos empleados de 
•la Aduana y del Ayuntamiento, del 
comercio, de la ind;ustria ,en fin, pu-
diera decir oue una representación 
"Ultimodescuiiniiileoto", 
Curación de la Gonorrea, coa un solo frasco de este 
especíñeo D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l Aguila 
de Oro** Monte y Angeles.-Habana. 
recogerlos. Vuelvo a llamar la aten-1 
ción del activo y celoso alcalde de 
Guanabacoa, señor Bertrán, a fin de 
que dé sus acertadas órdenes para 
(evitar diesgraqias .personales, que 
todos la/mentaríamos, por no haber 
tomado antes medidas enérgicas. 
E L CORRESPONSAL 
M A N I F I 
Número 225.—Vapor americano 
"Limón," capitán Terfry, procedente 
de Puerto Limón, consignado a S. 
Bellos. 
Con plátanos en tránsito para Bos-
ton. 
Número 226.—Ferry-boat "Henry 
M. Flagler," capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs Co: 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
J . Castellano: 400 id id. 
Swift & Co: 400 id id. 
Canales y Sobrino: 125 id id. 
A. Armand: 275 id id, 1,000 me-
lones. 
Armour & Co: 600 cajas manteca. 
R. Cardona: 1,827 piezas madera. 
Compañía Cervecera Internacional: 
650 sacos malta. 
Central 'Florida": 9 bultos maqui-
narla. 
M. J . Carroño: 1 automóvil. 
J . Llora: 652,032 botellas vacías. 
Curan en 36 horas 
Se garantiza que los supositorios 
flamel curan en 36 horas de trata-
miento el caso más grave de almo-
rranas o de grietas, desgarraduras, 
etc. del recto. Su acción sedante es 
tal, que desde la primera aplicación 
calman el dolor y hacen bajar la 
inflamación. 
Los supositorios flamel son de fá-
cil aplicación. E l mismo enfermo, sin 
pedir ajeno auxilio, puede aplicárme-
los. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y colo-
mer-
K A E S H O R A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
IA G M A DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de JIX 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTIlli 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA OAFITA 8E ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Mear. 
de cada una de las ramas que dejo 
enumeradatí. 
Kntre sorbo y sorbo de agua y sin 
que nos diéramos cuenta de que asis-
tíamos a una conferencia en tono ma-
yor dlaimulada en un pentágrama de 
conversación familiar, fué el doctor 
Xiqués desarrollándonos parte por 
parte y detalle por detalle, no solo el 
programa que ya conocíamos que sir-
ve de base a la Fundación, sino lo9 
grandes y val"osos conocdiinientos que 
ha ido atesorando el desinteresado 
conferencista que nos ocupa en sus 
viajes alrededor de las principales 
urbes del mundo. 
Por la tarde en el teatro Tomás 
Terry se pronunció una conferencia 
ilustrada con proyecciones de stereop-
tlcon, que quedó lucidísima, alcan-
zando, primero el compañero Luis 
González Costi, que presentó al ora-
dor y despuCs Xiqués, prolongados y 
merecidos aplausos. 
i\. esta conferencia asistió bastante 
público ,entre las que «© cantaban al-
gunas damas de nuestra mejor socie-
dad. Versó el discurso sobre el ade-
lanto que ha alcanzado el sistema de 
enseñanza anglo-^ajón. 
Para mañana se anuncia otra con-
ferencia en la Cámara de Comercio. 
El doctor Xiqués se ha mostrado 
comiplaciente accediendo al ruego que 
se le ha hecho por distinguidas per-
sonalidades de ésta, de quedarse con 
nosotros un día más para explicarnos 
de qué quiere vivir desde hoy en ado-
lanto el ¡ilma nactona] cubana. 
Un detalle muy importante ,qu6 no 
quiero que se pierda, porque puede 
servir de orientación a algunas per-
sonas que pecando por exceso de es-
crupulosidad, temerosas de una cam-
paña contra la religión católica, res-
ta concurrencia a los actos públicos 
que Fundación ha de celebrar una 
vez constituida su Delegación en esta 
ciudad. 
, En la conferencia de esta tarde se 
proyectó la Capilla Católica do una 
de las escuelas nuevas que se piensan 
ontroducir, y el doctor Xiqués dijo: 
que oon motivo de haberse suscitado 
en estos últimos días grandes polOmi-
cas de prensa sobre cuestiones reli-
giosas era preciso hacer constar que 
Fundación no iba contra la religión 
católica, ni a su favor, ni contra nin-
guna religión ni a favor de ningu-
na, sino que siendo ese un asunto de 
conciencia de cada cual, natural era 
que se dejara al individuo que se pu-
siera en comunión con la Naturaleza, 
de la que había recibido el ser, en la 
forma y manera que más le agradara. 
JOSE M. MORAN. 
Agosto, 8. 
C. 3047 2 5 t . - - 2 . 
DE CAMPO FLORIDO 
Agosto, 9. 
Sepelio. 
Después de una larga y penosa en-
fermedad, ha fallecido en este pue-
blo el vecino señor Adolfo Ruiz y de 
la Paz. 
Su entierro verificado en la tarde 
del sábado 7, fué una verdadera de-
mostración de aprecio, dado el gran 
número de amigos que acompañó sus 
restos hasta el Cementerio. Descanse 
en paz el servicial Adolfo, que en me-
dio de su pobreza, siempre estaba 
dispuesto a practicar el bien, y reci-
ban su esposa y atribuladas hijas, la 
expresión de mi condolencia. 
Hace falta luz. 
Desde primero de Mayo último, se 
localidad y desde entonces viene pres. 
tando un buen servicio al comercio y 
a los particulares. Se decía, que pa-
ra el primero de Julio, tendríamos 
aiuimbrado público; pero es el caso, 
que casi estamos a mediados de Agos-
to y hasta el presente no tenemos luz 
y las calles permanecen obscuras, pues 
solo a larga distancia se ve alguno, 
que otro farolito de luz b!¿llante, que 
apenas alumbra. Espera el vecinda-
rio, que el Ayuntamiento se acuerde 
que no tene-mos luz, que las calles 
están en muy mal estado y que este 
barrio, es el que más contribuye a sos 
tener el presupuesto municipal. 
Los perros. 
Dos canes siguen caimpeando por 
las caliles de este pueblo, pues hasta 
«i DxumttcÚM nada se ha hecho para 
Cartasde Canarias 
Las Palmas, 
La estancia de los Exploradores 
de Gran Canaria en la isla de Tene-
rife ha dado ocasión, como estaba 
previsto, a calurosas demostraciones 
de entusiasmo. La prensa isleña no 
habla de otra cosa. 
Con esta visita nuestros jóvenos 
boy.scouts corresponden a la que ha-
ce pocos meses recibieron de sus co-
legas tinerfeños; y si entonces aquí 
se extremaron los testimonios de 
afecto y simpatía en honor de los 
expedicionarios ahora se han lleva-
do allá hasta el último límite las de-
licadezas de la más efusiva y noble 
hospitalidad. Ha sido un verdadero 
derroche, un alarde continuo de sen-
timientos fraternales. 
Esas fiestas, como 'lo hacía notar 
en mi carta anterior, tienen más im-
portancia que la que puede atribuirse 
a un simple cambio de cortesías. Ser-
virán para estrechar las relacione ,̂ 
entre Tenerife y Gran Canaria, enti-
biadas y perturbadas lamentableme-
te por las luchas políticas que han 
explotado en su provecho los caci-
ques. Durante mucho tiempo cana-
rios y tinerfeños nos tratamos como 
enemigos y creímos odiarnos. ¡A tal 
punto ciegan las pasiones engendra-
das por los egoísmos locales! Aquel 
odio sacrilego entre hermano—en. el 
fondo absolutamemte artificioso —se 
trasmitía como un deber en el seno 
de las familias. Cada adelanto o 
ventaja que obtuviera uno de los dos 
pueblos, venía a atizar en el otro el 
luego de los viejos rencores. 
Y hubo épocas en que estos se 
exacerbaron peiligro sámente, pare-
ciendo separarnos inmensos (abis-f 
mos; nos insultábamos de una y otra 
parte, parecíamos pertenecer a razas 
antagótnica^, irreconciliables. En la 
capital de España y en el Parlamen-
to, donde se discutían nuestras que-
rellas, adquirimos la triste fama que 
merecíamos por nuestra mezquina 
manera de pensar y nuestra escanda-
losa manera de vivir. Canarias se-
mejaba desde lejos una casa de ve-
cindad perpetuamente alborotada. 
Hoy, las cosas han cambiado gra-
cias al nuevo régimen administrati-
vo del Archipiélago que, ai no da a 
cada isla una personalidad completa 
y una total independencia, asegura 
a todas una prudente autonomía. Se 
han calmado las antiguas disputas; 
se han cegado las fuentes de la mal-
querencia casi secular. Se ha inau-
gurado para las islas una edad his-
tórica que rectificará los errores del 
pasado y las hará progresar bajo 
nuevas leyes: 
La gente nueva, irresponsable de 
aquellas faltas en las que no parti-
cipó, marcha hacia el porvenir con 
el espíritu limpio y puro. Hay que te-
ner confianza en que ella rematará 
la obra de conciliación y cordialidad 
ya tan avanzada. 
Y los tiernos Exploradores, los 
hombres futuros, han sido entre Gran 
Canaria y Tenerife intérpretes de 
ese estado de conciencia, mandata-
rios del alma regional que nos pide 
amor...He aquí porque decía que el 
viaje de nuestros boy-scouts tiene 
innegable transcem|uncia(. Esos ni-i 
ños, al abrazarse, en medio del aplau-
so de todo el país que los contempla 
conmovido, han derrumbado las ba-
rreras que inconsciente levantó el 
odio. 
Yo he luchado sin cesar por la pa-
cificacidfí moral del Archipiélago ca-
nario, desde la tribuna y desde la 
prensa. Cuando hoy veo lucir el ar-
co-iris en nuestro . horizonte, paréce-
me que puedo apropiarme una parte 
del éxito obtenido, al menos, reco-
nozco en la buena cosecha la germi-
nación, la fructimicapión de la semi-
lla que a manos llenas sembré... 
* * • 
Es imposible hacer crónica de los 
festejos celebrados en Tenerife, da-
das la extensión y variedad del pro. 
1 grama, que se ha cumplido en todas 
sus partes. Las tropas infantiles, de 
los Exploradores de allá y acá han 
fraternizado, y con ellos los pueblos 
respectivos. 
Tanto en Santa Cruz de Tenerif 
como en La Laguna, Orotava y pUeiJ 
to de la Cruz, los jóvenes excursi 
nistas han sido objeto de mil carlñ 
sas atenciones y ovaciones delirante 
Al regreso, que será el viernel 
próximo, se les tributará en t!! 
Palmas un entuslaata recibimie^ 
E l alcalde ha dirigido con este fi' 
una alocución al vecindario; se enea 
lañará la calle de Triana, el comer' 
ció cerrará sus puertas a me îo '̂ 
y el pueblo entero acurirá a decibij 
y aclamar a los triunfadores bo» 
scouts. 
* * * 
La Dirección de Agricultura ^ 
concedido un crédito para instalar m 
observatorio m€»teorológico en ^ 
Sección Agronómica de esta ciudad. 
—Se ha aceptado oficialmente 1̂  
renuncia que d l̂ cargo de directo; 
de esta Escuela de inductrias teníí 
presentada el s©ñor Saenz Corona. 
—Anoche embarcó la sección de 
magistrados de la Audiencia Terri-
tonal para Lanzarote y Fuerteven-
tura, con ib jeto de ver «y fallar laj 
causas pendientes en los juzgados dg 
aquellas islas. 
—'Se ha concedido honores de je. 
fe de Administración, libre de gastos, 
a don Carlos Diez de Oñate y Mena, 
Delegado de Hacienda de Tenerife, 
jubilado. 
—Con brillantes notas ha termin* 
do la carrera de ingeniero químico ej 
los Estados Unidos el joven don Luis 
Torrent Reina, hijo de don José Ta 
rrent, práctico de este puerto. 
También ha obtenido el título di 
licenciado en medicina, después d» 
cursar sus estudios con gran aprove" 
chamiento, el joven don José de 
SantanaCh, hijo del doctor Le 
García. 
—Es tanto ©1 calor que se si» 
en algunos lugares de la isla, 
ayer el termómetro marcó 29 
a la sombra. 
E l verano se presenta más 
roso que otros años. 
— E l 24 del actual se llevó a efe» 
to en Arrecife, ante notario, la su*; 
basta de las Salinas del Rio, propia 
dad del Conde de Santa 'Coloma. 
Serán ajudicadas a don Manuef 
Cabrera de San Ginés, por la 
de 26,0*27 pesetas. 
—En las últimas oposiciones 
sido nombrado notarlo de Arrecife, de 
Lanzarote el abogado don José Hef 
nández Arata. 
Francisco González DIAZ 
R e f r i g e r a É r - N e v e r a 
"BOHN SiPOi" 
Cuatro palabras <lue 
significan lo siguiente! 
Los S e ñ o r e s 
TABOAOA Y RODRiGllEl 
D E C I E N F U E G O S . 9 Y 1 l | 
T E L E F . A - 2 8 8 1 
i-
son los Agentes de ,a 
nevera ideal para |a9 
familias, protectora d0 
la infancia; no hay e5*3' 
bleclmiento ni casa 91,0 
no ansie poseerla* , 
Nada de humedad 
olores m a í o s . 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR V m S E H C I L U DE I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i a L i y D r o g ' t i e r ^ 5 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y Ó b r á p í a 
H A B A N A . MIERCOLES 11 JL?.CÍ Ab rUgru DE 1915. DTARTO HF. T.A MAJRINA PAGINA 7. 
irove-
León 
ón f [ 
S U C E S O S 
CON LECHE CALIENTE 
En 1» Covadonga fué asistido de 
nuemaduras leves en la mano dero-
ha Manuel Menéndez y Marina, ve-
íinó ^ de la plaza del Polvorín, las 
les sufrió al volcársele por encima 
un ja""0 <iue cont€nía leche íúrylen-
D0' UN RECLAMADO 
Marcial Bello Díaz, de Ayesterán 
letra C., fué remitido al vivac por es-
tar reclamado por el Correccional de 
la la. Sección. 
CON SOPA HIRVIENDO 
El menor Rodolfo Sable, vecino de 
Aeuila 13, sufrió quemaduras menos 
fraves al volcársele por encima una 
cazuela que contenía sopa hirviendo. 
LOS "PIELES ROJAS" 
La artista de Alhambra Blanca 
Becerra Orela, de Bemal 22, denun-
rió ayer en la tercera estación que 
varios individuos que están tildados 
A* "pieles rojas" la han amenazado 
" ue ella se niega a darles dinero; 
TTHERENCIA DE LA TAYLOR. 
Vn la Jefatura de la Policía Secre-
ta presentó ayer Ramira Taylor ve-
cina de Campanario numero 12 (ba-
ínO una denuncia contra Justa Pc-
vecina de 23 número 48. en ol 
Vedado, acusái-clola de retener devie 
P] fallecimiento de su hermana Ino-
encia Taylor, unos documentos de su 
nropiedad que acreditan valores de-
jador al morir su señora madre Lui-
sa Taylor. _ . . 
En la mañana de ayer le sustraje-
ron de la cas-x calle A. esquina a 23, 
en el Vedado, a José Granda Mar-
qués, vecino de la calle 2 entre lí-
nea y 11. una canasta con cuatro 
pomos y medio de leche, valorados 
en $3-50. 
Granda cree sea el autor de "-ste 
hecho Juan Conejo, vecino de la 
finca "Las Torres." que está situv 
cla detrás del cementerio de Co-
lón. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 218.— Vapor noruego 
"Roime", capitán Bull, procedente de 




CON R E B O R D E 
V 1 V 
TELF. ÍA?1 
AGULLO. — 
" W a t c r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
El éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de ..n in-
terés y una casualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito de la segunda edición se-
vá tan completo como el do la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
ll autor. 
Entre otras librerías, se vende el l i -
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
ía de "Wilson", en la librería "Cer-
rantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Clenfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
Rn el interior de la República. 
Ei precio es de $1 plata. 
Manifiesto 219.— Ferry-boat "Hen 
ry M. Flagler", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs Co. 
Swift Co. 400 cajau huevos. 
A. Armand 1100 melones. 
Beis y Co. 250 sacos afrecho. 
Erviti y Co. 171 pacas heno. 
Armour Co. 100 tercerolas mante-
ca. 
J. N. Alleyn 75 barriles grasa. 
J. Llera, 36 156 botellas vacías. 
Zaldo y Martínez, 1 pieza 1 ata-
do dos cajas máquina. 
Juan Pedro Baró 92 bultos maqui-
naria. 
Central Florida, 96 piezas 6 cajas 
20 atados idem. , 
Central Ermita 192 piezas 13 ata-
dos 10 cajas Idem. 
Chucho E. Cuba 256 piezas de ace-
ro. 
H. J. Baker Bros 45360 kilos abo-
no a granel. 
Nitrato Agency Co. 3920 sacos id. 
Manifiesto 220. —Lanchón america-
no "Detroit", capitán Mathiensen, 
procedente de New Orleatis, consig-
nado a Daniel Bacon. 
En lastre. -i 
0:0:0 
" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la do mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Manifiesto 221.— Remolcador ame-
ricano "C. W. Morse", capitán Finckg 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Daniel Bacon. 
En lastre 
Flor-IJuina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Manifiesto 222. — Vapor america-
no "Esparta", capitán Nickerson, 
procedente de Boston, consignado a 
S. Peliows. 
Barraqué Maciá y Co. 5 cajas 33 
tabales pescado. 
E. R. Margarit 50 idem pescado. 
L. L. 517-150 cagas idem. 
K. K. 568-50 idem idem. 
Bartolo Ruiz 55 idem sardinas. 
F. Bowman 500 sacos papas 200 
Idem cebollas. 
Cuban Commercial Co. 500 idem 
papas. 
López Pereda y Co. 1250 idem idem 
cebollas. 
E. E. 200 idem papas. 
44-50 barriles idem. 
P. 250 idem idem 100 idem cebo-
llas. 
J. Rodríguez y Co. 8 cajas calzado. 
Martínez y Crespo 4 idem idem. 
Pradera y Co. 9 idem idem. 
B. Pardas 1 idem idem. 
Fernández Valdés y Co. 21 Idem 
Idem. 
R. Tura 24 idem idem. 
V. Abadln y Co. 32 idsm 6 huaca-
les Idem. 
Martínez Suárez y Co, 4 idem 22 
cajas idem. 
Cueto y Co. 6 idem 4 huacales 
idem. 
J. Catchot 17 idem 31 cajas idem. 
S. Benejam y Co. 1 caja cueros. 
Armour Co. 13 sacos idem. 
Briol y Co. 1 caja idem. 
Compañía Náutica Mercantil 2 ca-
jas relojes. 
National Paper Type Co. 1027 far-
dos papel. 
"La Lucha" 50 rollos idem. 
A. L. Hebert 1 caja tacones. 
Urquia. y Co. 1 caja tela y ferre-
tería para automóviles. 
J. A. Vázquez 390 rollos alsmbre. 
E.G. 4 barriles pintura. 
2950. 5 idem idem. 
A l cuidado del American Express: 
A. Rippes 1 fardo cueros. 
R. L. Moi'é 3 cajas idem. 
PARA BAÑES 
United Fruit Co. 1 caja papelería. 
Manifiesto 223.— Vapor america-
no "Abangarez", capitán Bexter, pro 
cedente de Puerto Limón y Bocas del 
Toro, consignado a S. Bellows. 
En lastre y con 36.000 racimos plá-
tanos en tránsito paira New Orleans. 
Manifiesto 224. — Vapor america-
no "Mascotte", capitán Phelan, con-
signado a G. Lawton Childs y Co,, 
procedente de Key West. 
Swift y Company 10.13 manteca 
L>0 idem carne puerco. 
E. Dobargames 5 bultoo efectos de 
uso. 
Southern Expreso y Co. para Ar-
mour y Company 1 saco asfarfa 1 
bulto con 3 latas ácido. 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, lOa.-Apartado 1057.-Tel. A-3819.-Habana 
L o s asturianos que aún no la reciban, pueden suscri-
birse a ella enviando a su Admin i s t rac ión la siguiente 
Boleta 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo „ _ _ 
Otras observaciones: 
Calle 
(Nombre del peticionario) 
J 
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Lattin Ame. Trading y Co. 1 bul-
to tejidos. 
Alfredo Pastor 2 barriles camaro-
nes. 
EXPORTACION 
"Valbanera", vapor español, des-
pachado por los señores Santamaría, 
Saenz y Co., con destino a Barcelo-
na y escalas. 
Tabacos 4 cajas. 
Finitas 1 caja. 
Rayos X. 1 caja. 
METALICO 
Banco Nacional de Cuba 280.000 
pesos oro. 
"Mlssisippí', vanor francés, despa-
chado por Ernesto Gaye con destino 
a Canarias y escala. 
Tabacos 1 caja. 
Picadura 70 cajas. 
Efectos de uso 6 bultos. 
Alcohol 10 tambores. 
AGUARDIENTE 
701 bocyes, 561 pipas 356 medias 
pipas y 595 barriles. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
11 Molinche, E. Unidos. 
Orkeld, E. Unidos. 
Limón Puerto Limón. 
Metapan, New York. 
12 Calamares, Cristóbal. 
16 Trafa gar, New York. 
Gonedijk, Rotterdam. 
Atena i , N . Orleans. 
M. Kmght, E. Unidos. 
Flagler, K. West. 
11 Ivend, E. Unidos. 










12 Metapan, Cristóbal. 
13 Calamares, Cristóbal. 
14 Abangares, Cristóbal. 
14 Havana, New York. 
14 El Monte, New Orleans. 
Entradas de Cabotaje 
Sagua vapor La Fe, capitán Gran-
da, con efectos. 
Gieínfuegos vapor Josefita, capd. 
tán Lópev, con efectos. 
Nuevitas goleta Polar, patrón Váz-
que 560 polines 200 palos madeva 
Mariíii goleta Altagracia, pa-
trón MarantfcS, en lastre. 
Ciego Novillo goleta María Dolo-
res, patrón Pujol, 1200 sacos carbón. 
Nuevitas goleta Segunda Rosa, 
patrón Alemany con 800 sacos car-
bón. 
Cabañas goleta María del Carmen, 
patrón Bo3r.h, en lastre. 
Cabanas, goleta Joven Marce'ino, 
patrón López, en lastre. 
DESPACHADOS 
C&rácnas gdleta Julia, patrón 
Alemany, 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 




Entradas del dia 9: 
A Lykes Bros de Sancti Spiritus, 
64 achos. 
A Belarmino Alvarez de Cama-
güey, 50 machos. 
A Tomás Valencia, de Candelaria, 
79 machos. 
A Pascual Mazón, de Santa Cduz 
del Norte, 42 machos y 25 hembras 
A Manuel Revilla, de Cascorro, 500 
machos. 
Salidas del dia 9: 
Para San Nicolás, a Juan Lanza, 
78 machos. 
Para el Calabazar a Antonio Ma-
rrero, 2 machos. 
Para Quivicán, a Francisco Sán-
chez, 30 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 176 
Idem de c^rda 90 
Idem lanar 42 
308 
Se detalló la cama a ios s-gulou^s 
precios en plata: 
La de toro*, toretes, novillos y va-
cas, a 22 y 23 centavos. 
L/«rda, dt 3b a •*y ctruavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO VÜ LUYANO 
^esec sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 38 
108 
Se detalló la carne t los siguiciuea 
precios en plata: 
La d« toros toretes, novillo* y «s 
cas, de 22 a 23.centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DK REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lan?.r 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en nlatn: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los p-'m̂ entes Tirecios: 
Vacuno, de 5.112 a 5.3¡4.centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y ÍILOO. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan eu el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Les catalanes no "badán" y le tiran 
el gato a la cara a Dato.—Las no-
tas oficiosas son rebatidas—El di-
nero ciudadano va a donde hay con-
fianza.—El empréstito de la expo-
sición.—Los cuatro graves conflic. 
tos <!* hoy.—Y las Cortes ¡tan ce-
rradas ¡El comodín de la neutrali. 
dad.—"Una mica massa'.—Y si-
gue la cantilena.—Y el alcalde sim 
nombrar.—¿Quién tiene razón7 — 
El doctor Avellaneda se marchó.— 
Una equivocación.— La huelga de 
Reus.—Fábricas que desaparece- | 
rán.—Los ooreros exigentes. 
Barcelona, JuUo 20. 
JVi ca.or quts aprieta íirme, espo-
lea, d uueátiod paiodaioá ci trabajo y 
ÍX una. vi^iiauc.»u utíi parvenú* muy cu 
uxiiioiiict tuu xa OÍI,U<*VI0A actúa*. 
e¿ la pimuca la que ueturmina 
esta acuiviu^a, uenuua cea la ponu-
ca cataiana que a¿i eucienue má mte-
ii^ciiCiaji pata aiUmuiar ei camino 
que en .tápana aeoe ¿c^un-se si no 
queremos que ia paz nos coja a iodos 
narapienioá y touciianuo un men-
drugo. 
<̂ omo dicen pintorescamente los 
aragoneses, uesue aquí se le na tira-
uo el gato a la cara al Uooierno, ai-
cienaoití lisa y llanamente que na 
laltado a su palacra. 
i^i señor Lato prometió, en el Fo-
mento del 'irauaju JNacionai, la con-
cesión por i^t^r«-i,o üe ios DOUOS de 
exportación y ahora los niega so pre-
texto ae que soio las L/ortcs pueaen 
otórganos. 
1>ÍÜ han balido las notas oficiosas 
del -Víinistro de nacienda ecnanao 
a la Liiga esta campaña. Desde .aquí 
se han echado por tierra los argu-
mentos especiosos del Conde de ÍJU-
gaUal y se vuelve a llamar al pan, 
pan y al vino, vino. La campaña del 
Gobierno, queriendo poner en pugna 
a unas regiones con otras se estrella 
ante la ecuanimidad de nuestras en-
tidades económicas, que por si les 
faltaba algo para tener la plena au-
toridad de su representación, se ven 
ahora asistidas de la cooperación de 
los comisionados de las Sociedades 
obreras y Cooperativas en favor de 
las zonas neutrales. 
No ha servido de escarmiento a 
los señores que ocupan el poder, el 
fracaso del empréstito, que demos-
tró la desconfianza del público espa-
ñol en los procedimientos adminis-
trativos de los gobernantes. No les 
ha servido de lección ver que la Man-
comunidad recibió el dinero de manos 
llenas y que ahora, el empréstito de 
la Exposición de Industrias Eléctri-
cas se ha cubierto dos veces, lo cual 
demuestra que los empréstitos re-
quieren que los ciudadanos estén per-
suadidos de que su dinero va a ser 
bien administrado. . 
Otro conflicto le sale al paso al 
Gobierno, por haber faltado también 
a su palabra de resolver por Decreto 
la reglamentación del trabajo a bor-
do; y tan exaltados están los mari-
nos, que han marcado ya la fecha, 
el 28 de éste, para ir a la huelga, 
juntamente con los de Bilbao y San-
tander. 
El Gobierno, que reconoce la ur-
gencia de la resolución de los pro-
blemas planteados, ni da Decretos 
que suplan la actuación de las Cor-
tes, ni a^re éstas para que s©an sa-
tisfechas las necesidades nacionales. 
¿Que se piden bonos a la expor-
tación?, ¿t.ue se, rjciamui ferroca-
rrilcs secundarios,? ¿que se necesi-
tan zonas francas?, ¿que precisa la 
reglamentación del trabajo abordo ? 
Bueno, pues que se aguarden a que 
se abran las Cortes. 
¿Que por qué no se abren¿ 
¡Ah! porque el Gobierno perdería 
el comodín de la neutralidad, que, por 
otra parte, no se alteraría, segura-
mente, si bien se alteraría la diges-
tión de algunos consejeros. 
Si en su tiempo no se escatimaron 
aplausos al señor Dato por ser el 
campeón de la neutralidad, ahora va 
haciéndose acreedor a censuras jus-
tificadas, porque so capa de aquella 
desea que sesteemos todos el dulce 
sopor del verano. 
Y esto ya es una mica massa y 
puede dar lugar a que los Conseje-
ros de S. M. tengan un despertar 
muy desagradable. 
Puede que la cantilena sea un poco 
monótona, de chicharra, achicharran-
te como el calor, pero no por eso es-
tá menos justificada. 
El Gobierno ha procedido en la 
provisión de la Alcaldía con una obs-
curidad que nadie se explica sino por 
las comodidades derrruxlsticas. 
Hace ya tiempo que todo el mundo 
dió por hecho el nombramiento del 
señor Martínez Domingo, pero es el 
caso que hasta hoy no salió en la 
"Gaceta" el Decreto correspondiente. 
Dícese de público que ello se debo 
a que el Alcalde accidental señor 
Pich, tuvo que resolver desde la pre-
sidencia del Ayuntamiento ciertos 
detalles importantes para la Expo-
sición. 
¿Es que el señor Martínez Do-
mingo hubiese resuelto estos asuntos 
en orden al buen éxito del Certa-
men ? Esto significaría que antes 
de entrar en la Alcaldía había un 
manifiesto desacuerdo entre el futu-
ro Alcalde y la más importante mi-
noría municipal. ¿Es que esos asun-
tos no debían resolverse como los ha 
resuelto el señor Pich? Pues enton-
ces, ¿por qué no se hizo rápidamen-
te el nombramiento de Alcalde? 
El Dr. Marco M. de Avellaneda, 
ha salido de Cataluña como llegó: 
casi de incógnito. 
Dícese que lleva una impresión 
gratísima de su estancia aquí y de 
los agasajos recibidos, pero nosotros 
no lo creemos. 
Aquí donde a cualquier saltimban-
qui se le obsequia y agasaja y se le 
llama ilustre, egregio y notable, por 
eso de que somos archiveros de la 
cortesía, al doctor Avellaneda se le 
ha hecho un recibimiento impropio 
de su personalidad y del objeto de su 
viaje. 
Creemos que nuestros Industriales 
se han equivocado esta vez y que las 
entidades económicas catalanas, en-
tretenidas en sus protestas conltra 
el Gobierno, no han concedido al in-
teresante viajero toda la atención 
que merecía. 
Ya nos lo temíamos y expresamos 
este temor en nuestra crónica de 30 
del casado Junio. 
La huelga que hace dos meses vie-
ne sosteniéndose en Reus, originada 
en un motivo fútil, se ha agudizado 
hasta el punto de que hoy se ha de-
clarado la huelga general-
Hay que confesar que los obreros, 
en este caso no tienen razón. Pedir 
aumento de jornal cuarxlo la indus-
tria de dicha población languidece, 
es matarla. Y los patronos, no pue-
den materialmente transigir, y se ha-
bla del traslado de las tres o cuatro 
fábricas importantes que allí quedan, 
a Barcelona, como ©n otra época y 
por las mismas causas, se traslada-
ron de Valls todas las de curtidos. 
Por este camino, la vieja y hermo-
sa industria reusense desaparecerá 
muy pronto y Reus quedará reducido 
a un centro agrícola más o menos 
importante y ese será fruto de la 
impremeditada exigencia obrero, que 
no tiene en cuenta sino su interés 
y no el de todos. 
R. Ferrer BITTIN1 
Doy Dinero en Hipoteca 
En omalqitier cantidad, al 6V2 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altes. TeL A-3571J 
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46íi 
F O L L E T I N 8* 
i . 
L a s e a o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
JAVIER D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
^nor José Albela. Belascoaín. M-B). 
la autorización de trasladar el cuer-
PnJ ^ ^ P i é g n e , de la partida para 
contarme, de la parada becha en os-
C f i ^ T , ' de la «unión celebrada en 
jasa del notario, de la exhumación 
tad ftretr{0' de la Pasión, de la liber-
Hí>nV; ,C, a la intervención provi-
£ f f Clel floctor' y en fín. de i™ 
en io 8 rfcogldos Por los dos primos 
t Cune 'Iel Camino Verde, sobre 
Present0 en los talleres de la fune-
for^ a con]Prar un ataúd de encina 
lorado de plomo. 
Cuanto más avanzaba la lectura, 
no R^'m • s.e Pres taba Gilberto si 
comr» v ^^^as las sospechas que 
^ntra Felipe abrigaba. 
^cabeza ^ termin6' 61 doctor llz6 
U^hílh ^ f ^ f m é — ¿ Ha encontrado 
los Km 1U8ted la Plsta del hombre de 
enevn^6'05 rojos?---Yo también la 
no* ' Pero Por el momento no 
sirve de nada...Ya hablaremos 
- míja tarde. . .Permítame ante 
todo, que haga algunas observaciones 
relativas a su trabajo. 
—Iba a suolicarle que me dijera la 
opinión que le merec. 
Gilberto fijó de nuevo en el joven 
su penetrante mirada, y preguntó:^ 
—Antes de todo; ¿que conclusión 
Infiere usted? 
—Mi conclusión es muv sencilla, y 
se impone—respondió Felipe.—"Raúl 
es víctima de una denuncia calum-
niosa. 
—¿Qué interés podían tener en ca-
lumniarle, en perderle ? 
—Un interés de odio V venganza. 
—Raúl no conoce enemigos. 
A veces se tienen sin saberlo.. 
Además, hay muchos que hacen mal 
sólo por el 'placer de hacerlo 
el denunciador de mi prima puede ser 
uno de esos. 
—¡Ese canalla es lo que necesita-
mos encontrar!—exclamó el doctor. 
—Ln encontraremos, caballero 
—¿Lo cree usted? 
—Abrigo el convencimiento más 
profundo. Cuando se tiene paciencia 
y no falta la energía, se consigue 
Biemnre lo que se desea. 
—Partamos de la hipótesis de quo 
sólo el odio, un odio que no me expli-
co, guió al criminal; ¿cómo pudo sa-
ber éste que el cadáver del señor Va-
dans sería, trasladado a Compiégne. 
—No era un secreta para nadie. 
Lcr pasos dados por Raúl hicieron 
público el hecho. 
—¡Sea! ¿Poro cómo ese hombre su-
po oue el furgón se había de detener 
en Pontarmé, entre París y Compiég-
ne? El cuerpo, que salió de París a 
las cinco de la tarde, fué robado 
aquella misma noche en Pontarmé. 
Preciso es, pues, admitir que el crimi-
nal tenía preparados, ataúd, herra-
mientas y carruaje, y para proporcio-
narse esos efectos, se necesita tiem-
po. Ahora bién la víspera de la sali-
da del furgón, solamente Raúl sabía 
oue éste iría a buscar el cadáver al 
día siguiente, y Raúl cree poder ase-
gurar que únicamente a usted y a su 
señora madre comunicó el itinerario 
que el furgón había de seguir. 
El golpe iba directo. 
Felipe comprendió que estaba en lo 
cierto al sypo-ier que el doctor sis-
pechaba de él. 
El verdadero sentido de la última 
frase de éste, pareció escapársele y 
respondió: 
—Ignoro si nM primo ha comunica-
do a otras personas que a roí. a mi 
madre y a los criados de mi difunto 
tío el itinerario del viaje fúnebre; 10 
que sí puedo asegurar es que yo, que 
no salí aquel día del hotel de mi di-
funto tío, a nadie absolutamente ha-
blé sobre el pfrticular. 
—Es verdad—dijo vivamente Raúl; 
—mi tía y mi primo no salieron de la 
cámara mortuoria irás que para ba-
jar conmigo al comedor. 
Gilberto repuso: 
—Entonces debemos inquirir ñor 
cuál de los tres criados del difunto 
conde pudo ser dada la noticia 
Tal vez el que haya hecho esto sea el 
criminal. 
¡En el hotel no hay mas cria-
dos que Berthaud, Honorato y Susa-
na! ¡Dos viejos y una mujer!—repli-
có Raúl—Estov seguro de su discro 
ción como de su fidelidad ¡Ros-
pondo de ellos como de mí mismo!... 
¡No pueden ni deben ser objeto de 
sospecha! 
—Haré observar—dijo entonces Fe 
lipe que el día mirmo de la muerte 
de mi tío, Raúl fué a Compiégne a 
arrejrlar los detalles de la ceremonia 
i fúnebre que debía tener lugar 
I Pudo seguirle su enemigo, averiguar 
1 los detalles delviaje, preparar un cál-
culo de probabilidades y obrar en con-
secuencia. 
E^to era lógico. 
Gilberto no pestañeó. 
—Es posible, en efecto—dijo,—pe-
| m preciso es convenir que este mis-
terioso enemigo era un bribón muy 
. hábil, y que debía tener un cómplice 
digno de él, porque no pudo obrar só-
l ! o . . . . ¿No es esa su opinión, señor 
1 de Garennes? 
—Sí, señor. 
—Y añadiré—prosiguió el doctor 
; mirando siempre a Felipe—que es 
indudable que frecuentaba mucho el 
' hotel de la calle Garanciére. 
— Cómo es eso?—preguntó Feli-
pe. 
sin responder directamente a esta 
i pregunta, Gilberto añadió: 
—El objetivo de aquel canalla está 
! claro como la luz del día: hacer coa-
1 denar al señor de Challins. Para ver-
lo realizado, no había omitido los me-
dios. El juzgado, al recibir una deaun 
cia de envenenamiento, debía obrar 
como ha obrado el descubrimiento 
del ataúd lleno do tierra daba la 
prueba del crimen y hacía imposible 
la justificación de Raúl. En cuanto al 
motivo del envenenamiento, salta a la 
vista. Raúl, hablo dede el punto de 
vista de la acusación, punto de lógica 
contundente... .quería impedir que \« 
fortuna de su tío pasase a una herede-
ra directa, cuya existencia creía el 
único que conocía; y para esto, des-
pués de haber suprimido al anciano, 
robaba el testamento hecho por éste. 
¡Ah! ¡Todo estaba combinado de una 
manera maravillosa!... ¡El señor de 
Challins debía sucumbir bajo el r)eso 
de los dos crímenes! 
—Pero es que nada prueba que mi 
tío haya hecho testamento—dijo Raúl. 
—Nosotros hemos buscado por todas 
partes y preguntado al notarlo—aña-
dió Felipe.—De nuestras pesquisas 
y nuestras progunta^ resulta para no-
sotros la seguridad de que no existe 
tal testamento. 
—Pues bien, sofíores—dijo Gilber-
to;—se engañan ustedes.. .¡He aquí 
la prueba! 
Y al decir «sto abrió un cajón, y to-
mando la hoja de papel secante que 
conocemos, )a puso a la vista de los 
dos jóvenes. 
Felipe, cuyo corazón latió a impul-
sos del miedo, supo dar a éste apariea 
cías de sorpresa mientras examinaba 
aquel papel que ¿1 dejó olvidado en la 
cámara mortuoria. 
—¿Y qué es ésto?—preguntó al 
mismo tiempo que Raúl. 
—Repito—dijo Gilberto—que es la 
prueba evidente de que antes de mo-
rir su tío, había bocho testamento, y 
de que ese testamento, ha sido robado. 
Y explicó lo que saben ya nues-
tros lectores. 
Felipe pasaba las angustias más 
atroces del mundo para ocultar su es-
panto y su terror. 
—¿Parece usted muy sorprendido, 
señor de Garennes?—preguntó Gilber 
to con expresión de ironía. 
—Sorprendido e ir.dienado—respon 
dió el joven recobrando su sangre 
fría. 
—MI madre, mí primo y yo somos 
los únicos que estuvimos en la cáma-
ra mortuoria, y la vergonzosa acusa-
ción de ese robo recae naturalmente 
sobre nosotros tres. 
—¡Qué disparate!—dijo vivamente 
Raúl.—¿-Quién se atrevería a acusar-
nos de robo ? 
—Las apariencias—respondió Fe-
lipe. 
—El señor de Garennes tiene razón 
—replicó el doctor.— La lógica es 
implacable El testamento ha 
sido robado ¿Quién es el ladrón? 
. . . E l desconocido misterioso que so 
propuso perder a usted no ha podido 
entrar por la chimenea en el hotel de 
la calle Garanciére. 
—Cierto—exclamó el barón,—en 
esto hay un enigma que debemos 
aclarar a toda costa... nos va en 
ello el honor... . ¡Me ahoga la indig-
nación al pen,5:-ir que han podido creer 
nos culpables cV esa infamia a Raúl 
y a mí! ¡Cómo! Uno de nosotros co-
nocía la existencia do la hija de nues-
tro tío. y queriendo apoderarse de su 
fortuna fué capaz do sustraer el tes-
tamento para consumar esa iniquidad. 
¡Y esto se dice, eato se piensa! ¡Oh! 
¡qué monstruosidad! 
Y una lágrima, lágrima de aboga-
do hábil, deprendiéndose de los pár-
pados de Feíip'?, redó por sus meji-
llas. 
Raúl, conmovido, tomó las manos 
de su primo y las estrechó afectuosa-
mente entre las suyas. 
—¡Cálmate, primo mío, por favor! 
—le dijo.—El ductor no piensa en acu-
sarnos, te lo aseguro. Sabe que no 
podemos ser nosotros los culpables,, y 
como nosotros, busca. 
Gilberto pensaba mientras: 
—¡El barón no se entrega! SI so-
porta de la misma manera la prueba 
que le reservo, tendré que confesar-
me vencido. 
Y añadió en alta voz: 
—En efecto, señores, busco. Esta-
mos discutiendo, y de la discusión bro 
ta la luz. 
Raúl repuso: 
—Mi tío ha podido escribir un tes-
tamento y ocultarlo en lugar tan se-
creto, que ha desafiado hasta ahora 
todos los registros. Pero a bien que 
ahora, conocida como nos es la exis-
tencia de su hija, el testamento re-
sulta inútil. 
—Olvida usted, querido amigo—re-
plicó Gilberto.—que el conde daría 
sin duda en eso documento Indicacio-
nes precisas para encontrar a su hija, 
cuyo paradero ignoramos. 
Es verdad. 
—Yo creía, caballero—dijo Felipe 
mirando fijamente ai doctor,—que t ^ 
nía usted algunos indicios merced a 
los cuales sería fácil averiguarlo. 
—Los Indicios qie poseo son insu-
ficientes Sé que existe una mujer 
que puedo dar algunos Informes, pero 
esa mujer, muy enferma en este mo-
mento, se halla en América, y espero 
a que pueda hablar para saber si l» 
señorita de Vadans, su prima, está 
viva o muerta.. .Entretanto, volva-
mos a lo que nos ocupa.. .Admito 
como usted, la existencia de un mis-
terioso enemigo... Admito que el 
conde de Vadann, por un capricho de 
moribundo, haya confiado su testa-
mento a un eacaudite que nadie juo-v 
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L A S E G U N D A M A R A V I L L A L A R I V A L D E S A L A M B O 
Escenas de fieras en el bosque; matanza tle cristianos en el Circo; luchas de amor y de odio; lujosa presentación; 
argumento sugestivo de interés siempre creciente. Nada más conmovedor y atrayente. Marca E C L E C T I C -
PATHE, 6 actos, 2000 metros. 
Doble: Preferencia, 40 Centavos. Lunetas 20 Centavos. Repertorio Ultrasensacional de la "Internacional Cinematográfica" 
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C I G A R R O S O V A L A D O S , I F U N E R A L E S En la Catedral :;e han celebrado es-
i ta mañana, los sufragios que el Ca-
i bildo Catedral ha dedicado a la me.-
i moría del que ha sido su Deán Dr. 
j Manuel Espinosa e Inés. 
Se levantó un severo catafalco y 
encortinó el templo de riguroso la¿o 
i A las ocho y media se cantó soleia-
ncmente la Vigilia por el Cabildo el 
Clero Regular y Secular y los canto-
res Ponsoda, Traver, Miró y los Pa-
dres Antonio Roldán Angel Sánchez y 
Juan B. Juau, con acompañamiento 
de órgano, a raigo del maestro de 
Capilla señor Palau. 
Se interpretó la Misa de Hernán-
dez, a gran orquesta, voces y órgano. 
Entre otros formaban la orquesta 
los profesores hermanos Molina, Rei-
nóse, Zon y Cevallos, dirigiendo el 
P. Antonio Roldán. 
Celebró la Misa, el Canónigo Dr. 
Alfredo V. CabaHero, con los presbí-
teros Salag y Zunciel. 
Terminada la Mis? se cantó el Res-
ponso de la Quinta Misa de Haller. 
La parte muí-ical resultó grandiosa. 
Asistieron comisiones de las Orde-
nes Religiosas, Párrocos y Clero Me-
jicano, y fieles. 
¡Descanse en paz el sabio y virtió-
se sacerdote, que con su vasta cultura, 
la corrección de su vida y la distinción 
de su trato era honra del clero de la 
Diócesis de U Habana! 
(/mc/a/mi). 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ser al hacer éste su entrada triunfal 
en la capital de la Polonia rusa. Por 
este motivo se ha demorado la en-
trada del Emperador Guillermo en la 




Oficialmente niégase que ningiin 
barco de guerra alemán haya sufri-
do averias en Riga. Dícese que no 
hubo combate, pues solo se trataba 
de un simple reconocimiento. 
LO QUE DICE "ROMA" 
Roma, 11. 
E l periódico "Roma" dice que el 
Sumo Pontífice piensa prohibir a to-
dos los prelados que eleven oraciones 
a Dios rogando por la victoria de uno 
u otro bando. A la vez se les prohibi-
fá administrar los Santos Sacramen-
tos a cualquier persona responsable 
de la continuación de la guerra. 
E L HIMNO DEL ODIO 
Berlín, 11. 
E l "Volkszeitung" de Colonia, pe-
riódioo católico de gran influencia, ha 
Iniciado un movimiento para impedir 
que el famoso himno antibritánico de 
Alemania, denominado la canción del 
odio, se inserte en los libros destina-
dos a las escuelas públicas. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres, 11. 
Se ha recibido un despacho de Co-
penhague con la noticia de que el va-
por noruego "Gelrangcr" fué echado 
a pique por un submarino, salvándo-
se la tripulación. 
VENTA DE VAPORES ALEMANES 
Kingston, Jamaica, 11. 
Dícese en esta ciudad que la Com-
pañía Frutera del atlántico ha adqui-
rido los vapores alemanes "Prinz Joa-
chln" y "Prinz August Wilhelm'" pa= 
ra dedicarlos al tráfico mercantil que 






Como ampliación a la noticia de que 
lodos los cónsules italianos se pre-
DEL CONSULADO GENERAL DE 
AUSTRIA HUNGRIA 
E l ejército que manda el Archidu-
que José Fernando continúa atacando 
il enemigo entre el Vístula y el 
iVieprz, y rechazándolo en varias lí-
neas ha ocupado a Lubartow, avan-
zando hasta el Wiprz, derrotando a 
los rusos que huyen a la desbandada. 
Al sur y suroeste de Miechow los I 
ejércitos austrohúngaros han obteni-1 
do un éxito completo arrollando a 
los moscovitas sobre el Wieprz. 23 
oficiales y 6.000 hombres cayeron' 
prisioneros. Cerca de Lubartow y| 
Miechow, fueron apresados 2 cañones 
y 11 ametralladoras. Las tropas ru-
sas que quedaron en el Vístula al 
noroeste de Ivangorod, se retiran 
giendo perseguidos por los aliados 
teutones. 
En el teatro italiano de la guerra 
fueron rechazados, como siempre los 
ataques del enemigo en la planicie de 
Polazco y Vermagliano. En la fron-
tera del Tirol dos compañías italia-
nas que cruzaron de Montyzo al sur-
oeste de Pejo, fueron retiradas por 
el fuego de los austríacos. 
Habana, Agosto 10 de 1915. 
paran para salir de Turquía ha veni-
do otro Informe determinando que 
los cónsules norteamericanos queda-
rán encargados de los intereses ita-
lianos en el imperio otomano. 
ALEMANIA HA PERDIDO 50 SUB. 
MARINOS 
Nueva York, 11 
El Importante periódico america-
no "Army and Navy", anuncia ba-
sándose en informes autorizados por 
un alto funcionario del Admirantaz-
go inglés, que cincuenta submarinos 
alemanes han sido echados a pique o 
destruidos por los buques de guerra 
aliados, hasta el dia 20 de Junio. 
LA FATALIDAD NO SALE DE ME-
JICO. 
Washington, 11. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no han manifestado sin reserva que 
no creen que las demostraciones an-
tiamerlcanas ocurridas en Veracruz 
originen otros actos que obliguen a los 
Estados Unidos a proceder enérgi-
camente en Méjico; pero que si con-
tinúan las manifestaciones hostiles 
será probable que se refuerce la flo-
ta americana en Veracruz con dos 
acorazados más, a fin de que las vi-
das e Intereses americanos estén de-
bidamente garantizados. 
PERSONAL DEL CATASTRO 
E l alcalde ha firmado hoy los si-
guientes nombramientos de emplea-
dos para la formación del Catastro 
de la ciudad y los trabajos del piano 
geodésici. 
Para Jefe de Negociado, con 200 
pesos mensuales, don Rafael Artolo. 
Para Jefe de Negociado, con 200 
pesos mensuales don Carlos Ayala. 
Para Ayudante segundo, con 1500 
pesos anuales, don Pedro Pablo Gas-
tón. 
• Para ayudante tercero con 1,200 
pesos anuales, don Carlos García. 
Para Intrumentista, con 900 pesos 
anuales, don Carlos E . Z árate. 
Para Cadenero, con 600 pesos anua-
les, don Jaime Juan. 
Para peón, con 480 pesos anuales, 
don Emilio Morales. 
Y para Mozo de limpieza con 480 
pesos don Luciano Eiejalde. 
APTI5TICA5 
E L "LIMON" 
De Puerto Limón llegó el vapor 
blanco "Limón," con carga, 7 pasaje-
ros para la Habana y 1 en tránsito 
para Boston. 
Entre los primeros llegaron la se-
ñora costanicense Oliva Silva, el co-
merciante danés Emmanuel Wad y 
os españoles señores Enrique de 
Vlier, Francisco García Chamesa, Se-
Tundo B. Martín y Ricardo y Ana 
González Pérez. 
EN LA TERMINAL 
El vigilante especia] número 83 de 
la Estación Terminal, presentó a José 
Iroa González, vecino de Aguiar nú-
mero 72, por acusarlo el empleado 
de los Ferrocarriles Unidos Benia-
mín Alayón, le que a! preguntarle por 
la chapa de una. carretilla de mano que 
llevaba, lo insultó. 
CON UNA ASTILLA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Carlos García Herrera, vecino 
de Suárez número 115, de una heri-
da punzante en la reglón plantar del 
pie derecho, la que dijo que se causó 
al pisar una carretilla de madera. 
LA NOTA DEL DIA 
En Monte entre Factoría y Some-
ruelos chocó el tranvía número 66, de 
Jesús del Monte-Muelle de Luz, con-
ducido por el motorista Ramón Gonzá-
lez Dacal, contra el auto número 2586, 
que manejaba el chauffeur Luis He-
rrera Piedra. E l auto sufrió averías 
por valor de 30 pesos. 
UN CHOQUE 
M. Pérez, vigilante del puerto, nú-
mero 28, condujo a Manuel Pérez Me-
dina, conductor del carretón 2134, de 
José Allos, vecino de Conde 3, el que 
dijo que el iranvía 92, de Jesús del 
Monte-Muelle de Luz, le había produ-I 
cldo averías al chocar contra su ca-
rro en Compostela y Luz. E l motoris- I 
ta, Román Rodríguez, dijo que el tran 1 
vía también sufrió averías que valen! 
un peso. * 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAN ANA) 
Centén en plata española . y . • 
Id. id. en cantidades. . < . . . . 
Luis en plata española. . . . . . .> 
En cantidades 
Peso americano en plata española . 
Plata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial . . . 
Oro americano contra oro español, 
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S e ñ o r a 
Estamos esperando su visita en 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
guel Lo que Vd necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co-
cinas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin Peligro. 
Bavana Electric Ry Líght and Power Co. 
m p r e g u i i t e s : 
D E " T I V D L I S ' 
9 
C 246* al t Tt-3 
A los Hijos M Ayunta-
miento de la Estrada 
Conterráneos: 
Creo no ignoraréis la victoria re-
sonante que alcanzó la Federación 
Agraria y del distrito de la Estra-
da; en su historia limpia y sin man-
cha puede agregar este nuevo triun-
fo que denodadamente y sin temor 
a las represalias conquistó; las cel-
das de una prisión se abrieron para 
albergue en su imundo seno a los pa-
ladines del movimiento redentor, pe-
ro la justicia, qus es siempre la que 
proteje al inocente, brilló cual rayos 
del reluciente Astro Rey reivindicán-
dolos y atendiéndolos en sus justas 
peticiones. 
Así es como la Federación Agraria 
se ha hecho poderosa y fuerte; hoy 
es la que fiscaliza los actos del go-
bierno del Ayuntamiento, porque los 
altos poderes de la Provincia le con-
cedieron ese privilegio. 
Por lo tanto queridos compatriotas, 
esa Federación nos suplica que to-
dos los emigrados, que esparcidos 
por lai tierra que nuestro paisano el 
gran Cristóbal Colón descubrió, nos 
Identifiquemos en el mismo ideal pa-
ra así, ayudarles en su titánica la-
bor, que es labor de regenerar Ia Pa-
tria, dando el pan de la enseñanza 
Q la nueva generación, para que esa 
misma generación nos bendiga en 
nuestra eterna ausencia por nuestra 
actuación desinteresada en el mundo 
terrenal. 
Pues bien, en virtud que en esta 
belia capital de la perla de las An-
tillae, hay una sociedad constituida 
con arreglo a la ley de asociaciones 
y, teniendo un título tan atrayente y 
sugestivo como lo es, el de ''Sociedad 
de Hijos del Ayuntamiento de la Es-
trada" y, siendo sus fines el de pro-
tección a la agricultura, a la ense-
ñanzai y al asociado necesitado, es por 
lo que, el numeroso núcleo de asocia-
dos vería con satisfacción que los hi-
jos de la Estrada no inscriptos, estu-
vieran engrosando las filas de los 
ánimos, y para cuyo efecto, el día 12 
del corriente mes a las 8 p. m., se ce-
lebrará uno junta extraordinaria en 
los salones del gran palacio "Centro 
Gallego" Prado y San José, donde se | 
tratará de asuntos de gran interés pa-
ra nuestra colectividad. 
Se suplica encarecidamente su asis-i 
tenciai al grandioso acto que se va a j 
celebrar, no dudando de su probado 
patriotismo, quedo de ustedes muy 
atentamente. 
E l Secretario, 
Manuel Señarls. 
L i c e n c i a s 
C o m e r c i a l e s 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes lecencias comerciales: 
S. Huguet y Ca,, para un taller de 
alquilar películas en Galiano 32. 
Lorenzo Vega, para una ebaniste-
ría en Compostela 108. 
José Vareda paira zapatería ení 
O'Reilly 98. 
Y José M. Beltrán para una eba-
nistería en Marqués González 22. 
l Í E C R O L O i G Í r 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Basilio Sansón, 
Cónsul de China en aquella pobla-
ción. . 
En Amaro, Sagua., la señora Rita 
de la Sota y González, vñada de Ma-
chín. . 
En Camagiiey, don Narciso Barre-
ras Betancourt y Eligió Fuentes Ga-
llar- , ' 
En Ciego de Avila, la señora Ra-
mona Pereda y Obrera de Sotoma-
vor. 
u h a l 
MARINA DIARIO 
La salud es lo principal 
La vida social, el ejercicio de la 
maternidad, la vida sedentaria del 
ama de casa, todas esas vidas, tran-
quilas o accidentadas, desgastan a la 
mujer, sobre todo en los países cá-
lidos como Cuba, en que el agota-
miento por el calor es rápido y gran-
de. Todas las mujeres deben procu-
rar tomar reconstituyentes para re-
poner las fuerzas que se pierden, las 
energías que se agotan, las carnes 
que desaparecen. 
E l mejor reconstituyente es el del 
doctor Vernezobre, sus famosas pil-
doras, que no tienen igual, fomentan 
las carnes, renuevan las fuerzas, po-
nen energías y se venden en todas 
las boticas y en su depósito neptuno 
91. 
l a b o r Gallega" 
Recibimos un nuevo número de es-
te importantísima publicación regio-
nal que, sin disputa», puede parango-
nearse con las mejores ilustraciones 
extranjeras; tanto por su esmerada 
confección tipográfica, como por los 
valiosos trabajos literarios y artís* 
ticos de que figuran en su texto. 
Colaboran en este número firmas 
tan prestigiosas como las de Luis An-
tón del Olmet, Joaquín de Arévalo, 
Villar Grangel, etc., informaciones 
de las fiestas de la colonia gallega; 
hermosas fotografías de arte, de clá-
sico y neto valor galaico; una d0^6 
página central dedica a la labor de 
los pintores gallegos en la última 
Exposición Nacional en la que han 
hecho brillantísimo papel llevando el 
corazón de la patria las bellezas 7 
las costumbres del solar gallego y 
otra multitud de asuntos que hacen 
de "Labor Gallega" la indispensable 
publicación de todos los hogares ga" 
liegos. 
Explícase, hojeando sus páginas, Ia 
franca acogida que le dispense la po-
derosa colonia gallega de Cuba. R€' 
Vistas como la de que nos ocupamos 
honran, doblemente y por igual, tan-
to a los que la dirigen y redactan 
como a los que patrióticamente I9 
prestan su valiosa cooperación. 
Las energías de ia vida 
Los hombres necesitan en toda ép0' 
ca poseer la mayor suma de ener-
gías, la mayor cantidad de fuerzas 
vitales, porque sobre ellos pesa todo 
el esfuerzo a realizar en la Vida-
Hombre sin fuerzas, sin energía8» 
hombre perdido, que no se le P' 
llamar hombre. 
Cuando se han perdido las fu< 
y las energías están dormidas, 
derroches, o por desgaste de los a 
lo mejor, lo único que las renuê  
que reverdece al hombre, volviendo 
a la juventud, son las pildoras 
linas, que se venden en su ^eP,aS 
el crisol, neptuno 91 y en todas 
boticas. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
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